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A z u d m u r t n y e l v a z u r á J i n y e l v c s a l á d o n b e l ü l a f i n n u g o r , a z o n b e l ü l a f i n n -
p e rm i á g h o z t a r t o z i k . A v o t j á k ( u d m u r t ) , a z ü r j é n ( k o m i ) é s a k o m i - p e m 1 j á k
n y e l v p e d i g a p e n n i n y e l v e k c s o p o r t j á t a l k o t j a .
U d m u r t n a k a z 1 9 8 9 - e s n é p s z á m l á l á s k o r 7 4 6 7 9 3 f ő v a l l o t t a m a g á t , a
S z o v j e t u n i ó f e l b o m l á s a u t á n , a m a i O r o s z o r s z á g t e r ü l e t é n 7 1 4 8 3 3 - a n é l n e k .
A m a g u k a t u d m u l 1 n a k v a l l ó k k ö z ü l 5 2 0 e z e r b e s z é l i a z u d m u r t n y e l v e t . A z
U d m u r t K ö z t á r s a s á g b a n 4 9 6 e z r e n , T a t á r s z t á n b a n é s B a s k o r t o s z t á n b a n 2 5 -
2 5 e z r e n é l n e k . O r o s z o r s z á g K i r o v i , v a l a m i n t S z v e r d l o v s z k i T e r ü l e t é n 2 3 -
2 3 , a P e n n i T e r ü l e t e n 3 2 e z e r a s z á m u k . K ö z e l 9 0 e z r e n O r o s z o r s z á g e g y é b
t e r ü l e t e i n é l n e k , i l l e t v e v o l t s z o v j e t k ö z t á r s a s á g o k b a n ( p l . K a z a h s z t á n b a n ) .
A z u d m u r t n y e l v r e n d e l k e z i k i r o d a lm i n y e l v v e l . A z i r o d a lm i n y e l v a l a p -
j á n l é t r e j ö v ő k ö z n y e l v n a p j a i n k b a n a l a k u l k i . A z u d m U l1 0 k t ö b b s é g e a n y a -
n y e l v j á r á s á t h a s z n á l j a , n e m k ö z n y e l v e n b e s z é l .
A l e g r é g e b b i u d m u l 1 n y e l v e m l é k e k a 1 8 . s z á z a d b ó l v a l ó k . E z e k k ö z ü l a
l e g f o n t o s a b b P u c e k -G r i g o r o v i c s 1 7 7 5 - b e n K a z á n y b a n m e g j e l e n t n y e l v t a n a ,
v a l a m i n t a k u l t ú r t ö r t é n e t i j e l e n t ő s é g ű e l s ő M i a t y á n k - f o r d í t á s ( e z u t ó b b i e
f ü z e t b e n m e g t a l á l h a t ó , l . 6 3 . o . ) . A z í r á s r a a c i r i l l á b é c é h a < ; z n á l a t o s . A h a -
g y o m á n y u g y a n t u d e g y u d m u r t b e t ű r e n d s z e r r ő l , d e a n n a k l é t e n e m ig a z o l -
h a t ó .
A m a i u d m l l r t l l y e l v j á r á s o k r e n d s z e r e
A z u d m u r t n y e l v n y e l v j á r á s o k r a o s z t á s a m i n d a m a i n a p i g p r o b l é m á t j e -
l e n t . E n n e k e g y i k o k a , h o g y a m ú l t s z á z a d i , i l l e t v e a m a i k u t a t ó k n y e l v j á r á s i
f e l o s z t á s a a l a p j a i b a n t é r e l e g y m á s t ó l . A z i s n c h c z í t i a z e g y e s n y e l v j á r á s o k
p o n t o s e l k ü l ö n í t é s é t , h o g y a z u d m u r t n y e l v j á r á s o k m a i k u t a t ó i s e m a l k a l -
m a z n a k e g y s é g e s e l n e v e z é s e k e t a n y e l v j á r á s o k r a , t o v á b b á n i n c s e n e k r é s z l e -
t e s e n k u t a t v a a l e g f o n t o s a b b n y e l v j á r á s i j e l e n s é g e k s e m .
Á l t a l á n o s a n e l f o g a d o t t f e l o s z t á s t e h á t n i n c s . A z e g y e s s z e r z ő k n é l c s a k
r é s z l e g e s e n e g y c z n e k a f ő b b n y e l v j á r á s c s o p o r t o k . CSlÍcs S á n d o r k r c s z t o m á -
t i á j á b a n a z u d m u r t n y e l v j á r á s o k a t ö t f ő c s o p o r t r a o s z t j a , V . 1 . K e lm a k o v l e g -
u t ó b b i ö s s z e f o g l a l ó m u n k á j á b a n a z o n b a n c s a k n é g y r e . A m in d k e t t ő j ü k á l t a l
e l f o g a d o t t c s o p o r t o k :
/ . É s z a k i n y e h j ú r á s c s o p o r t ( É )
2 . B e s z e m l l í n n y e l v j á r á s ( B )
3 . K ö z é p s 6 n y e l v j á r á s c s o p o r t ( K )
4. Déli fl . v e l l j á r ú s c s o p o r t (D)
A p e r e m n y e lv j á r á s o k a t K e lm a k o v a d é l i n y e lv j á r á s c s o p o r t b a s o r o l j a . I n -
d o k o l t n a k t a r t o m a z o n b a n C s ú c s S á n d o r n a k a z t a z e l j á r á s á t , a h o g y a p e r e m -
n y e lv j á r á s o k a t ö n á l l ó a n k e z e l i :
5 . P e r e m n ye lv já r á s o k (P )
f. É s za k i n ye lv já r á s c s o p o r t
E z e k e t a n y e lv j á r á s o k a t U d m u r t i a é s z a k i t e r ü l e t e i n é s a K i r o v i T e r ü l e t
n é h á n y U d m u r t i á v a l h a t á r o s j á r á s á b a n b e s z é l i k ( J a r , G l a z o v , B a l e z in o , K e z ,
D e b e s z , I g r a j á r á s o k , t o v á b b á S a r k a n j á r á s é s z a k i r é s z e , v a l a m in t a K i r o v i
T e r ü l e t S z lo b o d s z k o j , Z u j e v o , F a l e n k é s U n já r á s a ) . A n y e lv j á r á s c s o p o r t o t
K e lm a k o v h á r o m n y e lv j á r á s r a o s z t j a : a l s ó - , kö zé p s ő - é s j e l s ő - c s e p c a i r a .
V o r o n c o v m u n k á j á b a n g la zo v i , t i l o v a j i , j e l s ő - c s e p c a i , a l s ó - c s e p c a i , kö zé p s ő -
k e le t i n y e lv j á r á s o k a t e m l í t . A z u tó b b i i d ő b e n L . K a r p o v a p u b l i k á l t t ö b b d o l -
g o z a to t a k ö z é p s ő - c s e p c a i n y e lv j á r á s r ó l .
2 . B e s ze r m á n n ye lv já r á s
E n y e lv j á r á s t s z i n t é n U d m u r t i a é s z a k i t e r ü l e t e i n b e s z é l i k . M iv e l a z o n b a n
a b e s z e rm á n o k e tn ik a i l a g k ü lö n b ö z n e k a z u d m u r to k tó l , a b e s z e rm á n n y e lv -
j á r á s p e d ig n y e lv tö r t é n e t i s z e m p o n tb ó l k ü lö n b ö z ik a z u d m u r t n y e lv j á r á s o k -
t ó i , i n d o k o l t ö n á l l ó n y e lv j á r á s n a k t a r t a n i . A s z a k i r o d a lo m b a n ö n á l l ó b e -
s z e rm á n n y e lv k é n t i s e m l í t i k . I g a z , h o g y m a g u k a n y e lv j á r á s t b e s z é lő k i s
h a n g s ú ly o z z á k b e s z e rm á n , é s n e m u d m u r t v o l t u k a t , m é g s in c s o k u n k e
n y e lv j á r á s t ö n á l l ó n y e lv n e k t e k in t e n i .
A b e s z e rm á n o k e lu d m u r to s o d o t t t ö r ö k s é g i n é p . M é g a k o r a 1 9 . s z á z a d i
f o r r á s o k b a n i s r e n d r e c s u va s ké n t e m le g e t i k ő k e t , b á r e z n e m je l e n t i a z t , h o g y
v a ló b a n c s u v a s o k l e t t e k v o ln a a b e s z e rm á n o k e lő d e i .
3 . K ö zé p s ő n ye lv já r á s c s o p o r t
A n y e lv t e r ü l e t k ö z é p s ő r é s z é n b e s z é l t n y e lv v á l t o z a to k ö s s z e f o g l a l ó n e v e .
A z I z s é s a K i lm e z f o ly ó v id é k é n t a l á l h a tó k . K e lm a k o v a S z e l t a , S ju m s i ,
U v a , V a v o z s j á r á s o k , t o v á b b á a K iz n y e r , M o z s g a é s M a la j a P u r g a j á r á s o k
é s z a k i r é s z é n b e s z é l t n y e lv j á r á s o k a t s o r o l j a i d e . V o r o n c o v f e l s ő - i z s i , k i lm e z -
m e n t i , a l s ó - n y i l g a i é s u v a - v a v o z s i n y e lv j á r á s o k r ó l b e s z é l .
E z u tó b b i t Z a g u l j a j e v a to v á b b i t á j s z ó l á s c k r a t a g o l j a :
1 . U v a i t á j s z ó l á s o k (Y B H H c K H e r o B O p b l ) : a z U v a , K a k m o z s é s I n g a f o ly ó k
m e n t é n ( e z e k a V a l a j o b b o ld a l i m e l l é k f o ly ó i ) a z U v a i é s a V a v o z s i j á r á ; b a n
2 . F e l s ő - v a l a i t á j s z ó l á s o k (B e p x H e B a n H H c K H e rO B o p b l ) : a V a l a f e l s ő f o ly á s a
m e l l e t t
3 . K ö z é p s ő ·v a l a i t á j s z ó l á s o k (C p e J . \H e B a J J l f l l c K l f e rO B o p b l ) : a V a l a k ö z é p s ő f o ·
I y á s a m e n t é n
4 . A I s ó ·v a l a i t á j s z ó l á s o k (H I I ;K I IC l l a J lH H C K H C rO B o p b l ) : a V a l a a l s ó f o ly á s a
m e n t é n
4 . D é l i n y e lv j á r á s c s o p o r t
E n y e lv j á r á s o k a t A ln a s , K i j a s z o v o , G r a h o v j á r á s , t o v á b b á M a l a j a P u r g a ,
M o z s g a é s K i z n y e r j á r á s o k d é l i r é s z é n b e s z é l i k . V o r o n c o v s z e r i n t a k ö v e t -
k e z ő n y e l v j á r á s o k r a b o m l i k : k i r i k m a s z i , g r a h o v i , k ö zé p - d é l i , m u v a zs i , b e m izs i .
5 . P e r e m n y e lv j á r á s o k
E n y e l v j á r á s o k b a n k ö z ö s , h o g y n i n c s e n e k t e r ü l e t i l e g k a p c s o l a t b a n a z u d -
m u r t n y e l v m á s n y e l v j á r á s a i v a l . K e lm a k o v a s o s m a i , k u k m o r i , b a v i i , t a t i s l i ,
b u j - t a n ip i , k r a s Z l lo u fim s zk i , k a n l i n y e l v j á r á s o k a t k ü l ö n b ö z t e t i m e g . V o r o n c o v
e z e k m e l l e t t e m l í t i a t a s k i c s i é s s a g i r t i n y e l v j á r á s o k a t i s .
A n y e l v j á r á s i j e l e n s é g e k e t a z i r o d a lm i n y e l v r e n d s z e r é n e k i s m e r t e t é s e
u t á n m u t a t j u k b e .
A magánhangzók hangértéke
A z u d m u r t i r o d a lm i n y e l v b e n 7 m a g á n h a n g z ó f o n é m a v a n .
E l ö l K ö z é p e n H á t u l
k é p z e t t k é p z e t t k é p z e t t
i ! u
e ! : : o
a
A m a g á n h a n g z ó k k i e j t é s e a z [ i ] [ u ] [ o ] e s e t é b e n a z o n o s a m e g f e l e l ő m a -
g y a r h a n g é v a l , a z [ a ] a j a k r é s e s ( " p a l ó c " ) a. A z [eJ e g y e s h e l y z e t e k b e n z á r -
t a b b a n k é p z e t t a m a g y a r e-nél, m á s e s e t e k b e n ( k ü l ö n ö s e n s z ó v é g e n ) p e d i g a
m a g y a r h o z h a s o n l ó a n n y í l t . A h e l y e s í r á s n e m j e l ö l i e z t a k ü l ö n b s é g e t . A z m
a z o r o s z b l - v e l j e l ö l t h a n g e j t é s é h e z á l l k ö z e l ( a b l - n é l e g y k i s s é h á t r á b b ,
a j a k r é s s e I k é p z e t t h a n g ) , m í g a z [!::] h a n g o t a m a g y a r ö h a n g z á r t s á g á v a l , d e
a j a k r é s s e I , é s a z ö - n é l h á t r á b b h ú z o t t n y e l v v e l e j t j ü k ( ú g y , m i n t a z [ i J - n é l ) .
A z u d m u r t b a n n i n c s d i f t o n g u s é s n i n c s e n e k h o s s z ú m a g á n h a n g z ó f o n é -
m á k .
A mássalhangzók hangértéke
A z u d m u r t i r o d a lm i n y e l v b e n 2 6 m á s s a l h a n g z ó f o n é m a v a n .
L a b i á l i s D e n t á l i s D e n t á l i s , A l v e o l á r i s P a l a t o -
p a l a t a l i z á i t v e l á r i s
z ö n g é s z ö n g é s z ö n g é s z ö n g é s z ö n g é s
- + - + - + - + - +
E x p l o z í v a p b t d ( d' k g
S p i r á n s v s z S i. S Z J
A f f r i k á t a é : 3 c 3
N a z á l i s m n J Í
L i k v i d a :
l a t e r á l i s 1 r
t r e m u l á n s r
A m á s s a lh a n g z ó fo n ém á k e j té s e k o r g o n d c s a k a d e n tá l i s p a la ta l iz á l t é s a z
a lv e o lá r i s s p i r á n s o k , v a la m in t a z a lv e o lá r i s a f f r ik á tá k e s e té b e n le h e t . A z a l -
v e o lá r i s a f f r ik á tá k ( c , 3 ) e j té s e k a k u m in á l i s . H o z z á ju k h a s o n ló a n k é p e z z ü k
a z a lv e o lá r i s s p i r á n s o k a t i s : h á t r a é s e g é s z e n f e lh a j l í to t t n y e lv v e l a lk o tu n k
r é s t . A d e n tá l i s p a la ta l iz á l t s p i r á n s o k e j té s e h a s o n ló a m a g y a rb a n s , i l l e tv e z s
b e tű k k e l je lö l t h a n g o k é h o z .
A z i r o d a lm i n y e lv b e n é s a n y e lv já r á s o k b a n e g y e s s z a v a k b a n s z ó e le jé n
k 1 / ( / - , k l j i - ( K y a - , K YU - ) h a n g k a p c s o la to t ta lá lu n k . I ly e n k o r a k u tá n b i la b iá l i s
I I " - te j tü n k ( K y a J lG , K YU H b e j té s : b v a l a , b v i i z ) .
A h o g y h o s s z ú m a g á n h a n g z ó fo n ém á k , ú g y h o s s z ú m á s s a lh a n g z ó fo n ém á k
s in c s e n e k a z u d m u r tb a n . K é t e g y m á s m e l le t t s z e r e p lő a z o n o s m á s s a lh a n g z ó
k é t m á s s a lh a n g z ó , é s á l ta lá b a n v a la m i ly e n a s s z im i lá c ió s je le n s é g n e k k ö -
s z ö n h e t i lé té t .
E g y e s n y e l v j á r á s o k h a n g r e n d s z e r e ( j o n é m á k é s v a r i á n s o k )
I r o d a lm i n y e l v i fo n é m á k v a r i á n s a i :
II ( c i r i l l y) v a r iá n s a :
a (a) v a r iá n s a :
e ( J ) v a r iá n s a i :
LU ( c i r i l l : y) W ic h m a n n J , G , B ; k i r ik m a s z i
d (aO) M u n k á c s i U f ; k u k m o r i
a (M u n k á c s i ) , € , k é s ő b b g (W ic h m a n n ) : a s z ó v é g e n
n y í l ta b b e j té s
ff t a t i s l i , k u k m o r i e l s ő s z ó ta g b a n z á r ta b b e j té s
Q s z ó v é g e n n y í l ta b b a n , a ta t i s l ib a n , s o sm a ib a n
9 e ls ő s z ó ta g b a n z á r ta b b a n , a ta t i s l ib a n , k u k m o r ib a n
a ( b ) ( f é l ig z á r t , h á t s ó , i l l a b .) e g y e s é s z a k i tá j s z ó lá s o k -
b a n , a B -b a n , e g y e s d é l ib e n , é s k u k m o r i , t a t i s l i , k r a s z -
n o u f im s z k i :
J (b!) ( z á r t - f é l ig z á r t , k ö z é p s ő -h á ts ó i l l a b .) b a v l i , e g y e s
d é l i é s é s z a k i
g (ö) ( f é l ig z á r t , k ö z é p s ő , i l l a b .) é s z a k é s k ö z é p s ő , d é l i
n a g y r é s z e é s b u j - ta n ip
ó ( ó " ) ( f é l ig z á r t , e lö l v . k ö z é p s ő , la b .) p e r i f é r ik u s
n y e lv já r á s o k b a n : s o sm a i , k u k m o r i , b a v l i , t a t i s l i ,
k r a s z n o u f im s z k i é s V a rk le t B o d ja f a lu ( d é l i n y e lv -
já r á s )
g ( a f e n t i k e t tő k ö z ö t t ) K u z e b a je v o f a lu b a n , A ln a s já -
r á s
> k a n l ib a n , h e ly e t te m in d ig o
> b e s z e r r n á n b a n h e ly e t te r e n d s z e r in t e
Ú (ji): e l ö l k é p z e t t , z á r t , l a b i á l i s ( a m a g y a r ü - n é l k i c s i t h á t r á b b k é p e z v e )
m in d e n p e r i f é r i k u s n y e l v j á r á s b a n , o p p o z í c i ó b a n a z u - v a l i s , p l .
( K e lm a k o v - S a a r i n e n 3 5 . p . ) , b e s z e rm á n b a n c s a k p a l a t á l i s k ö r n y e -
z e t b e n
c i b u j - t a n i p , t a t i s l i , k r a s z n o u f im s z k i , r é s z b e n b a v l i , k u k m o r i
d (b) ( e l ö l v . k ö z é p e n k é p z e t t , f é l i g z á r t , i l l a b . ) t a t i s l i , k r a s z n o u f im s z k i
Nyelvjárási jonémarendszerek
6 m a g á n h a n g zó s : a k a n l i é s e g y e s b e s ze r m á n n ye lv j á r á s o k
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Helyesírás
A z u d m u r t i r o d a lm i n y e l v í r á s á r a a c i r i l l á b é c é b e t ű i t h a s z n á l j á k . A z u d m u r t
n y e l v r e a l k a lm a z o t t , a t t ó l i d e g e n h a n g j e l ö l é s n é h á n y h e l y e s í r á s i s z a b á l y
f e l t é t l e n i s m e r e t é t k ö v e t e l i m e g .
1 . H a a 0, 3 , Ilf H, c , m b e t ű k n e m p a l a t a l i z á l t ( k e m é n y ) l d l , l z 1 , I l l ,
I n i , I s i , t i h a n g o k a t j e l ö l n e k , a k k o r u t á n u k Ü, (a 3 , o y) b e t ű t
í r u n k . H a p a l a t a l i z á l t ( l á g y ) I d t l i 1, I r i , I n i , l s [ , I t r j e l ö l n e k ,
a k k o r u tá n u k u , ( J I , e , e , 1 0 ) b e tű t í r u n k . I ly e n k o r a z u , J I , e , e , 1 0 j e lö l i
a z e lő t t e á l ló m á s s a lh a n g z ó lá g y s á g á t .
K b l3 Ü 'k ö h ö g te m ' - K U 3 U O 'v e t e t t é l ' , K b U z l 'h a l lo t t a m ' - K b U lU 'm a r a d ta m '
[ k i z i ] [ k i i i d ] [ k i l i ] [ k i l 'i ]
Y ö . : e e K b lm , Y K c i i , e lO , H J lH b { s e k l t , u k s o , s u , l ím í }
2 . A p a la t a l i z á l t l d '! , 1i l , 1ri, 1n l , 1s i , I (1 h a n g o k lá g y s á g á t a b
( l á g y s á g je l ) j e lö l i a O, 3 , l l , H , e , m b e tű k u tá n
- s z ó v é g e n
H J lH b , 6 b U lb [ n a n , v i l1
- s z ó b e l s e j é b e n m á s s a lh a n g z ó e lő t t H J lH b O b l [ n a n d i ]
- b l, Ö e lő t t
H b Ö ll , H b b U ln y [n g l , n l lp u )
3 . S z ó e le j é n í r t e, e, 1 0 , J I m in d ig I j e 1, I j o 1, I j u 1, I j a I h a n g k a p c s o la to -
k a t j e lö l . ( S z ó e le j é n a z U h a n g é r t é k e a z o n b a n c s a k l i ! ) :
e 2 b lm , e 3 , 1 0 2 b lm , R f la H ; U 3 { je g l t , jo z , ju g l t , ja la n ; iz }
4 . S z ó b e l s e j é b e n a b , b o t ( l á o y - , i l l e tv e k e m é n y je l e t ) k ö v e tő e, e, 1 0 , J I b e -
tű k I j e 1, I j o 1, 1j u 1, I j a f h a n g k a p c s o la to k a t j e lö ln e k ( a z a z : s z ó b e l s e -
j é b e n m in d m á s s a lh a n g z ó ( a k á r l á p , a k á r k e m é n y ) , m in d m a g á n h a n g z ó
u tá n e, e, 1 0 , J I b e tű k k e l í r ju k le a Ij e 1, I j o 1, I j u 1, 1j a I h a n g k a p c s o la -
to k a t . A k e m é n y je l e t e b b e n a z e s e tb e n m in d e n m á s s a lh a n g z ó t j e lö lő
b e tű u tá n k i k e l l t e n n i ! ) :
6 0 3 b e e , 6 a e b J lH b l; O a H b R H b l, 3 . ,1 1 b I 0 0 1 1 [ v o i jo s , b a s ja n l ; d a n ja n l , e m ju m ]
S . A z u s o s e m je lö l I j i 1 h a n g é r t é k e t . A I j i I í r á sm ó d ja : -HI1-
6hlpHI1Ch [ b i r j i s ]
6 . A z 13 1, 131, 1é 1, lel a f f r ik á t á k a t j e lö lő ( .? iC , 3 , '1 , 4 ) é s a ( : > f C , U l ) b e -
tű k u tá n m in d ig e, u, o, y, a, Ö , b l b e tű t í r u n k . I ly e n k o r a z e, u h a n g é r t é -
k e m in d ig c s a k 1 e l , i l l e tv e l i 1 .
Igetövek
A z u d m u r t n y e lv b e n tő ta n i s z e m p o n tb ő l k é t ig e c s o p o r t v a n . A z e g y ik
c s o p o r tb a t a r to z n a k a z o k a z ig é k , m e ly n e k f ő n é v i ig e n é v i a l a k já b a n a z
in f in i t í v u s z k é p z ő je e lő t t + t a l á lh a tó (1.). A m á s ik c s o p o r tb a t a r to z ó ig é k -
b e n a f ő n é v i ig e n é v k é p z ő je e lő t t - a - t a l á lh a tó ( lL ) .
A z l . c s o p o r tb a k é t ig e t íp u s t a r to z i k . A le g tö b b ig é n e k k é t tö v e v a n : e g y
m a g á n h a n g z ó s t e l j e s tő ( T , ) , é s e g y m á s s a lh a n g z ő s c s o n k a tő (C c ) : m l n l n 1:
mini-, mill- (CVCv- igék): liktln( tlkll-, tikl- (CVCCv- igék).
E g y k i s s z a m u ig e c s o p o r t c s a k m a g á n h a n g z ó s tő v e l r e n d e lk e z ik : j u i n j :
j u i - ( T y ) , j u - ( C y ) . E z e k m in d e g y ik e a z i r o d a lm i n y e lv b e n C V v - a l a k ú a f ő -
n é v i i g e n é v k é p z ő j e e lő t t . (N y e lv j á r á s b a n m in n i , j u n i f ő n é v i i g e n é v i a l a k o k a t
i s t a l á l u n k . )
A I I . c s o p o r t i g é in e k i s k é t t ö v ü k v a n . E z e k e s e t é b e n a m á s s a lh a n g z ó s a
t e l j e s t ő ( T c ) ' a m a g á n h a n g z ó s a c s o n k a tő (C y ) : u z a n j : u z a l - , u Z a - . E b b e n a z
ig e c s o p o r tb a n a c s o n k a (m a g á n h a n g z ó s tó ) a t e r h e l t e b b , a t e l j e s t ő c s u p á n
n é h á n y a l a k b a n j e l e n ik m e g .
N é v s z ó t ö v e k
A z u d m u r tb a n a n é v s z ó tö v e k v a g y m á s s a lh a n g z ó s a k ( 1 . ) v a g y m a g á n -
h a n g z ó s a k ( 2 . ) . A l e í r ó n y e lv t a n b a n a to ld a l é k m o r f é m a é s a tó m o r f é m a k ö -
z ö t t t a l á l h a tó m a g á n h a n g z ó t r e n d r e a to ld a l é k m o r f é m á h o z s o r o l j á k . A tő t í -
p u s o k :
1 . a ) g u r t : g u r t - ( g u r t e ) t í p u s ( a b i r t o k j e l e k e t - e - h a n g z ó v a l v e s z i f e l )
b ) n i l : n i l - ( n i l l J t í p u s ( a b i r t o k j e l e k e t + h a n g z ó v a l v e s z i f e l , f ő l e g t e s t -
r é s z é s r o k o n s á g n e v e k
c ) sÍlí: ~ 'i l ím - t í p u s ( a tő e t im o ló g ik u s -m -m e l b ő v ü l )
d ) n u l e s : t í u l e s - , n u l e s k - t í p u s ( a tő - k - v a l b ő v ü l )
e ) s e r e g : s e r e g - , s e r g - t í p u s ( h a n g z ó v e s z t é s c s a k e g y e s to ld a l é k o k e lő t t )
2 . a ) b u s i : b u s i - ( b u s ~ n ) t í p u s
b ) R o s s i j a : R o s s i j a , R o s s i - t í p u s ( t ő v é g i - j a - , - j e - v e s z tő o r o s z jö v e v é n y -
s z a v a k )
c ) k o r k a : k o r k a - ( k o r k a n ) t í p u s ( I n e s s . , 1 1 1 . ,E l a t . r a g o k a t v o k á l i s e l e m n é l -
k ü l v e s z i f e l )
I d ő j e / e k
A z u d m u r t n y e lv b e n n é g y e g y s z e r ű é s n y o l c ö s s z e t e t t i g e id ő t a l á l h a tó .
A z e g y s z e r ű i g e i d ő k
J e l e n id ő - s k o - m a g á n h a n g z ó s tő h ö z , e l ő t t e a m jn i s k o 'm e g y e k '
( P r e s . ) : t ő b e l i - 1 - p a l a t a l i z á ló d ik , - i - l e s z
u i a s k o d 'd o lg o z o l '
J ö v ő id ő
- o - m á s s a lh a n g z ó s tő h ö z m jn o d j 'm e n n i f o g to k '
( F u t . ) : u i a / o d
'd o lg o z n i f o g s z '
1 . m ú l t -/- I I . i g e c s o p o r tb a n n in c s j e l e , e k k o r mjnim 'm e n tü n k '
( Im p e r f . ) : k ö z v e t l e n a m a g á n h a n g z ó s [C v] t ő h ö z u za z.! . ' d o lg o z ta k '
k a p c s o l ju k a s z e m é ly r a g o k a t
I I . m ú l t (-em{-J) a z i r o d a lm i n y e lv b e n b o n y o lu l t r e n d - ( 1 . a l á b b , t< iv l á z a t )
( P e r f . ) : s z e r
Az ö s s ze te t t a Z a kú ig e id ő k
A fe n te b b i n é g y e g y s z e r ű a la k é s a l é t ig e Im p e r f . (val), i l l e tv e P e r f .
(v iZ em ) a la k já n a k ö s s z e t é t e l é v e I a lk o th a tó a k m e g . A z ö s s z e t e t t i g e id ő k e g y
r é s z e a c s e l e k v é s n e k n e m c s a k k ü l s ő , h a n e m b e l s ő ( a s p e k tu s ) id ő v i s z o n y á -
n a k k i f e j e z é s é r e i s a lk a lm a s .
1 . J e l e n id ő + va l /v i /em : e g y m á r z a j ló c s e l e k v é s id e j e a l a t t v é g b e m e n ő
e s e m é n y , á l t a l á b a n f o ly a m a to s j e l e n té s t a r t a lo m m a l
2 . J ö v ő id ő + va l /v iZ em : m ú l tb a n z a j ló , r e n d s z e r e s c s e l e k v é s
3 . 1 . m ú l t id ő + va l /v iZ em : e g y m ú l tb e l i c s e l e k v é s n é l k o r á b b i c s e l e k v é s , e z
a z a la k a c s e l e k v é s f o ly a m a tá r a k o n c e n t r á l
4 . I I . m ú l t id ő + va l /v iZ em : e g y m ú l tb e l i c s e l e k v é s n é l k o r á b b i c s e l e k v é s ,
e z a z a la k a z e r e d m é n y r e k o n c e n t r á l
M ó d je Z e k
A z u d m u r tb a n h á r o m m ó d v a n : k i j e l e n tő m ó d , f e l t é t e l e s m ó d , f e l s z ó l í t ó
m ó d .
A k i j e l e n tő m ó d n a k ( I n d ic a t iv u s ) n in c s k ü lö n je l e .
A f e l t é t e l e s m ó d (C o n d i t io n a l i s ) j e l e a m a g á n h a n g z ó s tő h ö z já r u ló :
- s a l ( - ) .
A fe l s z ó l í t ó m ó d n a k ( Im p e r a t iv u s ) n in c s k ü lö n je l e . C s a k m á s o d ik s z e m é -
ly ű a la k ja i v a n n a k . E g y e s s z á m b a n a p u s z ta ig e tő (CVC, i l l e tv e CVCCv
a la k b a n ) , t ö b b e s s z á m b a n e g y C VC e , C V C C e a f e l s z ó l í t ó m ó d ú a la k ( I d .
t á b l á z a t ) .
[V a n a z u d m u r tb a n e g y te l j e s p a r a d ig m a , m e ly m ed + fl l /u r w n a la k ú . E i : a z o p ta t iv u s
j e l l e g ű r a g o z á s i s o r h a s z n á lh a tó f e l s z ó l í t ó m ó d s z e r e p b e n a z J . , i l l e tv e 3 . s z e m é ly e k b e n . ]
Ig e n e ve k
F ő n é vi ig e n é v
K é p z ő je : - ' ! i - A z ig é k m a g á n h a n g z ó s tö v é h e z já r u l ( I . : Tv, I l . C)
mYl~ - :
l jk t i - :
JU~:
u za - :
m ~ nYl~
l ik t in i
ju in j
u za n j
Melléknévi igenevek
1 . j e l e n id e jű , f o ly a m a to s , a k t ív
K é p z ő je : -s, a z ig e m a g á n h a n g z ó s tö v é h e z já r u l . A z I . c s o p o r tb a n a p a la -
t á l i s m á s s a lh a n g z ó e lő t t a tő v é g i -i- p a la t a l i z á ló d ik - i - v é .
Inf. Tő Képző Part.
m !n ! n ! m in i - min is
l i k t i n i l i k t i - - s liktis
j u ! n ! jU ! - juis
u z a n i u Z a - uzas
2 . M ú l t id e jű , b e f e j e z e t t
Á l l í t á a l a k
K é p z ő je : I . c s o p o r tb a n : -em. A z ig e c s o n k a m á s s a lh a n g z ó s ( -C c ) tö v é h e z
já r u l .
I l . c s o p o r tb a n : -mo A z ig e c s o n k a , m a g á n h a n g z ó s ( -C v) t ö v é h e z já r u l .
Inf. Tő Képző Part.
m in in i m in - minem
l i k t i n i l i k t - - e m liktem
j u ! n ! ju - juem
u z a n i u z a - -m uzam
T a g a d á a la k
K é p z ő je : -mte, a z ig e m a g á n h a n g z ó s ( t e l j e s , i l l e tv e c s o n k a ) tö v é h e z
Inf. Tő Képző Part.
m in in i m in i - minimte
l i k t i n i l i k t i - -m te liktimte
j u ! n ! ju i - juimte
u z a n i u z a - uzamte
djsetskel1l adal1li ' t a n u l t e m b e r '
karalll pu 'k iv á g o t t f a '
d{setskil1lte adami ' t a n u la t l a n e m b e r '
karal1ztepu ' a f a , a m i t n e m v á g ta k k i '
M á sk é p p e n : a z áH í tó a la k k é p z ő je m in d k é t tő t íp u s e s e té b e n -m o E k k o r
a le g e g y s z e ru b b e n ú g y h o z h a tó lé t r e a ig e n é v i a la k , h a a z ig e P r e s S g 3
a la k já t k ie g é s z í t jü k a k é p z ő v e l :
I n J . Sg 3 K é p ző P a r t .
m in in i m !n e m ln em
l ik t in i l ik te -m l ik tem
ju in i ju e ju em
u z a n i U la u za m
3 . J ö v ő id e jű , p a s s z ív (b e á l ló )
Á l l í tó a la k
K é p z ő je : I . c s o p o r tb a n : - o n o . A z ig e m á s s a lh a n g z ó s (C c ) tö v é h e z já ru l .
I I . c s o p o r tb a n : -no. A z ig e m a g á n h a n g z ó s (C y ) tö v é h e z já ru l .
M á sk é p p e n : k é p z ő je - n o . E b b e n a z e s e tb e n a z I . c s o p o r tb a n a P r e s P l3 ,
a I I . c s o p o r tb a n a P r e s S g 3 a la k h o z k a p c s o l ju k a k é p z ő t :
I n J . P l3 /Sg 3 K é p ző P a r t .
m !n !n ! m in o m in o n o
l ik t in i l ik to -n o l ik to n o
J u !n ! ju o ju o n o
u la n i U la u za n o
T a g a d ó a la k
K é p z ő je : a ) á l l í tm á n y i s z e r e p b e n : a z á l l í tó a la k + g vg l t a g a d ó ig e
b ) je lz ő i s z e r e p b e n :
I . c s o p o r tb a n : - o n tem . A z ig e m á s s a lh a n g z ó s (C c ) tö v é h e z .
I l . c s o p o r tb a n : - n tem . A z ig e m a g á n h a n g z ó s (C y) tö v é h e z .
I n J . T ő Ál l í tó T a g a d ó , á l l í tm á n y T a g a d ó ,je lző
m !n !n ! m !n - m ln o n o m in o n o g vg l m jn o n tem
l ik t in i l ik t - l ik to n o l jk to n o g vg l l ik to n tem
J u !n ! JU - ju o n o ju o n o g vg l ju o n tem
u ia n i U la - u za n o u za n o g vg l u za n /em
H a t á r o z ó i i g e n e v e k
K é p z é s ü k : m in d e n h a t á r o z ó i i g e n é v k é p z ő a f ő n é v i i g e n é v v e l m e g e g y e z ő
m ó d o n a z ig e m a g á n h a n g z ó s tö v é h e z j á r u ! .
1. - s a k é p z ő s h a z á r o z ó i i g e n é v
a ) E g y id e jű s é g e t v a g y e lő id e jű s é g e t f e j e z h e t k i :
k i d ' o k e m l n l s a g j v u n e t l 'm e s s z i r e e lm e n v é n n e m f e l e j t e t t e m '
m l n a m v o r s k e m g u r t a m u t l p u k s l s a k l r j a z 's z ü lő h á z a m r a p a c s i r t a ü l t é s é n e -
k e l t '
g u r t e b e r t s a v e r a s a l ' f a l u b a v i s s z a t é r v e m o n d a n á m '
g u z e m g u r t j o s l p o t a s a . t r o s g i n e f ' u k a z l 'n y á r o n a f a lv a k b a n j á r v a , s o k a t
g y ű j t ö t t e k '
b ) i l l e t v e e g y m á s ik ig é v e l p á r t a l k o tv a a z ig e a s p e k tu s á t m ó d o s í t h a t j a :
á l t a l á b a n a k é p z ő v e l (-sa) e l á t o t t i g e a d j a a z a l a p j e l e n t é s t , a m á s o d ik
( r a g o z o t t é s m ó d je l e k k e l e l l á t o t t ) i g e s o k e s e tb e n a c s e l e k v é s b e f e j e t t s é g é t
f e j e z i k i :
d U l Í l í e v l l j S v e s t l l o - b u r d o e z u r a d s l n m l n u é k l s a b l t t i d - k e 'h a a v i l á g ö s s z e s
m a d a r á t r o s s z s z e m m e l m e g n é z t e d ' ( t k p . h a a v i l á g ö s s z e s m a d a r á t
r o s s z s z e m m e l n é z v e b e f e j e z t e d ) ;
c ) e l ő f o r d u lh a t , h o g y a p á r o s ig e új j e l e n t é s ű s z in t a g m á t a lk o t :
p l Z f : , n u j a s a v e t l l k l z l o g - p o l s a j t a n s l r l l n o j l e s p l z z a p a s k a r n l k o s e m . 'a h o g y
e g y s z e r c s ó n a k k a l h a l a d t a k , S a j t a n a z t p a r a n c s o l t a a z e g é r n e k , h o g y
ly u k a s s z a k i N o é h a jó j á t ( t k p . c s ó n a k b a n ú s z v a j á r á s u k k o r e g y s z e r
S a j t a n a z e g é r n e k N o é c s ó n a k j á t l y u k [ a s s á ] c s i n á ln i p a r a n c s o l t a )
2 . - t e k k é p z ő s h a t á r o z ó i i g e n é v
A - s a k é p z ő s h a t á r o z ó i i g e n é v t a g a d ó j e l e n t é s ű p á r j a .
k g s k e m l t p i f ' e m k a d ' v u e s o v i s o n , v a k l t s e j u a t e k ' r é m i s z tő f e lh ő k é n t j ö n a b e -
t e g s é g , i d e j é t s e m k é r d i (= i d e j é t s e m k é r d e z v e )
3 . - k u k é p z ő s h a t á r o z ó i i g e n é v
E g y id e jű s é g e t , i l l e t v e id ő t a r t a m o t f e j e z k i . S a j á t o s s á g a , h o g y b i r t o k o s
s z e m é ly r a g o k a t k a p h a t .
t a z a 1 l k e z v i s l k u g i n e v a l a l o 'c s a k h a b e t e g e k v a g y u n k , a k k o r b e c s ü l j ü k a z
e g é s z s é g e t ' ( t k p . a z e g é s z s é g e t b e t e g s é g k o r c s a k m e g é r t i k )
t a z a 1 l k e z v i s l k u m g i n e v a l a j 'c s a k a m ik o r b e t e g v o l t a m , a k k o r é r t e t t e m m e g ,
m i a z e g é s z s é g ' ( t k p . a z e g é s z s é g e t b e t e g e s k e d é s e m k o r c s a k m e g é r t e t -
t e m )
v a t s k e m e n s u d l k u l l d j a n - v e r a n j o s 'b ú jó c s k á z á s k o r [ h a s z n á l t ] k io lv a s ó k '
s iem e d p o t jku , ka m va m e n n o u ja s a p o to d 'h a m e g é h e z e l , a K á m á n is á t -
ú s z o ! ' ( tk p . m e g é h e z v e , a K ám á n is á tú s z v a m é s z ')
é j lka k vjr u i b o r d j ku ts kjku 'a m ik o r e g é s z e n ú j d o lo g h o z fo g v a ' ( tk p . e g é s z e n
ú j d o lo g h o z fo g á s k o r )
é j lka k vjr u i b o r d j ku ts kjku z 'a m ik o r e g é s z e n ú j d o lo g h o z fo g ' ( tk p . e g é s z e n
ú j d o lo g h o z fo g á s a k o r )
4 . - to i k é p z ő s h a tá r o z ó i ig e n é v
A c s e le k v é s n e k id ő b e l i v é g p o n t já t h a tá r o z h a t ja m e g , e h h e z is k a p c s o lh a tó
s z em é ly je l :
5 . -m o n k é p z ő s h a tá r o z ó i ig e n é v
A la k ja m e g e g y e z ik a le h e tő s é g e t k i f e je z ő m e l lé k n é v i ig e n é v v e l . A z a z o -
n o s a la k ú s á g e l té r ő m o n d a t ta n i s z e r e p e t ta k a r : h a a -m o n k é p z ő s ig e n é v a
m o n d a tb a n je lz ő v a g y á l l í tm á n y , a k k o r s z ó f a ja m e l lé k n é v i ig e n é v ; h a h a tá -
r o z ó , a k k o r h a tá r o z ó i ig e n é v . E z n em m e g le p ő , h a a r r a g o n d o lu n k , h o g y a z
u d m u r tb a n n in c s m o r f o ló g ia i k ü lö n b s é g am e l lé k n é v je lz ő i é s a h a tá r o z ó i
h a s z n á la ta s o r á n .
k0 1 íj b j i lm o n , s o r b j i lm o n lÍa kjr t is kis a l ke ! 'h a m ó k u s f u tá s tó l ,
n y e s t f u tá s tó l n y ik o ro g n a '
u lla s a lÍ p w íjr 3 jm o n , vj l la s a lÍ tu d 3 jm o n ke lu js a l! 'h a a lu l r ó l
e l te r ü lő , f e lü l r ő l e lá r a d ó le n n e ' .
m ilem lj tu n n e u ljm o n ,ím ím e s so t 'm in d e n n a p i k e n y e rü n k e t a d d
m e g n e k ü n k m a (= n e k ü n k m a é ln i v a ló k e n y e rü n k e t
a d d ) '
Ig e r a g o zá s i tá b lá za to k
K ije le n tő m ó d
J e le n id ő , á l l í tó r a g o zá s
Tó P r e s . Vx 1 . Tó P r e s . Vx I I .
m o n m !n ! - - s k o - - m jn is ko u ia - - s k o - - u ia s ko
to n - d m jn is ko d - d u ia .\ 'ko d
s o m !n e - - m ~ n e u ia - - - u za
m l m !n ! - - s k o - -m m jn ü kom u ia - - s k o - -m u ia s kom
t i
- d i m jn is ko d j - d i u ia s ko d j
s o o s m m o - - m ~ n o u z a J o - - I I za lo
Tagadó Tó Pres. f. Tó Pres. II.
ige
mon ug m!n!- -ski ug miniski uia- -ski ug uiaj'ki
ton ud ud miniski ud uiaski
so ug m!n! - ug mini uia - ug uia
ml um m!n!- -ske um miniske uia -ske um uiaske
ti ud ud miniske ud uiaj'ke
soos ug mino - ug mino uiaIo - ug uialo
Tó Fut. Vx I. Tó Fut. Vx II.
mon - mino - uialof----
ton -ct minod -ct uialodf----
so m!n- -0- -z minoz uial- -0- -z uialoz1---
mi -m minom -m uialomf----
ti
-cti minodi -cti uialodi1---
soos
-zi minoll -z! uialoll
Tagadó Tó f. Tó II.
ige
mon ug ug mini ug uia
ton ud mini udmini uia ud uia
so uz uz mini uz uia
mi um um mine um uiale
ti ud mine ud mine uiale ud uiale
soos llZ uz mine uz uiale
Tó Prae/o Vx I. Tó Prae/o Vx II.
m o n - mini
- J - uzaj
t o n - d min id - d uzad
s o m in - - ! - - z min i z u l a - - - z uzaz
m ! -m minim -m uzam
t i
- d i minidi - d i uzadi
s o o s O Z ! miniz}; o Z ! uzaz};
Tagadá Tó I. Tó /l.
ige
m o n gj gj mini gj uza
t o n gd m in i gd mini U la gd uza
s o gz gz mini gz uza
m ! gm gm mine gm uzale
t i gd m in e gdmine u l a l e gd uzale
s o o s gz gz mine gz uzale
Il. múlt idő, állító ragozás (Perj.)
E z a z i g e a l a k a z u d m u r t i r o d a lm i n y e l v b e n r e n d k í v ü l s a j á t s á g o s p a r a d i g -
m á t a l k o t . A z e d d i g m e g s z o k o t t s z a b á l y o s s á g g a l s z e m b e n r e n d k í v ü l k e v e r t ,
s o k f é l e e l e m e t f e l h a s z n á l ó r a g o z á s i s o r t t a l á l u n k : e z a k e v e r t p a r a d i g m a
h a s z n á l a t o s n é m i e l t é r é s s e l a l e g t ö b b n y e l v j á r á s b a n i s , p l . k i r i k m a s z i , b e -
s z e r r n á n s t b . M á s n y e l v j á r á s o k k a l s z e m b e n a b e s z e rm á n b a n a Sg3/P13 a l a k -
n a k i s v a n s z e m é ly r e u t a l ó v ~ z ő d é s e (-ez, i l l e t v e -zD.
A z e g y e s s z á m é s t ö b b e s s z á m 1 . s z e m é ly b e n j e l e n t k e z ő -ske- é s a t ö b b e s
s z á m 2 . é s 3 . s z e m é ly b e n m e g j e l e n ő -na- f o rm á n s g y a k o r í t ó k é p z ő i e r e d e t ű .
M e g j e l e n é s é r e e z e k b e n a z a l a k o k b a n n i n c s m a g y a r á z a t . A k ü l ö n b ö z ő s z á m ú
é s s z e m é ly ű a l a k o k b a n a z e g y e t l e n k ö z ö s e l e m a z -m m o r f é m a , a m e l y e r e -
d e t é t t e k i n t v e a b e f e j e z e t t m e l I é k n é v i i g e n é v k é p z ő j é v e l a z o n o s .
I n J Tő I d ő je l V x Í r á s ké p
m i n i
1
-
- s k e
L
- - m in i s k e m S g I
u z a - u Z a s k e m
~
- e d m in e m e d S g 2m ! n e -
u z a m e d
u z a - - -m - - m in e m S g 3
m in i n i u z a m
u z a n i - s k e
L
-
-m ! m in i s k e m m i PIl
u Z a s k e m m i
. ·1
- d i m i n i l 1 'a m d i PI2m ! n ! -
u z a -
u z a l T a m d i
- I T a - -j m in i l T a m PB
u z a i T a m
1 . A -sk- é s a -l1'a- k é p z ő e l ő t t a t ő v é g i v e l á r i s - i - p a l a t a l i z á l ó d i k
2 . A t ő v é g i m a g á n h a n g z ó - e o , m in t m i n d i g a z -m b e f e j e z e t t m e l l é k n é v i i g e n é ' ,
k é p z ő j e e l ő t t
3 . L e h e t h a s z n á l n i s z e m é l y r a g g a l i s : u w t r a m z!
A I I . m ú l t i d ő n e k k i s e l t e r j e d t s é g ű , d e á t t e k i n t h e t ő b b p a r a d i g m á j a a z ú n ,
b a v l i t í p u s ú ( m e g t a l á l h a t ó m é g a k r a s z n o u f im s z k i n y e l v j á r á s b a n ) . E z a p a -
r a d i g m a t u l a j d o n k é p p e n a b e f e j e z e t t m e l l é k n é v i i g e n é v b i r t o k o s s z e m é l y j e -
l e k k e l e l l á t o t t f o r m á i t h a s z n á l j a a I I . m ú l t k i f e j e z é s é r e .
I n J T ő I d ő je l Vx
- e m jn em e Sg I
u za m e
- e d m jn em e d S g 2
u za m e d
( - e z ) m jn em ( e z) S g 3
m ! n ! n !
. I
u za m ( e z)m m e - -m -
u z a n i
.' I
m jn em m j PHu z a -
- m !
u za m m i
- d i m jn em d j P l2
u za m d i
o Z ! m jn em zj P l3
u za m zj
Az ig e I I . m ú l t id e je , ta g a d á a la ko k (P e r f.)
A I I . m ú l t t a g a d ó a l a k j a i k é t f é l é k l e h e t n e k : e g y s z e r ű e k v a g y ö s s z e t e t t e k .
Az e g ys ze r ű ta g a d á a la ko k a z á l l í t ó a l a k o k -m k é p z ő j e h e l y é r e t e t t -m te k é p -
z ő v e l h o z h a t ó k l é t r e , a b e f e j e z e t t m e l l é k n é v i i g e n é v t a g a d ó a l a k j a i h o z h a -
s o n l ó a n . ( A D n y e l v j á r á s o k m e g o l d á s a . )
In j . Tó N e g Id ó je l Vx Í r á s ké p
m in i '- - s k t - - e j m jn is kjm te je ~ S g I
u z a - u f.a s kjm te je
m in t - - - e d m jn jm te je á ' S g 2
u f.a m te je d
u z a -
-m te - - m jn jm te S g 3
m ! n ! n ! u f.a m te
u z a n i - s k t - -m ! m jn is kjm tem j PH
u f.a s kjm tem j
.. )
- 1 1 'a -
- d i ' m jn i l1 ' a m te d j P l2i l l ! n ! -
u z a - u f.a l1 ' a m te d j
- z r m jn i l1 ' a m te zj P l3
u f.a l1 ' a m te zj
1 . A -sk- é s a -ITa- k é p z ő e l ő t t a t ő v é g i v e l á r i s - i - p a l a t a l i z á l ó d i k (m in t
e d d i g m in d i g )
2 . A tő v é g i m a g á n h a n g z ó - i - l e s z , m in t a z -m te t a g a d ó b e f e j e z e t t m e l l é k -
n é v i i g e n é v k é p z ő j e e l ő t l .
3 . S z e m b e n a z á l l í t ó a l a k k a l , i t t v a n S g I - b e n é s P 1 2 , 3 - b a n i s s z e m é ~ r a g !
4 . A s z e m é ly r a g - j - h i á t u s t ö l t ő v e l k a p c s o l ó d i k a l ő h ö z .
Az ö s s ze te t t ta g a d á a la ko k a l l . m ú l t i d e j ű á l l í t ó a l a k e l é t e t t g vg l t a g a d ó -
s z ó v a l h o z h a t ó k l é t r e ( a z É n y e l v j á r á s o k m e g o l d á s a ) :
m o n g vg l m jn is kem
to n g vg l m jn em e d
s o o s g vg l m jn i t l ' a m s t b .
In j . Sg 2 P l2 Sg 2 t i l tá s P l2 t i l tá s
m jn jn j m in m in e e n m jn e n m Y1 e
l ik t in i l ik t i l ik1 e e n l ik t i e n l ik1 e
d a s a n i d a s a d a s a le e n d a s a e n d a s a le
Sg P l S g t i l t á s P l t i l t á s
1.
m e d m in o m e d m in o m m e d a z m in i m e d a z m in e
2. m e d m in o d m e d m in o d i m e d a z m in i m e d a z m in e
3. m e d m in o z m e d m in o zi . m e d a z m in i m e d a zm in e
Á l l í tó T a g a d ó
Sg I l ik t i s a l d a s a s a l g j l ik t i s a l g j d a s a s a l
S g 2 l ik t i s a / ( id ) d a s a s a l ( id ) g j l ik t i s a / ( id ) g j d a 5 ' a s a l ( id )
S g 3 l ik t i s a l ( i z ) d a s a s a l ( i z) g j l ik t i s a l ( i z ) g j d a s a s a l ( i z )
P L I l ik t i s a lm i d a s a s a lm i g j l ik t i s a lm i g j d a s a s a lm i
P l2 l ik t i s a ld i d a s a s a ld i g j l ik t i s a ld i g j d a s a s a ld i
P l3 l ik t i s a lz i . d a s a s a lz i . g j l ik t i s a lz i . g j d a s a s a lz i .
L é t ig e r a g o zá s a
J e le n id ő , á l l í tó a la k : va n
J e le n id ő , t a g a d ó a la k : § v§ l
J ö vő id ő , á l l í tó a la k ( a luini 'lesz' tő b ő l )
T ó F u t . Vx
Sg I - lu o
-><--
Sg 2 -d lu o d
-><--
Sg 3 lu- -0- -z lu o z
""""'-
P l l -ID lu o m
-
P l2
-di lu o d i
ro
-z! lu o zi .
T a g a d ó ig e T ó
SK I u g UR lu
S g 2 u d lu u d lu
S g 3 u z u z lu
P L I u m u m lu e
P l2 u d lue u d lu e
P l3 u z u z lu e
1 . m ú l t i d ő , á l l í t ó r a g o zá s ( Im p e r f)
a ) a l u i n i ' lesz' tőből!
Tó Prae/o V x
SgI - l u i
'SiT -d l u i d
n lu- -1- -z l u i zL
Pll -m l u im
f---
PI2 -di l u i d if---
PI3 -z! l u i z i
b ) a v a l a l a k h a s zn á l a t á v a l
m o n n o o t i n v a l ; s o o s n o o t i n v a l ; m i n o o t i n v a l
(Minden számban és személyben azonosan: v a l )
I . m ú l t i d ő , t a g a d ó r a g o zá s ( Im p e r f)
a ) a l u i n i 'lesz' tőből
Tagadó Tó
ige
SgI g j g j l u
Sg2
~ d lu g d l u
Sg3
~Z g z l u
Pll
~ m g m lu e
PI2
~ d lue g d l u e
PB
~Z g z l u e
m o n n o o t i n g j v a l ; s o o s n o o / i l l g j v a l ; m i n o o t i n g j v a l
(Minden számban és személyben azonosan: g j v a l )
ll. m ú l t id ő , á l l í t ú r a g o z á s ( P e r f)
a ) a l u 1 n 1 ' l e s z ' tő b ő l




- s k e
L
-
- l u i s k e m SgI
l u e
L
- - - e d l u em e d Sg2
lu in i -m- - lu em Sg3
- s k e -
-m ! lu i s k e m m 1 Plt
I .}
- 1 1 'a -
- d i l u i l 1 'a m d 1 PI2u ! -
- l u i l 1 'a m PI3
1 . A -sk- é s a -ITa- k é p z ó e ló t t a tó v é g i v e lá r i s - ] - p a la ta l i z á ló d ik (m in t e d d ig m in d ig )
2 . A tó v é g i m a g á n h a n g z ó - e - , m in t a z - t n b e f e je z e t t m e l lé k n é v i ig e n é v k é p z ó je e ló tL
b ) a vi/em h a s z n á l a t á v a l
E g y e s s z ám b a n : v 1 fe m : s o n o o t 1 n v 1 l e m 'ő i s o t t v o l t '
T ö b b e s s z ám b a n : v 1 I i l 1 ' a m : 5 0 0 5 n o o t 1 n v i l i l 1 ' a m ' ő k is o t t v o l ta k '
S z á m j e l e k
A z u d m u r tb a n v a n e g y e s s z á m ( S g ) é s t ö b b e s s z á m ( P l ) . A S g . n u l l a m o r -
f é m á s , a P l . j e l e a z i r o d a lm i n y e lv b e n - j o s , - o s . M a g á n h a n g z ó s tő h ö z a z - o s ,
m á s s a lh a n g z ó s tő h ö z a - j o s j á r u l :
g u r t 'f a lu ' - g u r t - j o s 'f a lv a k '
b u s l 'm e z ő ' - b u s l - o s 'm e z ő k '
E g y e s n y e lv já r á s o k a z i r o d a lm i n y e lv i m in tá r a h o z z á k lé t r e a tö b b e s s z á -
m ú a la k o k a t , m á s n y e lv já r á s o k b a n m in d e n e s e tb e n a - j o s h a s z n á la to s . A
n y e lv já r á s o k b a n a - j o s - j - e le m e ö s s z e o lv a d h a t a z e lő t t e á l ló m á s s a lh a n g z ó -
v a l :
A z - o s , - j o s P l . j e l h a s z n á la to s a f ü g g ő e s e te k b e n é s a b i r to k je l e s a la k o k -
b a n i s .
A tö b b e s s z á m je le m in d ig m e g e lő z i a r a g o k a t é s a b i r to k o s s z e m é ly je l e -
k e t .
g u r t 'f a lu '; g u r t - j o s 'f a lv a k ' - g u r t - j o s - l n 'f a lv a k b a n ' - g u r t - j o s - m l 'f a lv a in k '
b u s l 'm e z ő ': b u s l - o s 'm e z ő k ' - b u s l - o s - l n 'm e z ő k ö n ' - b u s l - o s - m l 'm e z ő in k '
E s e t r a g o k (ex)
A z u d m u r tb a n 1 5 e s e t r a g v a n . E z e k e t a z e s e t r a g o k a t m in d e n f ő n é v i é r -
t é k b e n h a s z n á l t s z ó f e lv e h e t i , e g y e s é s tö b b e s s z á m b a n e g y a r á n t . A n y a g n e -
v e k tö b b e s s z á m a - a m a g y a r h o z h a s o n ló a n - a n n a k f a j t á j á t n e v e z i m e g . (vu
'v í z ' - v u o s 'v i z e k ') . A m a i u d m u r t n y e lv b e n a z é lő t j e l e n tő f ő n e v e k e t a
h e ly je lö lő e s e te k b e n ( I n e s s . , I l l a t . , E la t . , T r a n s . , T e rm . , E g r . ) n e m r a g o z z á k .
A b b a n a z e s e tb e n , h a a z é lő t j e l e n tő s z ó f o g a lm a t j e lö l ( a z a z n e m s z e m é ly t ,
h a n e m p l . f o g la lk o z á s t ) , a k k o r r a g o z h a tó : s o e m j a s l n u z a 'ő o r v o s k é n t d o l -
g o z ik '
1 . N o m i n a t i v l l s ( N o m . ) . R a g ja : 0. A m o n d a tb a n le h e t : a l a n y , n é v s z ó i
á l l í tm á n y , j e l z ő . Á l t a l á b a n a la n y e s e t v a n a n é v u tó k e lő t t i s .
2 . A C C l l s a t i v l l s ( A c e . ) . L e h e t r a g ta l a n é s r a g o s . A r a g o s a c c u s a t iv u s le -
h e t A c c . r a g o s v a g y a b i r to k je l a c c u s a t iv u s i a l a k já v a l e l l á to t t .
E r r e a h á rm a s m e g o s z lá s r a h a s z n á la t i s z a b á ly t a d n i p i l l a n a tn y i l a g n e m
tu d u n k . A z t t a r t j á k , h o g y a r a g ta l a n f o rm a h a tá r o z a t l a n v a g y á l t a l á n o s tá r g y
e s e té n h a s z n á la to s . V a n n a k a z o n b a n e l l e n k e z ő p é ld á k i s :
m u k e t s e m a d o n e z S o c e k / e m s o m ' l l , s u e m 'M á s p é ld á z a to t i s a d o t t
e l é jö k , m o n d v á n : ' M t . 1 3 ,2 4
s k é s ő b b , e g ) ' m á s i k h e l y e n :
m u k e t m a d 'o n S o e e k t e m s o o s l i , s u e m 'M á s p é l d á z a t o t i s a d o t t e l é j ö k ,
m o n d v á n : ' M t . 1 3 , 3 1
A z e l s ő ( a s z ö v e g b e n k o r á b b i ) p é l d á b a n v a n A c c . r a g (m é g d e t e r m i n á n s
i s , 1 . k é s ő b b ) , a m á s o d i k p é l d á b a n p e d i g n i n c s , j ó l l e h e t a z e l s ő e m l í t é s k o r
v á r n á n k a r a g t a l a n f o r m á t (= h a t á r o z a t l a n ) .
E g y b i z t o s s z a b á l y t a d h a t u n k : h a a t á r g y e s e t b e k e r ü l ő d o l o g v a l a m i n e k a
r é s z e , é s e r r e a r é s z r e , s n e m a z e g é s u e u t a l u n k , i l l e t v e a z e g é s z r e u t a l u n k
u g y a n , d e a z a v a l a m i v a l a k i n e k a t u l a j d o n a ( v a g y a k á r c s a k a l e g k i s e b b k ö z e
v a n h o z z á ) , a k k o r h a s z n á l j u k a m e g f e l e l ő b i r t o k j e l a c c u s a t i v u s i a l a k j á t .
A z u d m u r t b a n a m a i n a p i g h a s z n á l a t o s a t á r g y n a k a z i l y e n m ó d o n v a l ó
m e g j e l ö l é s e . E z t a m e g o l d á s t a r é g i m a g y a r n y e l v b e n i s m e g t a l á l j u k : ö t
m a r h á j á t v i t t é k e l 'ö t m a r h á t v i t t e k e l t ő l e ( n e m a z ö s s z e s e t ) ' . E z a p a r t i t i v u s i
h a s z n á l a t á l t a l á n o s a z u d m u r t b a n , h a a t á r g y e s e t b e k e r ü l ő s z ó :
a ) m é r t é k j e l z ő s s z ó b i r t o k o s s z e m é l y r a g g a l ;
b ) s z á m n é v i j e l z ő s s z e r k e z e t b e n t a l á l h a t ó ;
c ) n é v m á s i j e l z ő s k i f e j e z é s b e n t a l á l h a t ó ( h a t á r o z a t l a n n é v m á s [ s z á m n é v ]
j e l z ő k é n t ) v o n a t k o z ó n é v m á s o k k a l á l l k a p c s o l a t b a n ;
d ) m i n d e n j e l z ő n é l k ü l i s á l l h a t , h a p l . a n y a g n é v s t b .
o d i k - n o é a r k a k a b a k t e s s o t s a l d i - k e ( a ) 'h a e g y p o h á r k a k o c s m a i p á l i n k á t o k a t
a d n á t o k ' V N p k . 2 7 6 . = 'h a a d n á t o k e g y p o h á r v o d k á t '
g i . j , t - g i n e k o t ' - é o r i g d e v a j a l í m i n im ( b ) ' l e g a l á b b e g y k e v é s h a l a d a t a d j m o s t
n e k e m ' V N p k . 1 2 5 . = 'c s a k e g y k i s h a l a t a d j '
é i g s a b a s l i o d i k I Í g r d e ( b ) ' l e t ö r v é n e l ő v e t t e m e g y v e s s z ő t ö k e t ' V N p k . 2 9 8 . =
' I e t ö r t e m é s e l v e t t e m e g y v e s s z ő t '
m a - m i n d a k a r t o p k a m e z s i i d i ( c ) 'a m e n n y i b u r g o n y á n k a t m e g e t t e t e k ' V N p k .
1 0 8 . = 'm e n n y i k r u m p l i t m e g e t t e t e k '
s o t m i t e m a zv e s t e ( d ) 'a d j n e k ü n k a z e z ü s t ö d b ő l ' W i c h m . 1 . 1 4 7 . = 'a d j n e -
k ü n k e z ü s t ö t '
3 . G e n i t i v u s ( G e n . ) . R a g j a - l e n . F ő f u n k c i ó j a a b i r t o k o s j e l z ő k i f e j e z é s e .
A z u d m u r t b a n - a m a g y a r h o z h a s o n l ó a n - a b i r t o k s z ó n á l t a l á b a n s z e r e p e l -
t e t n i k e l l a b i r t o k j e l e t . H a a b i r t o k s z ó A c c . - b a n v a n , e z a G e n . r a g n e m h a s z -
n á l h a t ó ( h e l y e t t e A b ! . k e l l ) .
H a a b i r t o k v i s z o n y t N - G e n . + N - P x s z e r k e z e t t e l f e j e z z ü k k i , a z b i z o n y o s
e s e t e k b e n f ó k u s z á l á s t i s j e l e n t .
s u s k a z i n t u z n a p 'n a g y o : } e r ő s a v i r á g i l l a t ' - s a s k a l e n z i n e z t u z n a p 'a v i r á g
i l l a t a n a g y o n e r ő s ' = 'a v i r á g a z , a m i n e k e r ő s i l l a t a v a n ' v a g y 'a z e r ő s
i l l a t a z , a m i a v i r á g f ő j e l l e m z ő j e ' ( H a n g s ú l y t ó i f ü g g ő e n . A G e n . n é l -
k ü l i e s e t b e n n e m é l h e t ü n k e z z e l a z e s z k ö z z e L ) .
s k o l a s a d j n p i n a l j o s u t a l o 'a z i s k o l a i k e r t b e n g y e r e k e k d o l g o z n a k ' = 'a z i s -
k o l a m e l l e t t i k e r t b e n ' ~ s k o l a l e n s a c i a z p i n a l j o s u t a l o 'a z i s k o l a k e r t j é -
b e n g y e r e k e k d o l g o z n a k ' = 'a z i s k o l a á l t a l b i r t o k o l t k e r t b e n , a m i b á r -
h o l l e h e t '
A z 'a k a r , s z e r e t n e ' k i f e j e z é s e a z u d m u r t b a n b i r t o k o s s z e r k e z e t t e l t ö r t é n i k :
o l a j / e n s i e m e zp o t e 'a z a p a a l u d n i s z e r e t n e / a k a r ; a z a p a á lm o s '
A s z e r k e z e t t e h á t : N -G e n P a r t P e r f- P x p o t i n j , i g e 3 . s z e m é l y ű a l a k j a a
m e g f e l e l ő i d ő b e n é s m ó d b a n . A P x m in d i g a N s z á m á v a l é s s z e m é l y é v e I
e g y e z i k m e g ( p l . : m jn a m ju e m e p o t i z ' i n n i a k a r t a m / s z e r e t t e m v o l n a ; s z o m j a s
l e t t e m '; s o l e n m a r k e v e r a m e z p o t h 'm o n d a n i a k a r v m i t ') .
4 . A b l a t i v u s ( A b i . ) . R a g j a - l e S . K i f e j e z h e t e r e d e t - , o k - , h e l y h a t á r o z ó t , s o k
i g é n e k v o n z a t a . A h a s o n H t á s k o r a z , a m ih e z h a s o n l í t u n k A b l . - b a k e r ü l :
n j l / e i é e b e r ' s z e b b a l á n y n á l '
g u r e i l e i 3 u f. i t ' a h e g y n é l m a g a s a b b '
F o n t o s f u n k c i ó j a a b i r t o k o s j e l z ő k i f e j e z é s e . H a a b i r t o k s z ó a c e u s a t i v u s b a
k e r ü l , a k k o r a b i r t o k o s A b l a t i v u s r a g o t k a p ( n e m G e n i t i v u s t ! ) :
a t a j / e n k o r k a j e z 'a z a p a h á z a '
d e : a t a j l e i k o r k a z e ' a z a p a h á z á t '
5 . D a t i v l I s ( D a t . ) . R a g j a -Ii. R é s z e s h a t á r o z ó , i d ő h a t á r o z ó ( i d ő t a r t a m ) , c é l -
h a t á r o z ó é s e r e d m é n y h a t á r o z ó l e h e t . A m a g y a r r é s z e s h a t á r o z ó h o z h a s o n l ó a n
s z e m é l y t e l e n k i f e j e z é s e k b e n i s D a t h a s z n á l a t o s :
a t a j l j v a l s o t i z 'a z a p á n a k l o v a t a d o t t '
k ! l a ( é a s l j m j n i z . i . 'h á r o m ó r á r a (= h á r o m ó r á n y i i d ő r e ) m e n t e k '
v u l j v a s k i z 'v í z é r t m e n t l e '
a d ' a m i v a l l j p g r m i z 'a z e m b e r l ó v á v á l t o z o t t '
a t a j l j m j n j n j k u l e 'a z a p á n a k m e n n i e k e l l '
6 . C a r i t i v u s ( C a r . ) . R a g j a - t e k . V a l a m in e k a h i á n y á t f e j e z i k i , 'v m i n é l k ü l '
j e l e n t é s s e I f o r d í t h a t ó , a m o n d a t b a n á l t a l á b a n m ó d h a t á r o z ó :
u b e k u l j n j l l Z l u 'm u n k a n é l k ü l n e m l e h e t é l n i '
7 . A d v e r b i a l i s ( A d v . ) . R a g j a - j a . M a g y a r r a 'v m i s z e r i n t , a l a p j á n , m i n t á j á r a ,
v m i l y e n m ó d r a , v m in e k f o l y a m á n ' s z e r k e z e t e k k e l f o r d í t h a t ó .
s o o s m jn a m m a lp a m e j a u z a l o ' ő k a z é n e l k é p z e l é s e m s z e r i n t d o l g o z n a k '
s o d j / j a a ( {a m i j e n g o n d j r e n o d j g g U T t j n l l l i Z , j 'a k k o r [= a z i d ő s z e r i n t ] a z
e m b e r é s a m e d v e e g y f a l u b a n l a k o t t '
S o k e s e t b e n a m a g y a r - i k é p z ő n e k f e l e l m e g :
fi n n - u g o r k j l t o d o l l j a k a j e e fr a ' f i n n u g o r n y e l v t u d o m á n y i t a n s z é k ' ( v ő .
E l a t . )
8 . I n s t r u m e n t a l i s ( I n s t . ) . R a g j a - e n / - i n . A z - e - s a l a k - j - h i á t u s t ö l t ő v e l j á r u l
a t ö b b s z ó t a g ú m a g á n h a n g z ó s t ö v ű s z a v a k h o z . A z - i n h a s z n á l a t o s a z I .b t í -
p u s ú n é v s z ó k ( f ő l e g t e s t r é s z - é s r o k o n s á g n e v e k ) e s e t é b e n e g y e s s z á m b a n .
T ö b b e s s z á m b a n m in d ig - i n h a s z n á l a t o s . F ő l e g e s z k ö z - é s t á r s h a t á r o z ó .
T ö b b a l a n y e s e t é b e n m e l l é r e n d e l é s t i s k i f e j e z h e t :
v a s k a l a d l r j a a d a m i j e n g o n d l r e n o d l g g u r t l n u l i z j , ' r é g e n a z e m -
b e r é s a m e d v e e g y f a l u b a n l a k o t t '
t a s i i j ) e n t u l l s e z m a j i n t o d l s a l ? 'e z t a z ő s z t é s a t a v a s z t m i r ő l
i s m e r e m f e l ?
9 . A p p r o x i m a t i v u s ( A p p r . ) . R a g j a -fan. M a g y a r r a 'v m i f e l é , v m i i r á n y á b a '
n é v u t ó s s z e r k e z e t t e l f o r d í t h a t ó . R i t k á n h a s z n á l a t o s , k i f e j e z h e t h e l y - v a g y
id ő h a t á r o z ó t .
v o r g a r o n j o s g u r t l m í k o s k i z j , , a l e g é n y e k a f a l u f e l é m e n t e k e l '
k u i J l r s i o s l z s g r l m í s j n a m j n 'h o s s z ú h a j a h á t r a f é s ü l v e '
1 0 . I n e s s i v u s ( I n e s s . ) . R a g j a - i n . ( A 2 .b t í p u s ú , k a r k a s t b . s z a v a k e s e t é b e n
- n o E b b e c s o p o r t b a t a r t o z n a k a z o k a h e l y n e v e k i s , a m e ly e k r a g o z o t t a l a k -
j u k b a n b ő v ü ln e k e g y -fa- e l e m m e l : G o z , í a : G o z , í a l a n 'G o z s n y á b a n ')
A m o n d a t b a n l e h e t :
a ) h e l y h a t á r o z ó : a z u d m u r t b a n n i n c s m e g a k ü l s ő é s b e l s ő h e l y v i s z o n y r a -
g o k r e n d s z e r e . A z l n e s s o ly a n h e l y h a t á r o z ó l e h e t , a m e ly H o l ? k é r d é s r e v á l a -
s z o l , f ü g g e t l e n ü l a t t ó l , h o g y a t ö r t é n é s v a l a m in e k a b e l s e j é b e n , v a g y f e l ü l e -
t é n z a j l i k :
g l d j n v a l j o s t e t é a l o 'a z i s t á l l ó b a n l o v a k u g r á l n a k '
b u s j o s j n a d ' a m i o s z o l u z a I o ' a m e z ő k ö n k e m é n y e n d o lg o z n a k
a z e m b e r e k '
b ) á l l a p o t h a t á r o z ó :
e m j a s j n u z a 'o r v o s k é n t d o l g o z i k '
c ) i d ő h a t á r o z ó k é n t ( a z l l l . - s z a I s z a b a d o n v á l t a k o z v a ) i d ő p o n to t a d m e g .
t o l o n v i t ' é a s j n p u m i s k i m . ' t e g n a p ö t ó r a k o r t a l á l k o z t u n k '
I l . I l l a t i v u s ( I l l . ) . R a g j a - e / - i . A z - e - s a l a k - j - h i á t u s t ö l t ő v e l j á r u l a t ö b b
s z ó t a g ú m a g á n h a n g z ó s t ö v ű s z a v a k h o z . T ö b b e s s z á m b a n m in d ig -i h a s z n á l a -
t o s . A 2 .b t í p u s ú , k o r k a s t b . s z a v a k e s e t é b e n a r a g a l a k j a : 4 E b b e c s o p o r t b a
t a r t o z n a k a z o k a h e l y n e v e k i s , a m e ly e k r a g o z o t t a l a k j u k b a n -Ia- e l e m m e l
b ő v ü ln e k : G o z , í a : G o z , í a l a 'G o z s n y á b a '
A m o n d a t b a n l e h e t :
a ) h e l y h a t á r o z ó ( h o v á ? ) , f ü g g e t l e n ü l a t t ó l , h o g y a t ö r t é n é s v a l a m in e k a
b e l s e j é b e , v a g y f e l ü l e t é r e i r á n y u l :
g j d e v a l j o s b e r f i z j , , a z i s t á l l ó b a a l o v a k v i s s z a j ö t t e k '
b u s j o s j a d a m i o s p O f i z j , 'k im e n t e k a m e z ő k r e a z e m b e r e k '
b ) e r e d m é n y h a t á r o z ó :
s o je to L o n d ' e p u t a t e b i r j i z j , , ő t t e g n a p k é p v i s e l ő v é v á l a s z t o t t á k '
c ) i d ő h a t á r o z ó k é n t ( a z I n e s s - s z a l s z a b a d o n v á l t a k o z v ~ ) i d ő p o n t o t a d m e g :
t o L o n v i t ' é a s e p u m i s k i m ' t e g n a p ö t ó r a k o r t a l á l k o z t u n k '
1 2 . E L a t ivu s ( E L a t . ) . R a g j a : - i S . A 2 .b t í p u s ú , k o r k a s t b . s z a v a k e s e t é b e n - s o
E b b e a c s o p o r t b a t a r t o z n a k a z o k a h e l y n e v e k i s , a m e l y e k r a g o z o t t a l a k j u k -
b a n - L a - e l e m m e l b ő v ü l n e k : G o z , í a : G o l / z a L a s , G o z s n y á b ó l ' .
A z E L a t . h e l y h a t á r o z ó ( h o n n a n ? ) , f ü g g e t l e n ü l a t t ó l , h o g y a t ö r t é n é s v a l a -
m in e k a b e l s e j é b ő l , v a g y f e l ü l e t é r ő l i n d u l :
g i d j S v a L j o s a z b a r e b i i j ) o z j , 'a z i s t á l l ó b ó l a l o v a k a z u d v a r r a f u -
t o t t a k '
b u s i o s j S a d a m i o s b e r t i z j , 'v i s s z a t é r t e k a z e m b e r e k a m e z ő k r ő l '
E g y e s i g é k v o n z a t a : s e d ' t i n i ' t a l á l ' : m o n s o j e n u L e s k j S s e d ' t i 'a z e r d ő b e n
t a l á l t a m m e g '
S o k e s e t b e n f e l e l m e g a m a g y a r - i k é p z ő s m e l l é k n e v e k n e k :
S e g e d j S u n i v e r s i t e t ' s z e g e d i e g y e t e m ' ( v ö . A d v . )
m o n M u s k o i s e m j a s 'é n m o s z k v a i o r v o s v a g y o k '
1 3 . T r a n s i t i v u s ( T r a n s . ) . R a g j a - e t i / - t i . A z - e - s a l a k - j - h i á t u s t ö l t ő v e l j á r u l
a t ö b b s z ó t a g ú m a g á n h a n g z ó s t ö v ű s z a v a k h o z . T ö b b e s s z á m b a n c s a k - t i
a l a k b a n .
H e l y h a t á r o z ó , o l y a n e s e t e k b e n h a s z n á l a t o s , a m ik o r v a l a m i m o z g á s b a n
v a n , v a g y h a a c s e l e k v é s v a l a m in k e r e s z t ü l t ö r t é n i k :
u r a m e t i n i L j o s j u m s a L o 'a z u t c á n l á n y o k s é t á l n a k '
m i n t a p i é i s u r t i 'm e n j e f o l y ó m e n t é n '
g s e t i k o r k a p i r i z 'b e l é p e t t a z a j t ó n a h á z b a '
1 4 . T e r m i n a t i v u s ( T e r m . ) . R a g j a - o z . H e ly - v a g y i d ő h a t á r o z ó k é n t e g y a r á n t
a c s e l e k v é s v é g p o n t j á t a d j a m e g ( a z E g r . p á r j a k é n t h a s z n á l a t o s ) :
v a L j o s g i d o i b i i i z j , , a l o v a k a z i s t á l l ó i g f u t o t t a k '
k y a t ' é a s o i s o o s LlZ b e r t e 'n e m f o g n a k h a t ó r á i g (= h a t ó r á r a )
v i s s z a j ö n n i '
1 5 . E g r e s s i v u s ( E g r . ) . R a g j a - i S e n . A 2 .b t f p u s ú , k o r k a s t b . s z a v a k e s e t é -
b e n -sen. E b b e a c s o p o r t b a t a r t o z n a k a z o k a h e l y n e v e k , a m e l y e k r a g o z o t t
a l a k j u k b a n - L a - e l e m m e l b ő v ü l n e k : G o z n a : G o z , í a L a s e n 'G o z s n y á t ó l ' .
H e l y - v a g y i d ő h a t á r o z ó k é n t e g y a r á n t a c s e l e k v é s k i i n d u l ó p o n t j á t a d j a
m e g ( a T e r m . p á r j a k é n t h a s z n á l a t o s ) :
v a L j o s k o r k a s e n g i d o i b i i i z i 'a l o v a k a h á z t ó l a z i s t á l l ó i g f u t o t t a k '
k y ú í é a s i ü n k y a t ' é a s o i s o o s u g v w í m o 'h á r o m tó l h a t ó r á i g n e m
é r n e k r á '
P x
S g i -e/-i
S g 2 -ed/-id




- . : ; -
A z - e - s a ja k -j- h iá lU S lÖ lL ő v c ! já r u l a lö b b s z ó ta g ú m a g á n h a n g z ó s tö v ű
s z a v a k h o z . T ö b b e s s z ám b a n n 1 in d ig - 1 h a s z n á la to s . A z - 1 h a s z n á la to s a z I .b
t íp u s ú n é v s z ó k ( f ő le g te s t r é s z - é s r o k o n s á g n e v e k ) e s e té b e n e g y e s s z ám b a n
is .
A P i2 é s P I3 z ö n g é t le n m á s s a lh a n g z ó s a l lo m o r f ja i t z ö n g é t le n m á s s a lh a n g -
z ó s tö v c k e s e té b e n h a s z n á l ju k . E z é r t a tö b b e s s z ám je le u tá n is m in d e n e s c t -
b e n a z ö n g é t le n fo rm a á l l . (A 5 g 2 , 5 g 3 a la k o k n a k is le h e t n y e lv já r á s i le je g y -
z é s b e n z ö n g é t le n m á s s a lh a n g z ó s a l lo m o r f já l ta lá ln i . I ly e n k o r s z in te m in d e n
e s e tb e n a k ö v e lk e z ő s z ó s z ó k e z d ő z ö n g é t le n m a g á n h a n g z ó ja o k o z z a a z
a l I o m o r f m e g je le n é s é t : tinit korkajed 'a te h á z a d '. )
Esetrag és birtokos személy jel sorretldje
a ) P x + C x
A z -1· e lem e t i s ta r ta lm a z ó , ő s i e s e t r a g g a l k o m b in á l t C x -k e s e té b e n a s o r -
r e n d : P x + C x ( G e n . , A b ! . , D a t . , A p p r .) .
A k é s e i k e le tk e z é s ű A c e . e s e té b e n is P x + C x s o r r e n d e t ta lá lu n k , to v á b b á
a C a r i t iv u s é s a z A d v e rb ia l i s i s Px + Cx s o r r e n d e t m u ta t .
b ) C x + P x
A z ő s i e r e d e tű h e ly v is z o n y r a g o k e s e té b e n a s o r r e n d m in d ig : Cx + Px.
A s z ó b e ! s e j i h e ly z e tb e k e rü lő e s e t r a g o k e s e té b e n s a já to s a l lo m o r fo k a t ta -
lá lu n k :
Elat.: - jif -
b le s s . é s l l l. : -a -
T e m z .: -o fp - ( le h e ts é g e s P x + C x s o r r e n d is : busjjezoi, e z a r i t -
k á b b )
Eset
N o m in a t iv u s
A c c u s a t iv u s r a g ta l a n
r a g o s
G e n i t iv u s
A b la t iv u s
D a t iv u s
C a r i t iv u s
A d v e r b ia l i s
I n s t r u m e n ta l i s
A p p r o x im a t iv u s
I n e s s iv u s
I I I a t iv u s
E la t iv u s
T r a n s la t iv u s
T e rm in a t iv u s
































































A tö b b e s s z á m ú a la k o k e s e té b e n a s z ó tö v é t k ö z v e t l e n ü l k ö v e t i a Pl. j e l e .
A Pl. j e lh e z m in d e n to ld a lé k ( r a g - é s j e lm o r f é m a ) - 1 - k ö tő h a n g z ó v a l k a p c s o -
ló d ik . A Trans. e lv e s z t i a z -e- k ö tő h a n g z ó t .
Eset Alakja Birtokjellel ( S g 3 )
N o m in a t iv u s gurtjos busjos gurtjosjz busjosjz
A c c u s a t iv u s gurtjostj, busjostj,
gurtjosjz busjosjz gurtjosse busjosse
G e n i t iv u s gurtjoslen busjoslen gurtjosjzlen busjosjzlen
A b la t iv u s gurtjosld busjosld gurtjosjzles busjosjzld
D a t iv u s gurtjoslj busjoslj gurtjosjzlj busjosjzlj
C a r i t iv u s gurtjostek busjostek gurtjosjztek busjosjztek
A d v e r b ia l i s gurtjosja busjosja gurtjosjzja busjosjzja
I n s t r u m e n ta l i s gurtjosjn busjosjn gurtjosjnjz busjjosjnjz
A p p r o x im a t iv u s gurtjoslmí busjoslmí gurtjosjzlmí busjosjzlmí
I n e s s iv u s gurtjosjn busjosjn gurtjosaz busjosaz
I J I a t iv u s gurtjosj busjosj gurtjosaz busjosaz
E la t iv u s gurtjosjs busjosjs gurtjosjstjz busjosjstjz
T r a n s la t iv u s gurtjosti busjosti gurtjostiz busjostiz
T e rm in a t iv u s gurtjosoi busjosoi gurtjosoiaz busjosoiaz
E g r e s s iv u s gurtjosjsen busjosjsen gurtjosjsenjz busjosjsenjz
Determilláfás (Det.)
A z e g y e s S z .1 m 3 . s z e m é ly ű b i r t o k j e l (-ev-jz) s a j á t o s h a s z n á l a t a a d e t e r -
m in á l á s . I l y e n k o r s z e r e p e h a s o n ló a m a g y a r h a t á r o z o t t n é v e lő é h e z . N e m c s a k
r a g o z a t l a n tő h ö z , h a n e m r a g o z o t t a l a k h o z i s k a p e s o ló d h a t . I l y e n k o r a r a g o -
z o t t a l a k o t h a t á r o z o t t á é s l o v á b b r a g o z / w l ó v á t e s z i . M iv e l e z a k o n s t r u k c ió
e l l i p t i k u s s z e r k e s z t é s e r e d m é n y e , s z ö v e g b e l i e l ő z m é n y n é lk ü l n e m h a s z n á l a -
t o s .
A Del. j e l z ő s s z e r k e z e tb e n a j e ! z ő n é s /v a g y a j e l z e t t s z ó n s z e r e p e lh e t . H a
a j e l z ő n s z e r e p e l , a k k o r a z t e g y e z t e t j ü k a j e l z e t t s z ó v a l s z á m b a n é s e s e tb e n .
j e g í l n j t j o s j l / i z 'a f i a t a l l á n y o k k a l ( n e m a f iú k k a l ) ,
j e g i t j o s j n j z n j t j o s j " ' f i a t a l l á n y o k k a l ( n e m id ő s e k k c I ) '
j e g j t j o s j l l j z " j t j o s j l l j z 'a f i a t a l l á n y o k k a l ( n e m a z id ő s e k k e l )
A z u d m u r tb a n a m e l l é k n e v e k é s a f ő n e v e k k ö z ö t t n in c s s e m a la k i , s e m
r a g o z á s b e l i k ü lö n b s é g . E g y e t l e n o ly a n m o r f o ló g i a i e l e m ta l á l h a tó c s u p á n ,
a m e ly c s a k m e l l é k n e v e k e n s z e r e p e lh e t , d e f ő n e v e k e n n e m (1 . a l á b b ) .
A m e l l é k n é v a m o n d a tb a n l e h e t j e l z ő v a g y á l l í tm á n y . J e l z ő k é n t m e g e lő z i
a j e l z e t t s z ó t , d e s e m s z á m b a n , s e m e s e tb e n n e m k e l l e g y e z t e t n i a f ő n é v v e l
( u g y a n ú g y k e l l t e h á t e l j á r n i , m in t a m a g y a r b a n ) .
l a é e b e r k o r k a 'e z s z é p h á z ' - t a é e b e r k o r k a o s 'e z e k s z é p h á -
z a k ' ~ t a é e b e r k o r k l m - 'e b b e n a s z é p h á z b a n ' ~ l a é e b e r
k o r k a o s j l l 'e z e k b e n a s z é p h á z a k b a n ' (N B : a s z ó e lő t t
á l l ó m u ta tó n é v m á s s e m e g y e z t e t e n d ő . E r r ő l k é s ő b b . )
A lk a lm a n k é n t v a n e g y e z t e t é s a tö b b e s s z á m je lö l é s e k o r . H a a j e l z e t t s z ó
tö b b e s s z á m ú , a j e l z e t t s z ó n i s m e g j e l e n h e t e g y tö b b e s s z á m je l :
é e b e r e § . 110 v í V / I O e § . n j J p i o s d j s e l s k j l l j j a m l o . 'a s z é p é s o k o s
g y e r e k e k s z e r e tn e k t a n u ln i '
A z á l l í tm á n y i s z e r e p ű m e l l é k n e v e k e s e t é b e n i s a z - e s m o r f é m a h a s z n á l a -
t o s a tö b b e s s z á m je lö l é s é r e :
k o r k a é e b e r 'a h á z s z é p ' ~ k o r k a o s é e b e r e § 'a h á z a k s z é p e k '
A d e t c rm in á l á s r a s z o lg á ló - e v - i z s z u f f i x u m m a l e g y ü t t , n e m h a s z n á l a t o s a
m e l l é k n e v e k e n a z - e s t ö b b e s j e l . I l y e n k o r a m e l l é k n e v e t ( l e g y e n j e l z ő v a g y
s e m ) e g y e z t e t i k , r a g o z z á k :
k í l l / i s o l o d s a / a I T / l i e ? - é e b e r e z / j 'k i n e k a d o d a z a j á n d é k o t ? - a
s z é p n e k . '
k í l l j o s / i s o l o d s a { a J l l j o s l e ? - é e b e l j o s j : / j 'k i k n e k a d o d a z a j á n -
d é k a id a t : - a s z é p e k n e k . '
Fokozás
H ag y o m á n y o s a n am e l lé k n é v v e l k a p c s o la to s a n tá rg y a l já k a g ram m a tik á k
a fo k o z á s t i s . A z u d m u r tb a n a z o n b a n a fo k o z á s ra h a s z n á l t m o r fém a n em
c s a k a m e llé k n é v re je l lem z ő s a já to s e s z k ö z . V a ló já b a n b á rm ily e n s z ó fa jú
s z ó ra fe lk e rü lh e t a -ges fo rm á n s . M in t á l ta lá b a n a m e llé k n é v re je l lem z ő le -
h e tő s é g e t , m o s t m é g is i t t tá rg y a l ju k . T a lá n e z a fo rm á n s v a ló já b a n n em is
s z u f f ix um , h a n em p a r t ik u la , am e ly e t a z a d o t t s z ó v a l e g y b e ím a k .
A fo k o z á s ra te h á t a -ges/-gem fo rm á n so k s z o lg á ln a k . A z , h o g y a h a s o n l í -
tá s t ta r ta lm a z ó s z e rk e z e te k b e n n em k ö te le z ő e fo rm á n s h a s z n á la ta , ta lá n
m a g y a rá z z a a n n a k m á s s z ó fa jo k o n v a ló m e g je le n é s é t is .
A k ö z é p fo k te h á t je l te le n v a g y -ges/-gem fo rm á n s s a l je lö l t .
ta pijas punlles éeher - ta pijas punlleS éeberges 'e z a le g é n y
s z e b b a k u ty á n á l '
A f e ls ő fo k n a k n in c s fo rm á n s a , c s a k a n a l i t ik u s s z e rk e z e te k e t ta lá lu n k :
samoj éeher 'le g s z e b b ' - vmímlleS éeber 'm in d e n n é l s z e b b ' -
tui éeber 'n a g y o n s z é p ' - éeber-éeher 's z é p - s z é p ' = 'a
le g s z e b b ' .
N éh á n y p é ld a a -ges/-gem m o rfém a n em m e llé k n é v i h a s z n á la tá r a (e g y
m a g y a rb ó l fo rd í to t t u dm u r t n y e lv ű s z ö v e g b e n ) :
Példamondat Eredeti szó- Fordítás
faj
T H B b IJ Ib IH reC c b l i je a p 6 e p H O C J I )C b ? n é v s z ó l i fö lö t te á l l to k a z i ly e sm in e k ?
T aH 3 J Ib I H O y r re c H K O C K H C bK b I ta g a d ó ig e b á r e z t s e ta r to m v a ló sZ Ín ű n e k
M a J Ib l-O M O H .uO p b l a 3 b B b IJ I r e C Ö .u ,1 b IK n ? h a tá ro z ó s z ó m ié r t n em jö s s z k ö z e le b b h o z -
z ám ?
D. M an re c K a pH C bK e 3. , [ lO p b ! . h a tá ro z ó s z ó B. k ö z e le d ik E -h e z
aC bM e K y c n b IH B e p a c b K oH M b I K aH b b I ;I r e c h a tá ro z ó i h o g y a b e s z é lg e té s ü n k k ö n n y e b -
H O M y p T aC bK b ln K re c M e ,[ l0 p T Y 0 3 ig e n é v b e n é s z a v a r ta la n a b b u l fo ly jo n
T ő s z ám n é v
l o d ig
2 k ik
3 k l ,! iJ Í
4 J Í iJ '
5 v i t
6 k l ,! a t
7 s iz im
S o rs z ám n é v
n ir is e t i
k ik e t i
k u iJ Í e t i
J Í iJ 'e t i
v i te t i
k l ,! a te t i
s iz im e t i
8 t 'am is
9 u k m is
1 0 d a s
II d a s o d ig
2 0 k i í
3 0 k 'la m in
4 0 n i l 'd o n
5 0 v iú o n
6 0 k 'la ú o n
7 0 s i í im d o n
8 0 t 'a m is to n
9 0 u k m is to n
1 0 0 s u
1 7 3 s u s i í im d o n
k 'l in
2 0 0 k ik s u
1 0 0 0 s u r s
2 0 0 I k ik s u r s o d ig
t 'a m is e t i
u k m is e t i
d a s e t i
d a s o d ig e t i
k i íe t i
k 'l a m in e t i
n i l 'd o n e t i
v iú o n e t i
k 'l a ú o n e t i
s i í im d o n e t i
t 'a m is to n e t i
u k m is to n e t i
s u e t i
s u s i í im d o n
k 'l in e t i
k ik s u e t i
s u r s e t i
k ik s u r s o d ig e t i
A tö r t s z ám n e v e k e t a -mos k é p z ő v e l k é p e z z ü k , a z a z : 2 /3 = k ik k 'l in m o s ,
3 /5 = k 'l in v i t 'm o s .
A s z ám n é v i je lz ő u tá n k o r á b b a n m in d e n e s e tb e n e g y e s s z ám ú v o l t a je l -
z e t t s z ó . A m a i u d m u r tb a n m e g e n g e d e t t a s z ám n é v u tá n a tö b b e s s z ám
h a s z n á la ta i s :
so tolon nit tabanze siiz ' t e g n a p n é g y p a la c s in tá t e v e t t m e g '
das gondlrjos vuizl ' t í z m e d v e é rk e z e t t '
A s z ám n é v i je lz ő t - m in t a je lz ő t á l ta lá b a n - a r a g o z á s s o r á n n em e g y e z -
te t jü k a je lz e t t s z ó v a l :
tolon vit' éasln pumiskim ' t e g n a p ö t ó r a k o r ta lá lk o z tu n k '
A s z ám n e v e k e t r a g o z h a t ju k é s b i r to k je le z h e t jü k , h a fő n é v k é n t h a s z n á l ju k
ő k e t , i l l e tv e h a a d e te rm in á lá s r a h a s z n á l t -ez m o r f ém a k a p c s o ló d ik h o z z á ju k .
kgnaeti korkan soos ulo? - dasetiln.
'H á n y a d ik h á z b a n la k n a k ő k ? - A t iz e d ik b e n . '
- kgna adami vetliz tolon? - ag su. - kgríaetijezlen val umoj
valez? - dasetijezlen.
- 'H á n y em b e r já r t i t t t e g n a p ? - K b . s z á z . - H á n y a d ik n a k v o l t
jó lo v a ? - A t iz e d ik n e k . '
S ze m é ly e s l l é vm á s o k
A sz em é ly e s n évm áso k a z é lő t je le n tő fő n ev ek k e l m eg eg y e ző m ód o n ra -
g o zó d n ak , a z a z n em k ap h a tn ak I n e s s . , I l l a t . , E l a t . , T r a n s . , T e r m . , E g r . ra g o t.
é n m on : m on - , m in -
te to n : to n - tin -
ő so : so -
m l m i: m i- , m if-
ti t i : t i- , t if -
ő k so o s : so o s -
A s o é s a s o o s sz em é ly e s n évm áso k m in d en e se tra g o t a fő n ev ek k e l te lje -
se n m eg eg y e ző m ód o n v e szn ek fe l. H a so n ló k ép p en a n om in a tiv u s i a la k k a l
m eg eg y e ző tő h a szn á la to s a tö b b i n évm ás e se té b en is a z Ac c . , C a r . , A d v . ,
I n s t r . , A p p r . e se te k b en . A v á lto zo tt tő h a szn á la to s a G e n . , A b i . , D a t . e se te k -
b en . A tö b b e s sz ám ú sz em é ly e s n évm ás o k a v á lto zo tt tö v e t h a szn á ljá k a z
Ac c . é s a z I n s t r . e se tte l is .
A rag o z á sb an m eg ta lá lh a tó p á rh u z am o s a la k o k a z iro d a lm i n y e lv b en e l-
fo g ad o tta k (a z eg y ik a z é sz ak i, a m á s ik a d é li n y e lv já rá sb ó l sz á rm az ik ) .
A sz em é ly e s n évm áso k rag o z á sa :
e x S g I S g 2 S g 3 P I l P l2 P l3
N om . m o n to n s o i l l i t i s o o s
A ee . m o n e to n e s o j e m i l e m iz t i l e d i z s o o s t i
m i / e m d i t i / e d d i
G en . m zn a m t in a d s o l e n m i l a m t i l ' a d s o o s l e n
A b I. m in e S t im t in e s t i d s o l e s m i l e s t im t i l e s t i d s o o s l e s
D a t. m ! .n p l l t i n id s o l i m i l ' e m 1 i t i l e d l i s o o s l i
m i l e m t i l e d
C a r. m o n te k to n t e k s o t e k m i t e k t i t e k s o o s t e k
A dv . m o n ja to n j a s o j a I I Ii j a t i j a s o o s j a
In s tr . m o n e n to n e n s o in
. ,-
t i l e d i l ll i l i i e m l .n s o o ~ ! .n
m o n e n im to t e n id l I l i l ' e n im i t i l e n id i
A pp r. m o n lm í to n lm í s o lw í l I l i lm í t i lw í s o o s lw í
L é te zn ek e sak eg y e s n y e lv já rá so k b an m eg ta lá lh a tó m á so d ia g o s e se tra -
g o k is , il le tv e h an g ta n i e lté ré s t m llla tó v á lto z a to k :
MU m i /e s k im ( - ir . m i l ' e . í : t im )
tö b b n y e lv já rá sb an : s o jo s ( - SO O .l " ) , s o j in ( ir . s o in )
Visszaható névmás
A v i s s z a h a tó n é v m á s a z é lő t j e l e n tő f ő n e v e k k e l m e g e g y e z ő m ó d o n r a g o -
z ó d ik , a z a z n e m k a p h a t lness., Illat., ELat., Trans., Term., Egr. r a g o t .
E n é v m á s a z as 's a j á t ' s z ó b ó l b i r t o k j e l e z é s s e l j ö n l é t r e . R a g o z á s a s o r á n
h á r o m tö v e l e h e t : as-, aé-, i l l e tv e as-o A z u tó b b i a l a k h a s z n á l a to s a tö b b e s
s z á m b a n , a z e l s ő k e t tő e g y e s s z á m b a n . H a a to ld a l é k o k s o r r e n d je C x + P x ,
a k k o r a v á l to z a t l a n as- t ő h a s z n á l a to s . H a a to ld a l é k s o r r e n d P x + C x , a k k o r
a z aé- t ö v e t h a s z n á l ju k .
Cx SgI Sg2 Sg3
N o m . aéim aéid aéiz
A c c . asme aste asse
G e n . aslam aslad aslaz
A b I . asleStjm asleStjd aslestjz
D a t . asLjm asljd asljz
C a r . aéimtek aéidtek aéiztek
A d v . aéimja aéidja aéizja
I n s t r . asenjm asenjd asenjz
A p p r . aéimLan aéidlarí aéizLan
Tó Px Pl I. I 2 . I 3 . Cx
- o s - N o m .
-
-m iz I - d i z I - z i z A c c .
- - l e n G e n .
- - l e s A b I .
-m e - -
- I i D a t .
a s - - t e - - - t e k C a r .
- s e - - o s -
- - j a A d v .
- o s -
- -m in I - d in I - z in I n s t r .
- o s -
- ! n
- - l a n A p p r .
- o s -
( P é l d á k : a s m e m i n v a g y a s m e o s in 'm a g u n k . lc a l ' ; a s s e l i 'm a g u k n a k ' ; a s t e t e k
v a g y a s t e o s t e k 'm a g u k n é l k ü l ' ; a sm e m iz 'm a g u n k a t ' s t b . )
A v i s s z a h a t ó n é v m á s s a j á t o s h a s z n á l a t a : t ö b b e s s z á m 1 . s z e m é ly b e n
in k lu z ív ( a b e s z é lő t é s a h a l l g a tó t e g y b e n m e g n e v e z ő ) n é v m á s k é n t s z e r e p e l .
m i ta m g u r t i n u l i n i u m o }. 'A m i f a l u n k b a n jó . ' (= i d e g e n f a lu -
b a n m o n d o m a z o t t l a k ó k n a k )
a sm e le n g u r t i n u l i n i u m o } 'a m i f a l u n k b a n jó ' (= a s a j á t f a l u n k -
b a n m o n d o m a z o t t l a k ó k n a k )
a sm e le n g u r t i n u l i n i u m o }g e s 'a m i f a l u n k b a n jo b b ' (= i d e g e n
f a lu b a n m o n d o m a v e l e m lé v ő f a lu m b e l i e k n e k )
K ö lc s ö n ö s n é vm á s
A z 'e g y ' j e l e n t é s ű o d ig - o g s z ó ik e r í t e t t , t ö b b e s s z á m ú b i r t o k j e l e s h a s z -
n á l a t á v a l j ö n l é t r e a k ö l c s ö n ö s n é v m á s : o g - o g m i l i - o g m i l i - o g m i - o d ig -
o g m i l i - o d ig m i l i - o g m i 'm i e g y m á s n a k '. (A z ik e r í t é s m á s o d ik e l e m e m in d ig
o g , a z e l s ő e l e m le h e t o d ig i s . A r ö v id e b b a l a k a z á l t a l á n o s . ) M in t a p é ld á b ó l
i s l á t h a tó , a n é v m á s a z é lő t j e l e n tő f ő n e v e k k e l m e g e g y e z ő m ó d o n r a g o z ó -
d ik .
K é r d ő ( é s vo n a tk o zó ) n é vm á s o k
k in 'k i ; a k i ' , m a , m a r 'm i ; a m i ', ku d iz , k u d 'm e ly ik , a m e ly ik ', k ié e
'm i l y e n ; a m i ly e n ', kglÍa 'm e n n y i ; a m e n n y i '
A k é r d ő n é v m á s o k v á l t o z a tb a n a l a k b a n l á t j á k e l a v o n a tk o z ó n é v m á s i
f u n k c ió t i s . R a g o z á s u k m e g e g y e z ik a f ő n e v e k é v e l .
A z é lő t j e l e n tő k in 'k i ' n é v m á s a m a g y a r t ó I e l t é r ő e n n e m c s a k s ze m é ly e k -
r e , h a n e m s ze m é ly e k r e é s á l l a to k r a e g y a r á n t v o n a tk o z ik .
k in s o ? 'M i e z ? ' - g o n d i r . 'M e d v e . '
A m a , m a r a l a k o k s z a b a d o n v á l t a k o z n a k . R a g o z á s a s o r á n a m a m a g á n -
h a n g z ó s to ld a l é k o t - } - h i á t u s t ö l t ő h a n g g a l v e s z f e l : m a r e - m a le 'm i t ; a m i t ' .
t a s i i j , l e n tu l i s e z m a j in to d i s a l ? ' E z t a z ő s z t é s t a v a s z t m i r ő l i s -
m e r e m f e l ? '
A ku d iz , k u d a l a k o k k ö z ü l a r ö v id e b b h a s z n á l a t o s n é v u tó k k a l é s b i r t o k j e -
l e k k e l , i l l e t v e j e l z ő i s z e r e p b e n :
ku d v i l j s 'm e ly ik r ő l ; a m e ly ik r ő l ' ,
ku d m j 'm e ly ik ü n k ; a m e ly ik ü n k ',
ku d ko r k a s ' m e ly ik h á z b ó l ; a m e ly ik h á z b ó l ' .
Mutató névmások
ta 'e z ', so 'a z ', taée 'i ly en ', siée 'o ly an ', tamlnda 'e n n y i', somlnda 'a n y -
ny i'.
A m u ta tó n évm áso k a t je lző i sz e rep b en n em egy ez te tjü k a je lz e tt szó v a l:
ta gurt 'a z a fa lu , so gurtln ' ab b an a fa lu b an ', somlnda murten
'a n n y i em be rre l '.
Ö n á lló h a szn á la tu k so rán a fő n ev ek k e l m eg egy ező m ódon rag o zó dn ak :
taje 'e z t ', sotek' an é lk ü l'.
M in t lá th a tó az u dm u rt a zo n ny e lv ek kö zé ta r to z ik , am e ly ek b en az eg y e s
sz ám 3 . sz em é ly ű szem é ly e s n évm ásn ak m u ta tó n évm ás i h a szn á la ta is v an .
A ta, so m u ta tó n évm áso k a t a d e te rm in á lá ls ra h a szn á la to s -iz m o rfém áv a l
is e llá th a tju k . A z ily en m u ta tó n évm áso k je lző i sz e rep b en szám ban é s e se t-
b en m egy egy ezn ek a je lz e tt szó v a l:
taiz korka 'é p p en az a h áz ',
soosln korkaosln ' ép p en azo kb an a h ázak b an ' .
Határozatlan névmások
A ha tá ro za tlan n évm áso k a m eg fe le lő k é rd ő n évm áso kbó l k ép ezh e tő k .
1 . A k é rd ő n évm ás + ke: kinke - kin ke; make, marke; kudiz ke, klée ke; kglÍa
ke
2. oLo + k é rd ő n évm ás : oLokin 'v a lak i '; oLoma, oLomar 'v a lam i'; oLokudiz
'v a lam e ly ik '; oLoklée 'v a lam ily en '; olokgna 'v a lam enny i'
A k é tfé le h a tá ro za tlan n évm ás h a szn á la tán ak kü lö n b ség e m ég tisz tá z a tlan
a g ram m a tik ák b an .
A h a tá ro za tlan n évm áso k rag o zá sa m eg egy ez ik a fő n ev ek év e l. A z eg yb e -
Ír t kinke, make, marke a lak o k eg yú tta l szó tö v ek is , a k ü lö n Ír t a lak o k e se téb en
a ke c sak p a rtik u la :
kinkelen - kinlen ke 'v a lak ié '.
A tag ad ó n évm áso k a m eg fe le lő m u ta tó n évm áso kbó l a lk o th a tó k a no-
p re fix um haszn á la táv a l:
nokin, nomlr, nokudiz, nokgna, noklée.
A z i r o d a lm i fo rm a m e l le t t h a s z n á la to s b e s z é l t n y e lv i a la k o k b a n m é g e g y
to v á b b i p r e f ix u m is s z e r e p e lh e t :
n e n o k in , n e n o m jr , l íe n o ku d iz, n e n o kg n a , n e n o k jé e
A ta g a d ó n é v m á s o k ra g o z á s a m e g e g y e z ik a m u ta tó n é v m á s o k é v a l , b i r to k -
je le z h e tő k .
Álta lá n o s n é vm á s o k
va n , va n m jz 'm in d , ö s s z e s ', b jd e s 'm in d , a z e g é s z ', m u ke t 'm á s ', to v á b b á a
m u ta tó n é v m á s o k a ko t ' p re f ix u m m a l e l lá tv a :
ko tk in , ko ú n a r , ko t ' ku d iz, ko t ' kg n a , ko tk jé e 'b á rk i , s tb . '
R a g o z á s u k m e g e g y e z ik a m u ta tó n é v m á s o k é v a l , b i r to k je le z h e tő k .
N é vs zó ké p ző k
N é v s z ó b ó l n é v s z ó
- l jk : e ke s j l jk 'k i r á ly s á g , b i r o d a lo m ' ( e ks e j 'c á r ') , ta za l jk 'e g é s z s é g ' ( ta za 'é p ,
e g é s z s é g e s ') , é e b e r l jk 's z é p s é g ' ( é e b e r 's z é p ') ( e lv o n t fő n é v e t k é p e z
fő n é v b ő l é s m e l lé k n é v b ő l)
- e s : kg tu r d e s 'b o rd a ' ( u r d 's z é le v m in e k ') ; a r e s 'é v e s ' ( a r 'é v ') , b a b te s 'f o d -
ro s , g ö n d ö r ' ( b a b j l ' 'f o d o r ') , fin g j r e s 'z e n g ő ' (Z in g j r 'z s o n g -b o n g
(h a n g u tá n z ó s z ó ) ') ( te s t r é s z n e v e t k é p e z fő n é v b ő l ; m e l lé k n e v e t k é p e z
fő n é v b ő l é s h a n g u tá n z ó -h a n g u la t f e s tő s z a v a k b ó l)
I g é b ő l n é v s z ó
- e t : g o i te t ' l e v é l ' ( g o i t - ' í r ') , ku e t 's z ö v e g ' ( ku - 's z ő ') , l ' u ke t 'r é s z le t , r é s z '
( l ' u k - 'e lv á la s z t ; f e lo s z t ') , s o b r e t ' t a k a ró ' (So b j r t - 'b e ta k a r ') , ve r a s ke t
'n y e lv já r á s , tá js z ó lá s ' ( ve r m 'k - 'b e s z é l , s z ó l ') ( c s e le k v é s e r e d m é n y é t ,
tá rg y á t n e v e z i m e g ; g y a k o r i n y e lv ú j í tá s i k é p z ő , o ly k o r n é v s z ó r a is :
k j lb u r e t 'k ö l té s z e t ' ( k j tb u r 'v e r s ') )
- e s : va l ' e s 'á g y ' ( va l ' - 'á g y a t v e t , k i te r í t ') , ku te s 'c s é p h a d a ró ' ( ku t - 'm e g fo g ;
b e ta r t v m it ') ( e s z k ö z n e v e t k é p e z fő n é v b ő l)
- o s : ko r o s 'k o p o r s ó ' ( ko r a - 'f á t v á g ') , u lo s ' l a k h e ly ' ( u l - 'é l , la k ik ') ; k j lo s
'f o lk ló r , n é p k ö l té s z e t ' ( k j t 's z ó ') ( r é g i , im p ro d u k t ív v á v á l t , a n y e lv ú j í -
tá s b a n f e lé le s z te t t k é p z ő , m a fő n é v re is h a s z n á l já k )
1geképzők
N é v s z ó b ó l i g e
-m-: vii-manj 'o k o s - í t ' , gaz-manj 'v o n a l - a z ', gard-manj 'p i r o s - í t ' , éeber-manj
's z é p í t '; bajmjnj , (m e g ) g a z d a g s z ik ' , burmjnj ' (m e g ) j a v u l ( f ő n é v b ő l , m e l l é k -
n é v b ő l k é p e z ig é t ( v i s z o n y l a g r i t k á n ig é b ő l i s ) . 'v a l a m i ly e n n é l e s z , v á l i k '
v a g y 'v a l a m i ly e n n é t e s z ' l e s z : )
- t - --a-/-ja-: gobjnj ~ gozjanj , í r ' , bastjnj - basjanj 'v e s z , v á s á r o l ' ( a -t- n e m
ta r t ó s , e g y s z e r i c s e l e k v é s t f e j e z k i . E l l e n p o n t j a a z -a-/-ja- k é p z ő , a m e ly ik
s z in t é n e g y s z e r i , d e t a r t ó s c s e l e k v é s t f e j e z k i . E z a s z e m b e n á l l á s a z o k n a k a z
ig é k n e k a z e s e t é b e n f i g y e lh e tő m e g , a m e ly e k á l t a l á b a n f i k t í v ( p a s s z ív ) t ő b ö l
e k é t k é p z ő v e l i g e p á r t a l k o tn a k )
-jask-: visemjaskjnj 'ú g y t e s z , m in th a b e t e g v o ln a ' (visjnj 'b e t e g [ i g e ) ) ;
uzamjaskjnj , 1 . ú g y t e s z , m in th a d o lg o z n a 2 . d o lg o z g a t e g y k i c s i t ' (uzanj
'd o lg o z ik ') ( b e f e j e z e t t m e l l é k n é v i i g e n é v b ő l k é p z i a c s e l e k v é s t e t t e t é s é t k i -
f e j e z ő ig é t , i l l e t v e a c s e l e k v é s k i s i n t e n z i t á s á r a u t a l ó j e l e n t é s ű ig é t )
atasjaskjnj 'k ö t e k e d ik ' (atas 'k a k a s ') , basjmjaskjnj 'n a g y z o l , f e l v á g '
(bajjm 'n a g y ') ( f ő n é v b ő l , m e l l é k n é v b ő l a z a l a p s z ó b a n k i f e j e z e t t t a r t a l o m n a k
m e g f e l e l ő m a g a t a r t á s t , v i s e l k e d é s t , c s e l e k v é s t f e j e z i k i )
I g é b ő l i g e
-1- - -l7'a-: l'akjljnj ' r a g a s z t , t ö b b s z ö r v a g y k ü lö n b ö z ő h e ly e k r e ', dumjljnj
'o d a k ö tö z , t ö b b s z ö r v a g y k ü lö n b ö z ő h e ly e k r e '; veral1'anj 'm o n d ( tö b b s z ö r ) '
( i s m é t l ő d ő c s e l e k v é s t , i l l e t v e o ly a n t a r t ó s c s e l e k v é s t f e j e z k i , a m e ly i s m é t e l -
h e tő , a z a z tö b b , a z o n o s c s e l e k v é s b ő l a lk o t l á n c o t , a m e ly e k e t e g y h e ly e n
v a g y k ü lö n b ö z ő h e ly e k e n h a j t a n a k v é g r e . E z t ú g y i s k e l l é r t e n i , h o g y b i z o -
n y o s e s e t e k b e n a k k o r i s h a s z n á lh a tó e z a g y a k o r í t ó k é p z ő , h a tö b b a l a n y
c s e l e k s z i e g y id ő b e n u g y a n a z t a d o lg o t e g y e n k é n t . A k é t a l t e r n á n s d i s z t r i -
b u t í v m e g o s z l á s s a l a z -j-, i l l e t v e a z -a- t ö v ű ig é k h e z j á r u l : goztj- > goztj-l-j-,
i l l e t v e goZja- > goZja-l1'a-)
-t- : goztjtjnj ' í r a t v k iv e l v m i t ' , bastjtjnj 'v e t e t v k iv e l v m i t ' (m ű v e l t e t ő t a r -
t a lm ú ig é k e t k é p e z ( f a k t i t í v é s k a u z a t í v j e l e n t é s s e I )
-ft- : bjskaltjnj 'm e g b ö k , m e g s z ú r ' « bjskanj 's z ú r ') ( n e m ta r t ó s , e g y s z e r i
c s e l e k v é s e k e t j e l ö l , a c s e l e k v é s r i t k a s á g á t , i l l e t v e p i l l a n a tn y i s á g á t i s
k i e j e z i )
osto: jbjstjnj ' I ő e g y e t ' ( > jbjnj ' I ő ') ( n e m ta r t ó s , e g y s z e r i c s e l e k v é s t j e l ö ! .
S a j á t o s s á g a , h o g y a c s e l e k v é s p i l l a n a tn y i s á g á t h a n g s ú ly o z z a é s e z e k e n
tú lm e n ő e n a c s e l e k v é s in t e n z i t á s á n a k k i s e b b m é r t é k é t . T r a n z i t í v i g é k
e s e t é b e n a k é p z ő v e l a r r a l e h e t u t a l n i , h o g y a c s e l e v é s n e m a z e g é s z r e ,
c s u p á n a n n a k e g y r é s z é r e i r á n y u l )
- j S k - - - a s k -
1 . g o i j a n i - g o i j a s k i n i 'í r ( t r . ) - í r ( i n t r . ) ' t r a n z i t ív i g é k i n t r a n z i t ív
p á r j á t k é p z i )
2 . d i s a n i - d i s a s k i n i 'ö l t ö z t e t - ö l t ö z i k ' ; é u p a n i - é u p a s k i n i 'c s ó k o l
( t r . ) - c s ó k o ló z n a k ' ( v i s s z a h a tó , i l l e tv e k ö lc s ö n ö s ig é k e t k é p e z )
3 . u s t i n i - u s t j S k i n i 'n y i t - n y í l i k ' (m e d iá l i s o k a t k é p e z )
A z a lá b b ia k b a n a l a p v e tő e n C s ú c s S á n d o r 1 9 9 0 é s K e lm a k o v 1 9 9 4 n y o m á n
i sm e r t e t j ü k a f o n to s a b b n y e lv j á r á s i j e l e n s é g e k e t . A m a g á n h a n g z ó - r e n d -
s z e r e k e t é s -m e g f e l e l é s e k e t n e m i t t , h a n e m a h a n g r e n d s z e r r e l f o g l a lk o z ó f e -
j e z e tb e n m u ta t tu k b e .
1 . A z É n y e lv j á r á s c s o p o r tb a n p a l a t á l i s m á s s a lh a n g z ó s k ö r n y e z e tb e n á l t a -
l á b a n m e g m a r a d a z e r e d e t i i , a d é l ib e n i - v é p a l a t a l i z á ló d o t t ( a z i r o d a lm i
n y e lv b e n h o l a z É , h o l a D n y e lv j á r á s o k v á l to z a t a é l . )
É j u i s k o - I r . D j u i s k o ' i s z o m v m i t '
É i i j s k o d - I r . D i i . i s k o d 'a l s z o l '
I r . E p u n j j e n - D p u n i j e n 'k u ty á v a l '
É b i i j ) 1 ' a m - I r . D b i i i l 1 ' a m ' f u to t t a k '
A z E l a t . é s a z E g r . r a g o k b a n , to v á b b á a f o ly a m a to s m e l l é k n é v i ig e n é v é s
r e f l e x ív ig e k é p z ő jé b e n ta l á lh a tó - s - e lő t t :
E - i - - I r . D - i - :
É g u r t j S , k o r k a j S e n ; d i s e t j S , j u i s k o - I r . D g u r t i s , k o r k a i s e n ;
d i s e t i s , j u i s k o ' f a l u b ó l , h á z tó l ; t a n á r , i s z o m v m i t '
2 . A z É é s K n y e lv j á r á s c s o p o r tb a n n e m ő r z ő d ö t t m e g a z e r e d e t i -lj-,
f o ly t a tó j a m a -m-, -n-, - n - . A D é s P m e g ő r i z t e :
I r . É b a m - D b a l J 'o l d a l ; a r c '
I r . É p u m - D p U I J 'v é g e v m in e k '
3 . A z É - b a n i - é s - i - u t á n m e g m a r a d a z - 1 1 - , - d - , -f-, a D - b e n e z e k p a la t a l i -
z á ló d n a k :
i n - i n 'é g b o l t '
k i n - k i f í 'ki?'
p i n a l - p i f í a [ ' f i a t a l '
4 . A z É - b a n a - m i , - d i o - z i r a g o s ig e a l a k o k b a n a h a n g s ú ly a s z a b á ly o s tó l
e l t é r ő e n n e m a z u to l s ó , h a n e m a z u to l s ó e lő t t i s z ó t a g r a e s ik : . I - o b i r t i s a l · d i
'b e t a k a r n á to k ' , u z a l o ' z i 'd o lg o z n i f o g n a k '.
5 . A s z ó v é g i m á s s a lh a n g z ó é s a P l . -jos -j- e l e m é n e k a s s z im i l á c ió j a . E z a
j e l e n s é g é r in t i a p e r i f é r ik u s é s b e s z e rm á n n y e lv já r á s o k a t i s . E s e te i :
- -ro, -j- + -j- = -rr- ( P : b u j - t a n ip )
- -3-, -SO, -ro, -no, -t'- + -j- = -ss-, -f1'- s tb . ( É : $ l a z o v i , P : k u k m o r i , s o s m a i )
- -do, -L-, -no, - t - + -j- = -Iín-, -dc]'- s tb . ( E : f e l s ő - c s e p c a i , g l a z o v i , B , P :
k u k m o r i , s o s m a i )
- -L- + -j- = -LL'- ( P : k u k m o r i )
- -mo, -f)- + -j- = -n-
- -m- + -j- = -mr- ( P : B o l s o j K a c s a k f a lu )
- -p., -k- + -j- = -pt'-, -kt'-; -bo, -g- + -j- = -bd'-, -gd'- ( P : k u k m o r i )
- -so, -s- é s -Z-, -z-+ -j- = -SS- - -sS-, -ss- - -s5-, -d.- - -zZ-, -zi- - -zz- ( P :
k u k m o r i )
a ) k e v e s e b b e s e t :
- n in c s A p p r o x im a t iv u s (-La/í) é s A d v e r b i á l i s (-ja): D : k i r ik m a s z i , m u v a z s i :
P : k u k m o r i , b u j - t a n ip i , k r a s z n o u f im s z k i )
- n in c s E la t i v u s (= P r o la t i v u s h e ly e t t e s í t i , P : k r a s z n o u f im s z k i )
b ) tö b b e s e t :
- b e s z e rm á n é s e g y e s É : 2 1 e s e t v a n , 6 d a r a b -n- e l e m ű , m á s h o l n e m ism e r t
h e ly j e lö lő e s e t e t t a l á lu n k : -nln, -nls, -nlsen, -ne, -nlt'i, -noi. (H a s z n á l a tu k :
m in t m a g y a r papnyi s tb . e s e t é b e n . E z e k a r a g o k c s a k s z e m é ly - é s f o g la l -
k o z á s n e v e k k e l s z e r e p e lh e tn e k . )
c ) a l a k i e l t é r é s e k
- -L- k e z d e tű e s e t e k -n- k e z d e tű e k le h e tn e k , s o sm a ib a n é s b u j - t a n ip ib a n
- e g y e s D é s P : Trans m in d ig -ti ( i r o d a lm i n y e lv : S g : -eti, P l : -ti)
- e g y e s É é s B : t r a n s tö b b e s s z á m b a n i s -eti
- É Trans ot-je l e h e t -t'- v a g y -k- i s
e ) T ö b b e s s z á m ú A c c u s a t iv u s r a g j a : É -tl- D -lz
kl5noostl- klsnooslz 'a s s z o n y o k a t '
7 . A P l . 1 - 2 . s z e m é ly ű s z e m é ly e s n é v m á s n a k D a t iv u s e s e tb e n n in c s v é g -
z ő d é s e :
8 . A z -n k é p z ő v e l i g é b ő l k é p z e t t n é v s z a v a k h o z j á r u l ó h e ly n é v k é p z ő :
-Iti = É é s B ( I r . ) : dlsetskOlÍlíi ' a t a n u l á s h e l y e , i s k o l a ' , I r .
dugdomíi 'm e g á l l ó '
-ti = P : t a t i s l i , b u j - t a n i p i
-nig = B
9 . M e l l é k n é v f o k o z á s a . A k ö z é p f o k j e l e -ges - -gem. A -gem a l a k c s a k É
( t i l o v a j , a l s ó - c s e p c a i ) , K ( k ö z é p d é l i , k i lm e z -m e n t i ) , P ( s o s m a i ) .
1 0 . A z i g e m o r f o l ó g i á j á b a n a z ú n . r e f l e x í v i g e -sk- k é p z ő j e -tl- v é g ű i g é k -
h e z j á r u l v a v á l t o z a t o s a l a k ú l e h e t ( I r . dlsetisklnl ' t a n u l ') .
É : -sk-: dlsetsklnl
K : á l t a l á b a n -k-: dlsetklnl
K : M a l a j a P u r g a é s V a v o z s : -sk- ( d e e l ő t t e a -tl- k i e s i k ! ) :
dlsesklnl
K : k i r i k m a s z i : -ék-: dlseéklnl
P : b u j - t a n ! p , t a t i s l i : -iski-: dlsetiskinl
P : k u k m o r i : -sk-, d e e l ő t t e a -tl- k i e s i k : dlseSklnl
1 1 . A z i g e r a g o z á s s o r á n a z ú n . r e f l e x í v k é p z ő v e l m e g e g y e z ő a l a k ú j e l e n
i d ő j e l h a s o n l ó v á l t o z a t o k b a n t a l á l h a t ó , m in t a r e f l e x í v k é p z ő :
É : g l a z o v i : :sk-: mlnlsko - I r . mlnisko
B : -sk- > -s"k-: m5ns'ko - I r . mlnisko 'm e g y e k '
K : á l t a l á b a n -sk- > -ko: mlnko - I r . mlnisko 'm e g y e k ' . todko -
I r . todisko ' t u d o m '
K : M a l a j a P u r g a é s V a v o z s : tosko = I r . todisko ' t u d o m '
P : k u k m o r i , s o s m a i : s z o n o r i k u s t ő h a n g z ó t t a r t a lm a z ó s z ó t a g
k i e s i k a z i d ő j e l e l ő t t : mjSko 'm e g y e k ' - I r . mlnisko
1 2 . I I . m ú l t i d ő ( P e r f e c t u m ) k é p z é s e ( 1 . a z i g e r a g o z á s r é s z l e t e s t á r g y a l á s á -
n á l )
1 3 . A z i d ő h a t á r o z ó i g e r u n d i u m a l a k j a I r . É -ku( -) - D -kir -)
É sisklkud - D sisklkld ' a m ik o r e s z e l ' v
1 4 . A z I n f i n i t i v u s , a -sa-, -fOZ-, -kl g e r u n d i u m o k k é p z ő j e e l ő t t a t ő h a n g z ó
s o k n y e l v j á r á s b a n h i á n y z i k , h a n i n c s m á s s a l h a n g z ó - k a p c s o l a t a z i g e t ö v é -
b e n . R e n d s z e r e s n e k a K n y e l v j á r á s c s o p o r t b a n m o n d h a t ó :
K mlnnl - I r . É mlnlnl
K mlnsa - I r . mlnlsa ( d e : K likflni,< ; Ilkflsa ' j ö n n i , j ő v e ')









A s z ö v e g e k e t a z e re d e t i k ia d á s o k h e ly e s ír á s á v a l k ö z ö l jü k . E z z e l le h e tő -
s é g n y í l ik a z e g y e s fo r rá s o k h a n g je lö lé s é n e k a m e g ism e ré s é re . A s z ö -
v e g e k e lo lv a s á s á t a s z ó je g y z é k u tá n i tá b lá z a t te s z i k ö n n y e b b é .
raepWloe, Eopuc: llpOU3eeoeH i51 /WPOOHOU CJlOeeCHOcmu, 06P5l0bZ U
noe '5p51 eOm51KOeb Ka3aHc/wu U B5ImCKOÜ zy6ep/úu.
3 a n H c a H h I , n e p e B e , l J , e H h I H H 3 J I O ) K e H h I n o p H c o M b r a B p H J I O B h I M b B O B p e M j J
e r a K O M a H , l J , H p O B K H B b B O T j J U K m c e J I e H i j J K a 3 a H C K o l i H B n C K o l i
r y 6 e p H i H .
K a 3 a H h , 1 8 8 0 .
n t C H H B O T 5 i K O B b , : > K H B y m H x b B K a 3 a H c K o l i r y 6 e p H i H H B b l O : > K H O l i '- I a C T H
M a J I M h D K C K a r o y t 3 , l J , a B j J T C K O l i r y 6 e p H i H ( c . 1.)
KbZpJlfaH KblJlbUOC
3 . A l i B Y B i j J J I 0 3 , B Y B Ü l J I 0 3
B Y K Y ) l } j J ) l } a ) l } e r Y j J J I 0 3 ;
C O ) l } a ) l } e K J I 3 H M h I J I K h I , l J , B Y B h I J I h I H ,
M H J I j J M M h I J I K h I , l J , H h I J l B h I J I h I H .
l l . l . l Y K H a C Y J I T h I C a Y T j J J I T H M
3 a H r a p H T h I n h J j h I J I l i o c a , l J , ;
K H j O K 3 M h J H h J C a ö l i B Y H 3 T h I
K H < '; T h J C a n O H 3 M C H J - b K a U l T e c .
2 5 . O T H H O T a T H B e T J I 3 M < , ; a M e H
j a H T h J W H O K o p K a n h J p H < '; K 3 M ,
j a H r h J W H O K o p K a 3 B O J I B h L 1 3 M
a L I M 3 K O , l J , O J I 3 HK o p K a e 3 B h L 1 3 M .
Kblp:JlfaH zyp
1 0 . n O K '- I H T y l i M I 1 , 6 a , l J , ) I } I 1 M T y l i M I 1 W y p l i o C h I H
, l J , a c K h I K n a p ) l } 5 1 ) 1 } c ry l i a J I 0 3 .
M a J I b I O < '; , M a J I b I O < '; ) l } 5 1 ) 1 } c n 3 B O p , l J , h l < '; K O , l J , .
O , l J , I 1 KT Ö , l J , 1 1M a M b I K C 3 n O H H a ?
K l 1 j o K e , K H j O K C K O W K J M a I 1 b I K a l i o c
o r Y H K O J I O H Y M J 3 6 y w K b I : I C M .
K l1 jo K e , K l1 jo K e K O W K e M B o p ro p o H H o c
O .n I1 K a p fb Ip O H re p b le 3 6 y w K b IJ D M .
B O ) ! ( 6 e p l1 ) i} K a j j0 3 K a J Ib IK e B a J I;
jY K I1 « K O H T J M K io C M e c jY K O H O J IY I1 M .
14. n O K 'i1 1 n b I) !(e H M I1 J Ib IK T I1 M , ) i}a H b IM .
6 a ,D ,) i}b IM n b I) !(e H M I1 K O W K O M , ) i}a H b IM ;
K y a p o n Y J I:m K y a p Y J IT I1 3 M I1 K O W K O M ;
J Ib IC O n Y J I:m J Ib IC Y J IT I1 3 M I1 K O W K O M ;
K O H I1 6 b I) i}O H B y ra J IT I1 M I1 K O W K O M ;
« a J la « 1 1 6 C O H w y p .n y p T I1 M I1 K O W K O M ;
.n Y K b J l ro .n K a H jJ lr B b lp T I1 M I1 K O W K O M ;
M O H .n y w e c « a M e H K b lp M b lc a M I1 K O W K O M ;
B a p l1 W « a M e H W l1 p T b IC a M I1 K O W K O M .
Munkácsi Bernát: Vo t já k n é p kö l té s ze t i h a g yo m á n yo k . A M a g ya r T u d o m á n yo s
Aka d ém ia m e g b ízá s á b ó l g yű j tö t t e é s fo r d í to t t a d r . M u n ká c s i B e r n á t . B u d a p e s t ,
1887.
Va - ika la d l r j a in m a r la n n o j t í im o ja r a to n a d a m i je z v l la m . T a n o j
" d u t í t í e a z b a d j in vu t íu r to z" - s u s a tu l . b a d j in p l t l e s t in i ku tka m . ta u ja z
ka zn o j n u n a l s o kw i t í a r - io za ve t la m . n o j le s g u r t l s t l z ko s k l la m za sB d s a ,
s a j t a n o g - p o l n o j la n k l s n o e zle s " k l tC ! t ln a d ka r te d o j l ve t l a ? " - s u s a ,
ju a m . " a C im -n o u g to d k l" - p d s u a m n o j ~ k ls n o " o lo - k l tN o j l ve t l a , ju a j - n o ,
u g ve r a " . " u g - ka ve r a í s ka a em a 'o s a l ! s o ja ve r a to m ! " - s u s a , s a j t a n
n o j - k I s n o U tu g a z vo jm a ta m . " to n " - p a s u a - " ta tu g a z v l - ik i j a d p o n s a , vu a n
p i ia n p B i t l , s o p B i ta m e d s u r lu o z , · s o s u r a z n o j ju iz- ka k l tC ! ve t la m za ve r a lo z
tB n ld " .
n o j - k l s n o s a j t a n la n d ls a ta m e z s e a n s u r p B i t l s a ka r ta z ku d j l t a m .
ku d j l s a , n o j k l s n o e zU " p iZ le s t in i ko s k i s ko " - s u s a ve r a m . n o j - k iS n o
ka r te z le s ve r a m za s a j t a n U ve r a m . s o k l s a j t a n n o j le s le S ta m p iZ za
C is to s t J r l l a m .
n o j v i r p l t . l e S t in i ku tka m . k ik a r - io za le S ta m -b e r a z ve S m u ie m d z tu l . b a d j in
vu b a s t ln l ku tka m . n o j ta jd a d j I s a in m a r ko s a m e zja p iZ a z p l r a m -n o
k is n o za - n o - io r t i i in i . k iS n o e z, p a u g p l r . " ó jd o ! " - s u a m n o j r e ka n lz n o s ik
k i s n o e zl l - " ó jd o e o r t p l r ! " ta k l l a z s a j t a n k l l s a " m o n i i B t ' iZ ! " - s u d m -n o
k is n o - s o r ! SO - i lO p l r a m .
p ! Z ln u }a s a v e tU k lz i o g - p o / s a } t a n S ; r U n o } l e S p iZ z i i p a s k a r n l k o s i im .
t a j l p a s k a r i im - b e r a z p zz i i v u p l r n i k u tk e m . s o p !Z ln r e v v / l i im . s o k / - i k s o r e v
o d lg n l r - p l s i j l s t / z k i j p o t t i im , o d lg lS t / z k o e zs p o t t d m . s o ko e zs i i n k i j i i n s I r i i z
b ld tm a m - n o n o } U s a } t a n l í e - n o -m l r - n o k a r n l b lg a t im t i i .
F ö l j e g y e z t e m vu i . 3 u m } á - b a n 1 8 8 5 . m á j u s 2 4 - é n L a v r a n k e j a p ó
k ö z l é s e u t á n s N ik o l a j I v a n o v s z e r k e s z t é s é b e n .
1 . m u m e d n i /o z v a l !
3 . M u -p l r m e d v i j a / o d !
6 . in m a r m e g e a S jo z !
9 . g o n d i r m e d d b l l o z v a l !
1 0 . p u n l m e d j l r }o z !
l l . t ' a ft r j u e !
F e l j e g y e z t e m N ik o l a j I v a n o v k ö z l é s e u t á n K a z á n b a n 1 8 8 5 . m á j u s h a v á b a n -
a l l . s z á m ú v a l a p o g á n y a p s a v i r - n a k k i s l e á n y a t i s z t e l t m e g e n g e m
m o i g á - b a n ( a z u f a i g u b e m iu m b i r s z k i k e r ü l e t é b e n )
k in i i - k e p e l1 ' a n l k u tk o n a 3 1 n , t u n o p e l1 ' a s n l r l s k i j a z I s t o p k a v in i i i i n , h b o vg j l n
k u t s a , t a 3 1 s u s a p e l1 a n l k u tk a :
p i }o s -m u r t u r a d s zn m ln u e k i im , k l s n o -m u r t u r o d s I n m in u C k i im ; iu c u r a d )
s I n m in u C k i im , ju e k / s n o u r a d s zn m ln u c k i im ; p o r u r o d s I n m in u C k i im ; tu sm o n
u r a d s zn m ln u c k i im . I
d w ín e vm s v e S t l l o - b u r d o i i z u r o d .§ ln m ln u c k / s a b l t t i d - k i i : s o k l b l t t l t a
a c J ' a m i j i i z - n o u r o d s zn m l l l u c k / s a !
d u n n e vm n é i s t o m a r - k e s a ~ ' k a vw í , s o }i i u r a d H n m ln u c k l s a b l t t l ; s o k l t i i k
a d a m i - b o r d l i i n k u tk l , b l t t i im e d u z lu '
F e l j e g y e z t e m a m a lm lS · i k e r ü l e t n e k s a k t a - p i ( E O J l h W a } l C 1 1 6 H p h ) f a l u -
j á b a n r e r e s e } p o k (np O K O t jH 1 H E J l I 1 C e c B ) v i l á g t a l a n lL i l l o - p e t r a s k ö z l é -
s e n y o m á n ; 1 8 8 5 . j ú l i u s 2 2 - i k é n .
W ic h m a n n , Y r j ö : W O l j a k i s c h e S p r a c h p r o b e n im A u f t r a g e d e r f in n is c h -
u g r is c h e r G e s e l ! s c h a f t .
1 . L ie d e r , G e b e te u n d Z a u b e r s p fÜ c h e .
H e ls in g fo r s , 1 8 9 3 .
L i e d e r
B . J e la b u g a s c h e r d ia le k t .
3 6 6 . p i n á y g im : d a u r u g o d i g d a u r
d u n e ' n k E :n o k u s k o d , u d s e · t t i .
d u n e n g i n E : s e t t i n i s o j o s i z u g !
b a z a n n o p u k t e m v u z ö v n t y .
b a z a r s n o p u k t e m u g v U ' z - k E : h U i s á l : l ,
d u n o g i n s d u n i n b a s t i s á y .
4 2 5 . g o n d i r o b i g e r e d m a r v o im a
z u g n o j e n d z j / J i n s e fi - v o im a .
m o Z g a g i n s k á l : l i k e d m a r v o im a ?
M t o p e n d ' f j / J i n m u s i r v o im a .
C . G la s o w s c h e r d ia le k t
4 3 7 . k i n i o s , k i n i o s l í k t i L T a m ?
v ; 1 k a n J 1 i o s · l i k t i L T a m .
k j t j n , k i l i n k ~ l o · z ! ?
k a b a n u r l s J n k ~ l o ·Z I .
m a i n , m a i n p fl a s k o ' z J ?
! ~ u k n a [ j s - v u e n p J l a s k o · z r .
m a i n , m a i n t s u t s k o ' z í ?
b a d ' k ! ! - a r e n ' j ~ ~ j $ k o ' ~ J .
l u o v i l s b a d ' p o l e m ,
n J I b ~ r S J p i l u b e m .
d ' ü i i e g l e n m i l k i d s e i i v J I J n ,
! ~ ~ Z l e n m J l k J d v u v J l í n .
n fU e n m J l k J d p i u l J n ,
p i l e n m J l k J d n J I v J I J n .
D . B e s s e rm a n s c h e r d ia le k t
4 7 0 . k e l í i d m o n s , t o n k u fi d .
m o n k J i J u l o m o g n a m p i n a l i o s e n J d ?
j i r d s b a s t i d n o k o s k i d ; m o n k J i J u l o m , í i l a b ~ n z e ?
i e r ' l i a e d z e l o · z J .
I n J n J m k u l n o k u l s , k i i a m k u t e s n o k u l E : ,l o p a t a n o k u l s .
k i i a m kw J n J m a d ' e s n o k u l s , k u s o n o k u l s , s w r l o n o k u l s .
k i l í s o t o z m i n im ?
K e J lb M a K 0 6 , B . K .: 0 6 p ll3 t lb l y ih ty p m c K o u p e 'lU 1. J 1 :J /< :e 6 C K ,1 9 8 1 .
Y ü nQ J l K b U IB bU l
m 'aM b lC a p 3 C oH O H J lY U H O ,
W K O J la U 3 .~ 1 b IH O H O W Y U ·3 b l.
Y K M b lC a p 3C o llO H J lY U H O ,
2 0 J IC m 3m C 3 m O O O H O W Y U ·3 b l.
o a c K b lK a p 3 C M O H /IY U H O ,
Y C b 1 3 3 K ym oH o W Y U ·3 b l.
o a c H 'b U l' a p 3 C oW O H/IY U H O ,
2 3 p b l3 3 K ym oH o W Y b l·3 b l.
o a c K y am ' a p 3 C M O H J lY U H O ,
C '33 'b 1 3 3 n a J l 'K K O H O w yu ' 3 b l.
o a c m 'aM b lC a p 3 C .«O H /IY U H O ,
X 0 3 'a U K a 6 a c 'm O H O W Y U "3 b l.
K b 1 3 ' 0 0 b 1 2 a p 3 C M O H J lY U H O ,
n p U U O oW 3 .« b lH O H O W YW 3 b l.
n p U U O M Iw p K a .« O H n b lp u H O ,
M Ö J l 'a U aM 2 0 P O J l '3 H m a O y .« U ·3 b l.
n p U U O M K o p K a c ' M O H n om u H O -
m bU lo o c -6 y p o o o c J l0 6Q J lo .
m bU lo o c -6 y p o o o c K b 1 3 'b l J l0 6 a J lo ,
M b lH aM c y .I /3 .M C b llb U K .
M b lH aM B O pC K 3 .« 2 Y pm aM
y lib l n Y K C 'b lc a K b lp ja 3 .
ll 'IO H H O W 6 3m ,1 U C 'K O O Z H aA 1 ,
K öm m b lp O H Y lJ lJ a c a .
M Y M U -6 y 6 u . '1 - tO H 3K yw m u 3
I1 U lJU nU H a J l O b lp b lC '3 H .
H O 'K U H 3 H O o l/b lH aM Ö B Ö /l,
W Y 2 3H Y J lb lH b l K b U l0 3M .
omblH-mamblH , YKHO YJlblH ,
YJI ''lablH M O H KÖ Jla C 'KO .
C 'YÓUC '-J I 'YKm ac' M O H3 ÖBÖJl,
KO 'm 'KY Mypm ÓUH'blH Y.qUC 'KO.
C 'U iÖM-UY3M nomblca,
C 'YP3C Bbll/3 MOH KYJlO .
Kbl'lny YJl3 zy Konaca,
KUH K3 MOH3 Bam03.
HO 'KUH .MOH3 Yl uya,
KblmblH HbL7b1 wYblca.
MblHaM lY Bbl.i1a.M nYKC '03 HO
yiib l 'lUPÓOC iiYKHa.
Kom 'ozypm
C 'YP3C ÓYPblH 6a6Jl '3C Kbl'lny,
amau, C03 3H Kopa.
33lUOC nÖJlblH 'la lb lp C 'ac 'ga oc,
CY33P, C03 mOH 3H U'WKa.
603 'UOC 6blJlblH 'lUJl 'ac' mypblHUOC,
aHaií, C03 mOH 3H my·pHa.
lyp33 , 6a.MblH 'lu .!! 'ac' 0 'l.1t3CUO C,
am au, C03 m O H 3H nO ·JKa.
C 'YP3C Ó ypblH 6a6.!! 'Je Kbl'lny,
M bl/IG Jl-! JlYO C CO M bllO pbl.
33lUO C nÖ JlblH 'la lb lp c 'ac 'Ka O C,
.Hbl/IG M JlYO C CO C 'W /UO Cbl.
603' 6bll/b lH 'lUJl 'ac' m ypbl//UO C,
.\tb lHaM JlYO C CO UblpC 'l/ih
lypJ3' 6a.M bIH 'lu.q 'ac' 0 'l.H3CUO C,
.Hbl/IG M JlYO C CO C'UI/6YJ.
KopKac 'm b L .W , HOÜ nOnlb lKbIM ,
c '3 M Ü a Ü 3J l3 C ' J I 'y K U C 'K b IK b IM ,
6 y 6 b U l 'u K 3 , O Ü , J lY 6 b lC G J l,
Y K H O O y p 3 K W I 'b IC a J I.
a 3 6 a p m u , o ií, n o m b lK b W ,
z u m K y a 3 J l3 C ' J l 'y K U C 'K b IK b L M ,
3 a p H 'u U la p K 3 J lY 6 b lc a .rl,
n u m p a c a , H O Ü , K b U l'b lc a .l.
Ü Y Z b lm 0 Y H 'H '3 ll3 C ' J l 'Y K U C 'K b lK b L M ,
m Ü M b lm Z Y 3 n b lp b lK b W ,
'lb L T lK b lm O .W b lp llY 6 b IC G .'1 K 3 ,
6 b L V la H ' m y n c a K b U l 'b IC a .'1 .
u ta ü z y 6 b L T la M c a O A 1 3 -p m n n ,
o m b lH y lib l M 3 0 'lb lp O O J , .
M b lH 3 C 'm b IM K b lP 3 a M K y a p a M 3
z y p m 3 6 3 p m c a 6 3 p a c a .'1 .
II 'Ö M J l '3 m c 'a c 'K a , 'l3 6 3 p c 'a c 'K a
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a k a ja s k a [= a k a s k a ) ü n n e p e n (M u n -
k á c s i )
j ! h ! r t t in i m e g h a jo l , [ f e je t h a j tv a ] h á lá t
a d , m e g k ö s z ö n
j ig a n ! k o p o g ta t
j i ! v m in e k h e g y e s , c s ú c s a ; nu j i ! ! n f e -
le t t , j i ! iS f ö lü l , W e fö lé , j i ! t i f e le t te
[m o z g á s b a n ]
j i IW m e g s z a p o ro d ik , e l s z a p o ro d ik
j i ! o te tő s
jp - f e j
jp - j ! n ! (m e g ) r á g
jp - s i h a j s z á l
jo z íz , í z ü le t
ju g a b o n a s z em
ju a n k é rd é s
ju a n ! k é r d e z
ju g - ju g n a g y o n f é n y e s ( e n ) ; n a g y o n f e -
h é r ( e n )
ju g i t f é n y e s ( e n )
JU V I ! i s z ik
ju m s a n ! s é tá l
ju n e r ő s
ju n m e h iá b a , c é l ta la n u l
ju - n a n g a b o n a
ju o n i ta l ; iv á s ; ü n n e p
ju r t é p ü le t ; h á z , la k h e ly ; g a z d a s á g
ju s h a t ty ú
ju zm a n ! s z o m ja z ik ; le h ű l , k ih ű l
ju í to J e t m á r c iu s
k a m K ám a fo ly ó
k a b a k k o c sm a ( i )
k a b a n a s z ta g
k a b i ! k ö n n y ű
k a u m in t ; a h o g y
k a jA k n é p , e m b e r e k
k a IT e n la s s a n
k a J to n k e r í tő h á ló
k a i I i J k ö n n y ű
k a r in ! c s in á l ; v á l ik v m iv é
k a r t f é r j
k a r to p k a k ru m p l i , b u r g o n y a
k a i te m f f i ! n ! e le r ő t le n e d ik
k a t h á ló ; v a d á s z h á ló
k a ín o j m in d e n ( e g y e s )
k e h a
k e k a t ! n i (m e g ) f o j t
k e r a n b ú c s ú z ta tó ; k í s é r ő
k e r t in i h a g y , o t th a g y
k em a la s r é g ó ta
K O Z M Á C S IS T V Á N
k e f e g l á z ; h i d e g r á z á s
k e Z i t h i d e g
k ~ l a n t a l s z i k , m e g h á l
k ~ n a m e n n y i , h á n y ?
k ~ n a k e v a l a m e n n y i
k ~ s z á r a z
k ~ n u n a l s z o m b a t
k ~ s k e m ! t s z ö r n y ű , b o r z a s z t ó , f é l e lm e t e s
k ~ tQ r o n e n n i v a l ó
k ~ t u r d c s b o r d a
k i ( k i ! ) k é z
k i n k i ?
k i n k e v a l a k i
k i o n f a r k a s
k i s i r i r á n c , r e d ő
k i s m i l 'a k : - p o g r a n ! e r ő t l e n ü l e l d ő l ,
e l e s i k
k i ~ m a n t é r i k , b e é r i k
k i ~ t i n i ö n t , s z ó r [ t r . ]
k i ~ t i n i k i ö m l i k [ i n t r . ]
k i f e r f o l y é k o n y , h í g ; r i t k a
k i t t n i v e t
k i c e m i l y e n ?
k i d 'o k e m e s s z i r e
k i d 'o k i § m e s s z i r ő l
k i j k í g y ó
k i j a r u b o r k a
k i k k e t t ő , k é t
k i k t o j k é t n a p n y i i d ő
k i I ( k i I ! l n y e l v ; s z ó
k i l b u r v e r s
k i l b u r e t k ö l t é s z e t
k i I ~ i n a n g y a l
k i l d i n t t e r e m t ; r e n d e l , i n t é z
k i l d ! § i n p o g á n y u d m u r t i s t e n s é g
k i l i § k i n i h a l l a t s z i k
k i i j n ! h a l l
k i l o s f o l k l ó r , n é p k ö l t é s z e t
k i l t o d o n n y e l v t u d o m á n y
k i l z i ~ k i n t h a l l g a t [ i n t r . ] ; h a l l g a t v k i r e ,
s z ó t f o g a d
k i l v i l n y e l v j á r á s
k i l z t n i h a l l g a t [ t r . ]
k i \T ! l l i f e k s z i k
k J f ! l l i m a r a d
k i n m a n i m e g f á z i k
k i n m in i f á z i k ; b e f a g y , m e g f a g y
k i f j a n é n e k , d a l
k ! f j a n ! é n e k e l , d a l o l
k i rm i§ k i n i ( b e l e ) k a p a s z k o d i k
k i rm in i (m e g ) s z o r í t ; m e g r a g a d
" ! s i n t ( e l ) o l t ( p l . t ü z e t )
" ! s k i n ! f e j [ i g e ) , h ú z ; d o h á n y z i k
" ! s t i § k i n i e l ő r e n y ú l [ i n t r . ] ; e l ő r e n y ú l i k
k iS c t k e n d ő
k iS k a n ! f é l
k i S k i t f é l e lm e t e s , i j e s z t ő
k iS n o f e l e s é g ; n ő
k iS n o m u r t n ő
k i t é i h o v á ?
k i t k ! n ! b e f o g ( p l . l o v a t )
k i t i n h o l ?
k i z l u c f e n y ő
k i z i n i k ö h ö g
k i t h ú s z
k i t p u n y í r f a
k iZ i h o g y a n ; a h o g y a n
k o C A S m a c s k a
k o k r o k k a k a s t a r é j , k a k a s f a r o k ; i t t :
f e l t ű n ő s k ö d ő e m b e r
k o M o n p é n z
k o f l i m ó k u s ; k o p e j k a
k o f l i v u o n o k t ó b e r
k o p a n i á s
k o r a n i ( f á t ) v á g
k o r k a h á z
k o r o s k o p o r s ó
k o r t é o g a n i s z ö g e i
k o s i n i p a r a n c s o l , u t a s í t
k o s k i s z e k r é n y , l á d i k a
k o s k i n i e lm e g y
k O Q r k ö r b e , k ö r ü l ; k ö r n y é k
k O Q r j a § k i n i k e r ü l g e t ; k e r ü l ő ú t o n m e g y
k o tm in i á t á z i k ; k i á z i k
k o { k ~ Í l a b á m l e n n y i , a k á rm e n n y i
k o l k i é e b á rm i l y e n , a k á rm i l y e n
k o { k i n b á r k i , a k á r k i , m i n d e n k i
k o { k u b á rm ik o r , a k á rm ik o r , m i n d i g
k o { k u d ( i z ) b á rm e l y i k , a k á rm e l y i k ,
m in d e g y i k
k o { m a r b á rm i , a k á rm i
k r e i a z u d m u r t o k k a n t e l é j e
k u m ik o r ; a m i k o r
k I Ja k a v a r j ú
k u a T e k t i tW m e g r e z z e n t , m e g r e m e g t e t
k ~ a m in h a rm in c
k I J a r l~ v é l ( n ö v é n y é )
k I J a r a h a n g
k I J a r o h a n g ú
k I J a r t o l d m á ju s
k I J a r u § o n s z e p t e m b e r
k I J a § m i ,n ! k i s z á r a d , e l s z á r a d
k I J a s k a D ! ö s s z e d ő l , ö s s z e t ö p ö r ö d ik
k I J a l h a t
k I J a t i d ő j á r á s
k u d i z m e ly i k ?
k u d 3 i ,n i b e r ú g , l e r é s z e g e d ik
k u d j i t i , n ! l e r é s z e g í t
k u d o l á n y k é r ő ; n á s z u r a m
k u e t s z ö v e g
k u l e k e l l
k u l e m h a lo t t
k u l i ,n i (m e g ) h a l
k u f t o k é v e
k u f t u r a k u l t ú r a
k u n g o z o r s z á g h a t á r
k u r e g ty ú k
k u r i § k o n im á d s á g , k é r é s , f o h á s z
k u rm i ,n i b e p i s z k o ló d ik
k u r s é v f o l y a m
k u r t~ i ,n ! h a r a p ; c s í p
k u s o k a s z a
k u s t i ,n ! ( e l - , m e g ) d o b ; Í l a l l k u s t i ,n ! k e -
n y e r e t á l d o z a t i é t e l k é n ! e l d o b ; e l -
h a g y , e l d o b ( p l . g y e rm e k e t )
k u t h á n c s b o c s k o r
k u t e s c s é p h a d a r ó
k u t i ,n ! (m e g ) f o g , t a r t
k u t s k iD ! k e z d ; k e z d ő d ik
k u t h o s s z ú
k u t a m e n t é n (nu)
k u z !m e r ő , h a t a l o m
la § a Í l v k iv e l / v m iv e l k a p c s o l a t b a n ; o l d a -
l á r ó l (nu)
I c t i n ! e r e s z t
I c s a ú g y l á t s z i k , n y i l v á n , v a l ó s z í n ű l e g
I c s t j ,n i k é s z í t , c s i n á l
l i b o v a g y (ksz)
l ! d 3 i ,n ! ( e l ) o l v a s ; (m e g ) s z á m o l
l i d j a n - v e r a n k io l v a s ó , k i s z á m o ló m o n -
d ó k ~
I ! d j a n ! ö s s z e s z á m o l ; e l s z á m o l , e l i s m e r
l i k t ! n ! (m e g ) j ö n
l im ! h ó
l i s t ű l e v é l
l i s o t ű l e v e l e s , t u l e v e l ű
l i s v u h a rm a t
l i z ( s ö t é t ) k é k
1 0 b a D ! r e p ü l
1 0 b 3 i ,n ! f e l r e p ü l
l o p a t a l a p á t
I $ ! l e s z
l u l ( I u l ! ) l é l e k ; é l e t
l u o h o m o k
lu s k a n ! l o p
r a b
r a b ! t
r a g
r e k
g y e n g e
g y e n g e
t i í l e v e l u e r d ő
r o s s z , g o n o s z , r o s s z i n d u l a t ú ;
d ü h ( ö s ) , h a r a g ( o s )
r e k a n ! s z ú r , d ö f
r e k a t ! n ! r o s s z i n d u l a t ú s z a v a k a t s z ó ln i
v k i r ő l ; e n r e k a t ! t a r t s m e g jó e m -
l é k e z e t e d b e n
r e m te j k u l l a n c s
r e n t a s z a l a g
r e v o r o s z l á n
r ~ m p u z s e l n i c e
n b r a n ! e l g y e n g ü l
n r i~ e s k o j l í r a i
n l e r a t u r n o - h u d o z e s t v e n n o j i r o d a lm i -
m ű v é s z e t i
n l e r a t u r n o j i r o d a lm i
r o g i§ k i ,n ! l é p
r u k a n ! g y ű j t
r u k a § k in ! g y ű l i k
r u k e t r é s z l e t
r u k i§ k ! n ! e l v á l i k
r u k in ! ( e l ) o s z t , ( e l ) v á l a s z t
r u k t a n ! i t a t , i n n i a d
m u s A r
m u s u r
m u z
m a m i [k é r d ő n é v m á s )
m a á é n e k
m a á e s ld. m a z e s
m a á ! " i m e s é l , r e g é l , m o n d
m a d i§ k o n k ö zm o n d á s
m a i j m ié r t
m a lp a n g o n d o la t
m a lp a § k in i g o n d o lk o d ik
m a lp a § k o n g o n d o la t
m am ik to l lp ih e
m a m in d a m e n n y i r e s o k
m a r m i?
m a r k e v a la m i
m a te k ö z e l r e
m a z a : m a z a §otini n y u g a lm a t a d
m a z e s . g e r e b ly e
m e d a v a jo n
mert6ini c s íp , m a r
m e r t t in i ü l t e t (növényt)
m~i k o r o s , ö r e g
m s r a m e l l
mszmit s z o m o rú
m i m i (személyes névmás)
m in u t p e r c
m i§ k in i m o s
m i t in i ( k i ) n y ú j t
m i lk id (m i lk id i ) k e d v
m A n in i m e g y
m j ,6 p o t in i m o s o ly o g
m is k i f t a n i s z id a lm a z , g y a lá z
m i t in i ( e l ) k e z d
m o n é n
m o zm i t in i m e g s z a b a d í t
m o z g a f a lu n e v e
m u fö ld
m u d o r ik o n
m u g o k
m u g o r (m u g o r i ) t e s t
m u k e t m á s ik
m u l te s f ö lö s le g e s ( e n ) ; m u l te s v e r a n i :
f e c s e g
m u m i- b u b i s z ü lő k
m u r m é ly
m u rd o v a r s a
m u r t e m b e r ; id e g e n
m u r ta § k in i id e g e n k e d ik
m é z s ö r
m é z s ö r
f ö ld
m u z e n v k ih e z /v m ih e z h a s o n ló ( a n )
m u z je m fö ld
m u ie m ld. m u z je m
n a m é g
n a p e r ő s ( i l l a t , t e a )
n i l ( n i l i ) l á n y
n i l p i g y e r e k
n i lp io g y e rm e k e s
n i r o r r ; c s ő r
n i r i§ e lő s z ö r
n i r i§ - v a l i§ e le in te , a z e l s ő id ő k b e n ,
k e z d e tb e n
n i r i§ e t i e l s ő
n i r - p i s i o r r lu k
n o é s ; i s
n o j N o é
n o k s ó a s e m e n n y i
n o k in s e n k i
n o k i6 e s e m m i ly e n
n o k iZ ! s e h o g y
n o k u s e m m ik o r
n o k u d iz s e m e ly ik
n o m ir s e m m i
n o rm a n o rm a
n o s d e ; h á t
n o s ik ú j r a
n u in i s z á l l í t
n u n a l n a p p a l
ó a k i r t in i h a j l í t
ó a k i r t i§ k j ,n i h a jo l , g ö r b ü l
ó a ó k e n y é r
ó e b i t p u h a , k ö n n y ű
bsl n y í l
ó s r v e s s z ő
ó i m á r
ó ! l in ! ( e l / l e ) n y e l
ó im (rum i) n é v
ó im i§ t j ,z s p e c iá l i s ( a n ) ; ö n á l ló ( a n )
ó im o n e v ű
ó ib u je g e n y e f e n y ő
ó ! f n é g y
A z u d m u r t ( v o t já k ) n y e lv a l a p j a i
n O I g y e n g e , h a lk
n u l e s ( n u l e s k · ) e rd ő
n u D a n a g y b á c s i
n u r t ! n ! e l á r a s z t , e lb o r í t
o b in g a b o n a s z á r í t ó c s ű r
o b ik ( f e j s z e ) f o k
o b la s ( t e rü le t
o b S e s tv o t á r s a s á g
o d ig e g y
o d ig ·o g e g y m á s (visszaható nm)
o d n o ik f e l t é t l e n
o g k ö r ü l b e lü l
o g k ! l m e g á l l a p o d á s , e g y e z s é g
o g n a m , o g n a d , o g n a z e g y m a g a m ,
e g y m a g a d , e g y m a g a s tb .
o g p o l e g y s z e r
o g r e t u b o r k a
ó jd o n o s z a , r a j t a
o k to n ·k a l t o n a r a t á s , b e t a k a r í t á s
0 1 0 t a l á n
0 1 0 0 0 0 ,0 1 0 v a g y . . . v a g y
o lo k ~ Í l a v a l a m e n n y i
o lo k in v a l a k i
o lo k Á é e v a l a m i ly e n
o lo k ! t~ v a l a h o n n a n
o lo k u d iz v a l a m e ly ik
o lo m a r v a l a m i
0 m ! r l e v e g ő
o r ig in a l e r e d e t i
o r t é ! n Á e l t e l i k , e lm ú l ik
o s k ! n ! h i s z
o s b ik a
o s to l e z á p r i l i s
o sm e s f o r r á s
o t i o t t v é g ig , a m e n té n
o tÁ n o t t
o z ! ú g y
o z ! ik v a l a m in t
o f ! j e n ( íg y ) t e h á t
o im a tW k ih a j t
o io g y e p
p a jm Á n Á c s o d á lk o z ik
p a l f é l (mennyiség)
p a l a f e l é
p a l a ~ f e lő l
p a ld u r e s f é lo ld a l a s , e g y o ld a lú
p a tk k ! n ! s z é t s z ó r
p a r p á r
p a s p o r t ú t l e v é l ; b i z o n y la t , l e í r á s
p a ~ I y u k ( a s )
p a ~ k ! t s z é l e s
p e ú g y m o n d (függő beszéd idézésére)
p e d lo k in t
p e jm Á t s ö t é t
p e f ( p e fV f ü l
p e r r a n ! ( r á ) f ú j ; r á f ú j á s s a l i g é z , v a r á z s o l
p e r d ö r e g
p e r e ~ m ! n ! m e g ö r e g s z ik
p d a t a j n a g y a p a
p e ~ te r k o s á r ( n y í r f a k é r e g b ö l f o n v a )
p ~ l ! n v m ik /v k ik k ö z ö t t , v e lü k e g y ü t t
p ~ rm ! n Á s ik e r ü l ; v á l i k v m iv é
~ r t e m k ü lö n b ö z ő
p ~ ~ f o r r ó ; f o r r ó s á g
p ~ ~ k i f e c s k e
p ~ to l e Z jú l i u s
~ t ! n ! f ő z
p i f i a v k in e k
p i é i k i c s i ( t )
p i j a s f i ú
p i j o sm u r t f é r f i
p i f e m f e lh ő
p in a l , p in a l g y e r e k , f i a t a l
p ip u r e z g ő n y á r f a
p i s p u ( é lő ) f a
p i~ a j m a c s k a
p i t r a n ! g u r u l
p iZ l i s z t
p Á c a t ! n Á á t i t a t , t e l í t ; m e g h o n o s í t
p id ( p Á d D lá b
p ! l a ~ k ! n ! m o s a k s z ik , f ü r d ik
P A r á t , k e r e s z tü l (nil)
P A r a k e g y e n e s e n , k ö z v e t l e n
p A r a n ! b e m e g y ( f r e g u . )
p ! r ! n ! b e m e g y (m o m .)
P A rP o t ! n Á á tm e g y , tú l j u t v m in
p i r t ! n ! b e h o r d , b e v i s z
p Á t s e t a j t ó f é l e ; ( k o p o r s ó ) f e d é l
p Á lÁ n y o m (fn)
p ! f ! r a n Á c s e p e g , s z iv á r o g
P A l c s ó n a k , h a j ó
p o e z i j a k ö l t é s z e t
p o g i lT a A IQ .n Á h e m p e r e g , g ö r ö g
p o g j J s lQ .n Á g u r u l , h u l l á m z ik
p o g r a " Á ( e l ) d ő l
p o k ~ i k i c s i ; k i s e b b i k
p o k ~ i a r n a c s ü t ö r t ö k
p o l f é l [m e n n y i s é g ) ; [ i t t : ) - s z o r / - s z e r / - s z ö r
p o " Á " Á te s z , h e l y e z , r a k
p o n n a - é r t (nu)
p o r m a r i , c s e r e m i s z
p o tÁ " Á k im e g y , k U ö n , k U á r
p o tÁ " Á : A i e m e p o t e é h e s v a g y o k , e n n i
a k a r o k
p o t t ! n i k i e r e s z t , k i b o c s á t , k i a d
p o z i , r t ! n Á ( k i /m e g ) c s a v a r , f a c s a r
p o f a n Á f e l z a v a r , f e l k a v a r
p r a k f i k a g y a k o r l a t
p r o i z v e á e f l i j e m ú , a l k o t á s
p r e d m e t t á r g y ; t a n t á r g y
p r e s s a s a j t ó
p r i j o m f e l v é t e l ( i )
p r ~ e g y á l t a l á n
p u f a
p u d o - z i v o t h á z i á l l a t
p u k A W ü l
p u k A o n k e d d
p u k t ! n i ü l t e t ; t e s z , r a k
p u m v é g , v é g e v m in e k
p u m iA k ! " Á t a l á l k o z i k
p u m i t s z e m b e n
p u m o : p \< r t e m - k ü lö n f é l e
p u m te m v é g n é l k ü l i , v é g t e l e n
p u n e m ta r t o z á s , a d ó s s á g
p u " Á k u ty a
p U ú ! r 3 ! n ! e l t e r ü l , e l n y ú l i k
p u rA A ta n Á m e g ő s z ü l
p u s jW f e l j e g y e z , f e l í r
p u s b e l s ő , b e l s e j e v m in e k
p u s jW s a r j a d , h a j t
p u s k i n b e n n v m ib e n
p u s 6 e r c s a l á n
p u z s z i t a
r e k r u t
r o d ó a
ú jo n c
r o k o n s á g
s a d g y ü m ö l c s ö s k e r t
s a m o j l e g - . . . - b b
s a l a m a j á n d é k ; ü d v ö z l e t
s a n d A k l á d a
s e r e g s a r o k
s e t f r i s s
S t< r ! I ! n ! ö s s z e t ö r
S ! < S A r n y o m o r é k
s i f h ú s
s i s j a n ! s z ú r (ige)
s i { a n s z é k l e t , ü r ü l é k
s i t ! ! ő s z [ é v s z a k )
s ! c e i l y e n
sAlÁ"Á á l l (ige)
s Á " a n ! f é s ü l
s Á " a A k o n : v A t - k í s é r t é s
s o ő ; a z
s o b e r e a z u t á n
s o j i n i k é s e z é r t ; é s í g y
s o k u ik a k k o r
s o m Á " d a a n n y i
s o o s ő k ; a z o k
s o p a l t ú l s ó , t ú l o l d a l i
s { H s t í l u s
S t o k g o fm S to c k h o lm
s tu < 1 'e n t e g y e t e m i s t a , d i á k
s u l tÁ " ! f e l k e l ( r e g g e l p l . )
s u I ! r t ! " Á s z í v j a a z o r r á t ; f e c s e g
s u r s ö r
s u r a n ! (m e g ) k e v e r , ö s s z e z a v a r
s u s e k l á d a
s u tÁ " ! é g e t , g y ú j t
s u z e r h ú g
s u t a n ! t i s z t í t ; k a s z t r á l
s u f ! n ! l e v e s z v h o n n a n ; e l é r v m iv e l
b l a c s á s z á rm a d á r
b m s z o k á s
A a m e n m ó d r a
b n a k ív ü l (nu)
~ a r ~ - r ó l / - r ő l (nu)
~ a ~ k a v i r á g
A e e n m ó d j á r a , s z e r i n t
A e k ! t n e h é z
A z u d m u r t ( v o t j á k ) n y e l v a l a p j a i
§ e m j a c s a l á d
§ e r e k j a n i n e v e t
§ e rm e t l ó s z e r s z á m , k a n t á r
§ e t h á l ó
§eXi z a b
§ e d f e k e t e
§ ; d e k t i , n i b e f e k e t e d i k ; b e p i s z k o l ó d i k
~ I i k b ű n , v é t e k
§ e r i u t á n , n y o m á b a n , m ö g é
~ r l a f l h á t r a f e l é
§ i s z á l ; h ú r
§ j b s o n f ü t t y
§ j i , n i e s z i k [ t r . ]
§ i n ( § i n m - ) s z e m
§ in k a ~ s z e m ö ld ö k
§ i n k i f i k ö n n y c s e p p
§ i n v u k ö n n y
§ i t t ~ 1 s z é l v i h a r
§ i o n é t e l
§ i § k i ,n i e s z i k [ i n t r . ]
§ iZ im h é t (számnév)
§ o r n y e s t
§ o t i , n i a d [ tL ]
§ o t i § k ! n i a d ó d i k
§ u s z á z
§ u a n e s k ü v ő , l a k o d a l o m
§ u d i ,n i e t e t
§ u j a g y a g
§ u l e m ( § u lm · ) s z í v
§ u l e m o s z í v ű
§ u m ! k k i s p o h á r , p á l i n k á s p o h á r , c s é s z e
§ u r e s ú t
§ u r l o s a r l ó
§ u r s e z e r
§ u t e m é h e s
s a j g u s í r (jn)
s a j t a n ö r d ö g ; a v o t j á k m i t o l ó g i á b a n a
r o s s z n a k l e g f ő b b k ú t f e j e
s a p ! k c s e p p
s a r g ö m b ; l a b d a ; g o m b o ly a g
s c d ! n i j u t , k e r ü l
s c d 't i , n i (m e g ) t a l á l , (m e g ) k e r e s
s e r c p s z i l á n k , f o r g á c s
s c p k a l á s z
s c r i n i é l e s í t , f e n
s ~ W é s z r e v e s z
~ m o í z e s ; [ i t t ] i t t a s
s im e s f é l e lm e t e s , f é l e lm e t g e r j e s z t ő
s i r tW ( e l ) d o b ; r o h a n
s i r e g é r
s i f i t g o n d o s , e l ő v i g y á z a t o s
s k o l a i s k o l a
s o b i r t i , n i b e t a k a r
s o b i r t s k ! n i b e t a k a r ó z i k
s o b r e t t a k a r ó
s o k a n i l é l e g z i k
s o n e r e g y e s e s ; i g a z ; h e l y e s
s o r k ö z e p e v m in e k ; k ö z é p s ő
s o r ! - h o z / - h e z / - h ö z (nu)
s t a f I Í n a d r á g
s u a k h i r t e l e n
s u d i ,n i j á t s z i k ; v a t s k e m e n s u d i ,n i b ú -
j ó c s k á z i k
s u d o n j á t é k ; j á t é k s z e r
s u g n e h é z ; n e h e z e n
s n i n i m o n d ; v á l a s z o l
s u i s a m o n d v a ; h o g y (ksz)
s u j a n i e l h e r v a d , e l s z á r a d
s u l a n i f ü t y ü l
s u l d i r t i , n i j ó k e d v r e d e r í t , s z ó r a k o z t a ~
m u l a t t a t
s u m p o t i n i ö r ü l , ö r v e n d
s u n d i n a p ( é g i t e s t )
s u n d i 3 u z a n n a p k e l t e ; k e l e t ( i )
s u n i t m e l e g
s u n t i , n i m e l e g í t
s u r f o l y ó
s u r k i ,n m o n n o v e m b e r
t a e z
t a b e r e m o s t
t a m i ,n d a e n r .y i
t a t ~ i i d e
t a t i i t t v é g i g , e m e n t é n
t a t i n i t t
t a z a l ! k e g é s z s é g
t a X i í g y
t a u k ö s z ö n e t ; t a u k a r i n i m e g k ö s z ö n
t e r c j i , n i g y o r s a n k i f e j l ő d i k , k i t e l j e s e d i k
( p l . v i r á g )
t e t ~ a n i u g r i k
t s < f i f e h é r
t~ 1 s z é l
t i t i
t i j a § k ! n i e l - /ö s s z e tö r ik , tö n k r e m e g y
t im ím e
t i r f e j s z e
t ib i r ( t ib Y i ) h á t
t i lo b u r d o m a d á r
t ip i tö lg y
t i r t e l j e s
tirmini e lé g , e le g e n d ő [ ig e ]
t i rm ! t k ie lé g í tő ( e n ) , e l e g e n d ő , m e g f e le -
lő ( e n )
t i r S in ! tö r e k s z ik , a k a r
t i§ s z e m , m a g
to d e v a j ! n i e s z é b e ju t , f e l id é z
to d : to d e v a j i§ k ! n ! e s z é b e ju t (m a g á tó l )
to d e m -v a la m tu d á s é s m e g é r té s
to d ! n i tu d , i sm e r
to d j ,n i - v a la n i e l s a já t í t , m e g é r t
to d m a n ! m e g ism e r
to d m o ism e r t
to d o n - v a la n m e g ism e r é s , i sm e r e t
to l t é l
to ld h o ld ; h ó n a p
to l s u r d e c e m b e r
to l s o r ja n u á r
to n te
t r a k to r t r a k to r
t r o s s o k
tu b j ,n i f e lm e g y ; f e lk a p a s z k o d ik , f e Im á -
s z ik ; f e l s z á l l ( b u s z r a )
tu d 3 ! n i á r a d ( v íz )
tu d v u á r v íz , á r a d á s
tu g k o m ló
T u j T u j f o ly ó
tu 1 i s t a v a s z
tu 1 i s p a l f e b r u á r
tu lk im h u l lá m
tu n n e m a ; m a i
tu n o v a r á z s ló , jó s , t á l to s
tu n s ik ja § k ! n ! é r d e k lő d ik
tu n s ik o é r d e k e s
tu p a t j a n i j a v í t ; ig a z í l
tu r i z k a r é j ( k e n y é r )
tu r j ,n f ú ; s z é n a
tu r n a n i k a s z á l ( f ü v e t )
tu r t t ! n ! s z á n d é k s z ik , a k a r
tu§ti t á n y é r
tu s s z a k á l l
tu sm o n e l l e n s é g ; g o n o s z
tu z n a g y o n
{ a f ! ,"
{ a m is
{ e k s t
{ema
lo m
á tk o z o t t , h i t e t l e n
n y o lc
s z ö v e g
té m a
s ö té t
u ta s tk o v o j k ö r z e t i m e g b íz o t t
u tk ! n i n é z
uci f ü le m ü le , c s a lo g á n y
u d ( ta g a d ó ig e je le n é s jö v ő id ő ) te / t i
nem
u d a l t in ! jó l t e r e m ; s ik e r ü l
u d m u r t u d m u r t
u d m u r ta r n a p é n te k
u d i s te r ü le t
u g ( ta g a d ó ig e je le n id ő ) é n n em ; ő /ő k
n em ; ( jö v ő id ő ) é n n em
u ja n ! ú s z ik
u jp a l é s z a k ( i )
u k b iz o n y
u k a ta m é g
u k a ta ik k ü lö n ö s e n
u k m is k i l e n c
u k n o a b la k
u l v m in e k a z a l j a , a l s ó r é s z e
u le a lá
u l ! n nu a la t t
u l l a § 3 n a l j á b ó l
u lo n é le t
u lo s la k ó h e ly
u l t i ilU a la t t a (m o z g á s b a n )
u l im o n é le th e z k e l lő ; k é n y e lm e s
u l j ,n i é l ; v a n ; l a k ik
u I ta u tc a
u m ( ta g a d ó ig e je le n é s jö v ő id ő ) m i
n e m
u m á lo m
u m o j jó . -
u n o s o k
A z u dm u r t ( v o t j á k ) n y e lv a la p j a i
u f ú v e r § i ( e t e g y e t e m
u r a m u tc a
u r d s k j ,n ! ü t é s r e k é s z ü l , ü t é s r e e m e l
[ i n tL J
u r o b o s z e k .é r
u r o d r o s s z ; g o n o s z
u r t s i n o ld a l á b a n
u s ! b o r o n a
u § ! n i ( l e / e l ) e s i k
u § t i § k j ,n ! ( k í lm e g ) n y í l i k
u § t i n ! ( k í lm e g ) n y i t
u t t a n i ( o J o k j , t i § ) (m e g ) k e r e s
u tW u g a t
u ( a l t i n ! m e g k ín á l , m e g v e n d é g e i
ufi§ ő r z ő , v é d ő
u f i§ k j ,n ! ő r i z [ i n t r . J ; ő r z ő d ik
u (m ! v é d , ő r i z [ t r . J
u z ( t a g a d ó ig e jö v ő id ő ) őlők n e m
u z ! e r d e i s z a m ó c a
u z ! r g a z d a g
u z v d ó lo m
u z m u n k a , d o lo g , ü g y
u z a n in t ! m u n k a h e ly
u z a n i d o lg o z ik
v a j á g
v a j i n ! h o z ; v i s z , h o r d
v a j i n ! : t o d e v a j i n ! e s z é b e ju t , f e l i d é z
v a " ! t i d ő s z a k , k o r ( s z a k )
v a l l v o l t ; (m ú l t i d e jű f e l t é t e l e s m ó d
s e g é d ig é j e )
vae l ó
v a l a m o n é r th e tő
v a l a n i é r t , m e g é r t
v a l e k t i § " ! n ! m a g y a r á z ó d ik
v a l e k t ! n i m a g y a r á z
v a r e s á g y
v a r r a n t e g n a p e lő t t
v a m e n k e r e s z tü l , á t
v a m iS j a n i l é p e g e t
v a m iS t ! n i l é p ( e g y e t ) , o d a l é p
v a ú
l
m in d e n e g é s z
v a ú z v a n '
v a ó m iz m in d , a z ö s s z e s
v a p u m é v s z á z a d , k o r s z a k
v a r iS h é j a
v a § k W le m e g y ; l e s z á l l
v a § k j , t ! n ! 1 . l e e r e s z t , l e b o c s á t 2 . l e -
s z á l l í t ( p l . v o n a t r ó l ) 3 . (árv.) m e g ü t
v a s k a l a r é g i , ő s i
v a t ! n i e l r e j t , e l t a k a r ; e l t e m e t
v a t k a V ja tk a - f o ly ó
v a to n t e m e té s
v a t s k e m e lb ú j á s
v a t s k in i e lb ú j i k , e l r e j t ő z ik
v a z i§ k in ! m e g s z ó l í t , s z ó l v k ih e z
v a z D o j f o n to s
v e d ' t a l á n , v a ló s z ín ű l e g
v e r a § k e t t á j s z ó l á s
v e r a n i m o n d [ tL ] , v á l a s z o l
v e r a § k o n b e s z é d ; b e s z é lg e t é s
v e r a § k W m o n d , b e s z é l , b e s z é lg e t
[ i n t r . J
v e r a t ! n ! ( k i )m o n d a t ( v k iv e l v m i t )
v e § a z e g é s z , t e l j e s
v e t l ! n ! j á r , m e g y
v e l h i s z
v ~ v a j ; z s í r , z s i r a d é k
v ~ d i r f a r s a n g
v l l J d e t m e n n y e z e t
v l lZ : V ~ Z ! m e l l é ; v ~ z ! n m e l l e t t , v ~ z i§
m e l lő l
v i j a n ! f o ly ik
v i jW e lm e r ü l ; e l s ü l l y e d
v in a p á l i n k a , é g e t e t t s z e s z
v i r v é r
v i r n u n a l s z e r d a
v i r s e r ( v é r ) é r
v iw n b e t e g s é g , f á jd a lo m
v i§ W b e te g e s k e d ik , b e t e g ; f á j
v iS t ! f o l t
vit ö t
v i f !D ! v á r [ tL ]
v i z b u r s z e l l e m i
v i z m o o k o s , e s z e s
v i c , , ! h o r d ó
v i j t ! J ! n ! b e l e m e r í t ; e l s ü l l y e s z t
v ! J f e l s ő r é s z e v m in e k
v ! J e r á ; - r a / - r e
v ! J e m v o l t
v i l ! n r a j t a ; -on/-en/-ön
v ! J ! n ! v a n
v i ) i § r ó l a ; - r ó l / - r ő l
v i ) l a n f e l , f e l f e l é
v i ) l a § a D . t e t e j é r ő l
v i i ' ú j
v in ( v in ! ) ö c s
v iP i s a l k a r i n i e l ő f i z e t
v i r h a lo m , d o m b
v i r j i n i m o z d u l , m o z o g
v i r l n ! i g y e k s z ik , t ö r e k s z ik , a k a r
v & t é s z , é r t e l e m
v i i j g y ö k é r
v i i j k i ) m e s e
v o r d i§ k in i s z ü l e t i k
v o r d i§ k o n h é t f ő
v o r d s k in i s z ü l e t i k
v o r d W f e ln e v e l
v o t s k o j v o t j á k (m e l l é k n é v )
v o l a k v o t j á k , u d m u r t
v o z j a n i e l f ü g g ö n y ö z
v o t r é t , m e z ő
v o tm a n i v á r [ t r . ]
v o tm a i j n i m u ta t
v o tv i ) r é t , m e z ő
v o i f r i s s ; z ö ld ; h a r a g ; v o z d e e n v a j !
b o c s á s s m e g ! ; v o z v a j i n i m e g d ü -
h ö d ik , m e g h a r a g s z ik
v o io m in i m e g d ü h ö d ik , t ű z b e jö n
v u v í z
v u g a l ü r e g , h o r p a d á s
v u in i m e g jö n , m e g é r k e z ik
v u m u r t v í z i s z e l l e m
v u n e t i n i e l f e l e j t
v u - n u r t o n v í z ö z ö n
v u z á r u
z a n g a r i ( é g s z ín ) k é k
z a r l l i a r a n y
z e r ! J 1 i g y a l á z
z e m ig a z s á g ; i g a z ; i g a z i
z i b in i m e g f o j t
z i n s z a g , i l l a t
z o l k e m é n y e n , n a g y o n
z o r e s ő
z o r i n i h u l l , e s i k
z o r p ! < § k i p a r t i f e c s k e
z u g n o tö l c s é r
z u r o d k a z a l ; b o g ly a
i a á ! J 1 i e l f á r a d
Z ! n g A r z e n g [ h a n g u t á n z ó s z ó ]
i i n g i r e s z e n g ő
i i n g i r - k , ! a n g i r c s e n g - b o n g
[ h a n g u t á n z ó s z ó : üveg- és fémtár-
gyak]
i i n g i r t i n i z e n g , c s e n g
z o b e s ő s , b o r ú s ; p i s z k o s
z u g in i ü t ; z ú g ( h a r a n g )
i u n V n o z a r t i r k a r i n i c s e n g - b o n g
z u r n a l f o ly ó i r a t
Cirill betűs szövegek szójegyzéke
a 6 ~ a E l d ld. a b d r a n i
a ,L lC K b IH l d ld. a d s k i n i
a ,L l 3 H C b K L IH b l ld. a d 3 i s k i n i
a ,L l 3 b I E l d ld. a d 3 i n i
a , L l l I M H ld. a d 'a m i
a J b B b I J I ld. a í v i l
a J b J I a H b ld. a í l a l Í
a J b J I O ld. a í l o
a H ld. a j
a J b B e T J I b I H b l ld. a í v e t l i n i
a J I e K M l> I T b lH b I ld. a f e k ~ i i i n i
a J I H ld. a n - - -
a H a H ld. a n a j
~ I I b lK a H ld. a p i k a j
á p ld. a r
a p e e D e M ld. a r e s j e m
a p x H B ld. a r h i v
a c ld. a s
a c n ö p 1 '3 M J I b I K o ld. a s p ~ r t e m l i k o
a C b M e ld. a s
a T a H ld. a t a j
a 'IM J ld. a s
6ÖM ld. b\<m
6 Y ) { b IH b I ld. b u d i n i
6 y p ld. b u r
6 y p r L I ld. b u r g i
6 y c ld. b u s
6 y m ld. b u s
6 ~ ld. b i d e s
6 b I . I 1 3 b IM ld. b i d 3 im
6 L I T a T b lH b l ld. b i g a t i n i
6 h D J S O H ld. b i í o n
6 h I p H b IH b l ld. b i I j i n i
6 W 1 a H b I ld. b i é a n i
6 . (= 6 a M ) ld. b a r n
6 ~ b IM ld. b a d 3 im
6 ~ 3 b IM ld. b a d 3 im
6 a M ld. b a r n
6 a C b T h l l i b I ld. b a s t i n i
6 e J , ! U > IH b l ld. b e z d i n i
6 e p e ld. b e r e
6 e p r a H b I ld. b e r g a n i
6 e p H J K ld. b e r i í
6 e p n Y M ld. b e r p u m
6 e P T h l l i b l ld. b e r t i n i
6 e p b lK T h l l i b l ld. b e r ! k l i n j
6 e p b I T C K b l l i b I ld. b e r i l s k j n i
E H 6 m u I ld. B ib l i j a
6 H r e p ld. b i g e r
6 H H b r o 3 b l ld. b i l Í g o z i
6 H 'I a H ld. b i é a n
6 H '1 a H b l ld. b i é a n i
6 n a r o B e c T ld. b l a g o v e s t
6 0 P A b l ld. b o r d i
6 0 P A h I c e H ld. b ~ r d i
B a J K H O H ld. v a z n o j
B a J H C b K b lH b l ld. v a í i s k i n i
B a H ld. v a j
B a H b IH b l ld. v a j i n i
B a K b I T ld. v a k i t
B a J I ld. v a l ( i g e )
B a J I a M O H ld. v a l a m o n
B a J I a H b I ld. v a l a n i
B a J I e c ld. v a f e s
B a J I I D IH ld. v a l 1 'a n
B a J I 3 K T H C b K b l l i b l ld. v a l e k t i s k i n i
B a J I 3 K T b l l i b l ld. v a l e k l i n i
B a M b l l l l T h lH b I ld. v a m i s t i n i
B a M l> I I I r b J I H b I ld. v a m i s j a n i
B a M b ld. v a l Í
B a H b M l> 1 3 ld. v a l Í m i z
B a n Y M ld. v a p u m
B a p H l I I ld. v a r i s
B a C b K b I T b lH b I ld. v a s k i t i n i
B a T O H ld. v a t o n
B a T C K e M e H m y A b lH b I ld. v a l s k e m e n
s u d i n i
B a T C K b l l i b I ld. v a l s k i n i
B a T b IH b I ld. v a l i n i
B a l l I K a J I a ld. v a s k a l a
B e , ! U > ld. v e d '
B e p a H b I ld. v e r a n i
B e p a C b K e T ld. v e r a s k e t
B e p a C K O H ld. v e r a s k o n
B e p a c b K b l l i b l ld. v e r a s k i n i
B e T J I b lH b I ld. v e l l i n i
B e n . Id. v e i
B R 3 b 6 y p ld. v i íb u r
B R H a ld. v in a
B R p ld. v i r
B R p c 3 p ld. v i r s e r
B R c e H úi. v is o n
B R C b b lH b l ld. v is in i
B R T b b lH b l ld. v iQ n i
B R D lT h l ld. v is t i
B U I - ld. v i ja n i
B O ) l ( ld. v o l .
B O ) l ( : - B a m ,l l ib l ld. v o l . : - v a j in i
B O ) l ( O M b lH b l ld. v o ío m in i
B 0 3 b M a T b I H b I ld. v o ím a t in i
B 0 3 'M lH b l ld. v o z ja n i
B o p ro p o H ld. v o rg o ro n
B O p .z t i f C b K L lH b l ld. v o r d is k in i
B O P ,l l ;b l - ld. v o r d in i
B O T C K O H ld. v o ts k o j
B O T lI K ld. v o ia k
B Ö 3 ld. v ~ z
B Ö J J J + ) T ld. v ~ ld e t
B Ö T a H b I ld. v ~ ta n i
B Y ld. vu
B y ra J I ld. v u g a l
B Y H 3 T h I - ld. v u n e t in i
B Y b I H b I ld. v u in i
B b I ) I ( b I ld. v iz i
B h D K L I I < W I ld. v iz ik i1
B b I 3 b ld. v i í
B b I i tT I . I J n ,n n , . Id. v i i t i l in i
B b I i íb I m .I : ld. v i i in i
B b lJ la 3 ld. v i i
B b I J I b I H ld. v i l in
B b I J I b lH b l ld. v i l in i
B b I J I b I C b ld. v i i
B b I J I 3 M ld. v i le m
B b l l I b ld. v i I '
B b IH ld. v in
B b lI lH c a T h K a p b lH b l ld. v ip is a i k a r in ! ,
g o z t i s k in i
B b lP 3 b lH b l ld. v i r 3 in i
B b lp T R ld. v i r
B b lp b lH b l ld. v i r in i
r a .n ; I >
r a ) l ( a H
ld. g a d '
ld. g a z a n
r a ) l ( a H b I ld. g a z a n i
r e p ja c L K b lH b I ld. g e r ,3 a s k in i
r e p b I ld. g e r i
r o r o < a H ld. g o d k a n
r O ) l ( T h lH b l ld. g o z t in i
r O l lC T 3 T ld. g o z te t
r O l lC b J lH ld. g o z ja n
r O l lC b J lC b K b l l ib I ld. g o z ja s k in i
~ eM ld. g u z em
r y l lb b I M ld. g u I ' im
r y ld. g u
r y p ld. g u r
r y p T ld. g u r t
r b I p l lb I ld. g i r l i
r b I p o H ld. g i r o n
.n aH ld. d a n
.n a H O ld. d a n o
A a c ld. d a s
A aC J lH ld. d a s a n
.n a C J lH b l ld. d a s a n i
A R a J I e K T ld. d 'i a I 'e k t , v e r a s k e t
A R a J I e K T R 3M ld. d 'ia I 'e k í iz m
A R a J I e K T O J IO rH J l ld. d 'ia le k to lo g i ja
A R c ~ a ld. d is c ip l 'in a
.z t i fC b T h l l ib l ld. d is t in i
A O P a 3 ld. d o r i
A O p b l l i ld. d o r in
.n :y r . l lb IH b I ld. d u g d in i
J lY K b J l ld. d u k ja
J lY M b IH b I ld. d u m in i
J lY H H e ld. d u i l l l e
. l lY P ld. d u r
. l lY P B aH b IH b I ld. d u rv a j in i
J lY P T R ld. d u r
.n :y x O B o i í ld. d u h o v o j , v i íb u r
.n :y m e c ld. d u s e s
. l lb IP ld. d i r
, l I ;b I p e K 'L l lT b IH b I ld. d i r e k ja t in i
. l lb I p b l l i - . l lb I p b IH ld. d i r in - d i r in
. l lb l I I le r n C b ld. d is e t i s
. l lb I I I le T O H ld. d is e to n
A b lI I I e T C K b IH b I ld. d is e t s k in i
. l lb l l i I e n .1 H b I ld. d is e t in i
A 3M J I a H b I ld. d em la n i
A 3 p eM ld. d e r em
) l ( a , n b b lH h l ld. i a d ' i n i
J l < } f f i r b l p - K ) 'a H T h l p ld. i i n g j , r - k \ } a n g i r
J l < } f f i l 1 > l p T h lH h l ld. i i n g i r t i n i
)1(06 ld. i o b
J K Y T h IH b I ld. i u g i n i
) lC ) 'P H a J I ld. i u m a l
~ a H b IM ld. 3 a n im
~ a ~ e r ld. 3aíeg
~ ~ e K ld. 3 a í e g
~ e r ld. 3 a í e g
J K e r a T h 1 H h 1 ld. 3 e g a t i n i
J K O ) l ( O M b lH b I ld. 3 0 i o m in i
J K O M b I T ld. 3 0 m i t
J K ) ') K a H h l ld. 3 u i a n i
J i c y 6 H C ld. 3 u b i s
3 a H r a p H ld. z a n g a r i
3 0 P ld. z o r
3 3 M ld. z e m
' j e ' ! Id.3eé
3 e '! H B O p ld. 3 e é i v o r
3 H r a p ld. 3 i g a r
3 Y X b l p T h IH b I I d .3 u k i r t i n i
3 Y C Id·3uS
3 Y '! Id·3ué
H B O p ld. i v o r
H B O p T h lH b I ld. i v o r t i n i
l l iK K a p ld. l i k a r
HK ld. i k
HH ld. i n
H H B H C h ld. i n v i s
H H M a p ld. i n m a r
H H 6 a M ld. i n b a m
H H C T H T y T ld. i n s t ' i t u t
H H T h I ld. i n t i
H H < } > O p M a H T "ld. i n f o rm a n t
H c a c h K O H ld. i s a s k o n
H C T o p H 'l e c K O H ld. i s t o r í é e s k o j
H IU K a H b l ld. i s k a n i
H IU K H C b K b lH h l ld. i s k í s k i n i
H IU K b O lb l ld. í s k i n i " "
j l l 1 I T b l J 1 I ld. j a n g i ! ;
j 0 3 ld. j o z
jY K H C K h lH h l ld. r u k i s k i n i
j y x - ld. l 'u k i n i
H h n - a H b l ld. j i g a n i
j h i l l ld. j i l
H h I P ld. j i r
H b i p c H ld_ j i r s i
jH J ' ld. l 'a g
K a ,A e c h ld. k a d '
K a j ld. k a d '
K a J U I e H ld. k a r r e n
K a J I b I K ld. k a l i k
K a p T ld. k a r t
K a p b lH b l ld. k a r i n i
K a T h T 3 M M b 1 H b 1 ld. k a t ' t e m m in i
Ke ld. ke
K e 3 e r ld. k e í e g
K e 3 h b I T ld. k e í i t
K e K a T b lH b l ld. k e k e t i n i
K e M a J l a C b ld. k e m a l a S
K i ld. k i
K H 3 e p ld. k i í e r
K H jO K 3 ld. k i d 'o k e
K H H ld. k i n
K H O H ld. k i o n
K H y - T b I - ld. k i s t i n i
K H C M h U U lK : - n o r p a H b I ld. k i s m i l 'a k : -
p o g r a n i
K H c h r p H ld. k i s i r i
K Ő .n O ld. k u d o
K O K p O K ld. k o k r o k
K O H H ld. k O l Í i
K o p a H h l ld. k o r a n i
K o p K a ld. k o r k a
K O p O C ld_ k o r o s
K O p T 'I O r a H b l /d. k o r t é o g a n i
K O T M h lH b I ld. k O lm in i
K O T b l p ld_ k o t i r
K O T h I p 1 > J 1 C b K b lH b I ld. k o t i r j a s k i n i
K O T h K Y ld_ k o t 'k u
K O T b K Y .n ld. k o t 'k u d
K O l l iK b I - ld. k o s k i n i
K Ö H J I ld. k ! ; l Í a
K Ö H J I K e ld. k ~ l Í a k e
K Ö T Y P .n 3 C ld. k ! ; t u r d e s
K Ö l I IK eM l> IT ld. k ~ s k e m i t
K p e 3 b ld. k r e í
K Y ld. k u
K Y a J b ld. k l} a í
K y a K a ld. k l} a k a
K Y a J I e K T h IT b IH b I ld. k l} a l 'e k t i t i n i
K y a p ld. k l} a r
K y a p a ld. k l} a r a
K y a p o ld. k l} a r o
K y a C b M b IH b I ld. k l} a sm in i
K ) ')K b lM ld. k u z im
K Y 'J j : a ld. k u ía
K } '3 b ld. k u í
K } '3 l I ld, k u ía
K Y J I b l l i b I ld. k u l in i
K Y J I b r y p a ld. k u l 't u r a
K Y J I 3 ld. k u le
K y H I 'O ) ( ( ld. k u n g o z
K y p M b IH b I (K y p M eM ) ld. k u m 1 in i
K y p c ld. k u r s
K Y J lT 'I b l l i b I ld. k u r t é in i
K y r e K b IH b I ld. k u t s k in i
K y r J > IH b I ld. k u t in i
K y n I 'l 'b IH b I ld. k u s t in i
K Y 3 T ld. k u e t
K b I 3 ld. k iz
K b l3 b n y ld. k i íp u . ,
K b l3 b b I ld. k i í i
K b IK ld. k ik
K b I J I ld. k i I
K b l J I 6 y p ld. k i lb u r
K b l J I 6 y p e T ld. k i lb u r e t
1 < b I J I . l : n , tC H H ld. k i ld i s in
K b l J I 3 H C b K b l l ib I ld. k i l z i s k in i
K b l J I 3 b IH b I ld. k i l z in i
K b l J IH C b K b IH b I ld. k i l i s k in i
K b l J IO C ld. k i lo s
K b I J I J I b b IH b I ld. k i l1 'i n i
K b l J I b IH b I ld. k i1 in i
K b l J I b b l l i b l ld. k i l 'i n i
K b IH M aH b I ld. k in m a n i
K b m M b IH b I ld. k in m in i
K b lp M H C b K b IH b I ld. k i rm is k in i
K b tp M b I - ld. k i rm in i
K b lp l l f a H ld. k i r 3 a n
K b lp J a H ld. k i r 3 a n
K b tp J a H b I ld. k i r 3 a n i
K b lC K b IH b I ld. k i s k in i
K b IC T H C b K b IH b I ld. k i s t i s k in i
K b lC b IH b I ld. k i s in i
K b IT K b IH b I ld. k i tk in i
K b IT h IH ld. k i t i n
K b lW e T ld. k i s e t
K b I l I IK a H b I ld. k i s k a n i
K b I I I IK b IT ld. k i s k i t
K b I i i e ld. k ic e
K b I I I IH O ld. k i s n o
J I a C l IH b ld. l a s a n
J I e K ld. l 'e k
J I e K a T b IH b I id. l 'e k a t in í
J I e M n H ld. I 'e m te j
J IH 6 p a H b I ld. l ' i b r a n i
J IH p H 'l e c K O i í ld. I 'i r i é e s k o j
J IH T e p a r y p a ld. l ' i ( e r a tu r a
J IH T e p a r y p H o - x Y ~ O ) ( ( e c T B e H H O H ld.
l ' i ( e r a tu r n o - h u d o z e s tv e n n o j
J IH T e p a r y p H o H ld. l ' i ( e r a tu m o j
J I 0 6 J b IH b I ld. l o b 3 in i
n y - ld. l u in i
n y J I ld.lul
J IY I I IK a H b I ld. l u s k a n i
J IY b IH b I ld. l u in i
J I ~ b IH b I ld. l i d 3 in i
J I b m 'b l lH -B e p a H ld. l i d j a n - v e r a n
J I ~ l IH b I ld. l i d j a n i
J IW ld. l i z
J I b IK T h m b I ld. l i k t i n i
J I b IC ld. l i s
J I b IC O ld. l i s o
J I 3 3 b b IH b I ld. l e í i n i
J I 3 C l I ld. l e s a
J I IO K a H b I ld. I 'u k a n i
J I IO K e T ld. l 'u k e t
J I 1 I 6 J b l l i b I ld. I 'a b d í in i
J I 1 I 6 ld. l 'a b
J I 1 I 6 b IT ld. l 'a b i t
M ~ b IH b I ld. m a d ln i
M a J a : - c e n , IH b I ld. m a z a : - s o t in i
M a n n a H ld. m a lp a n
M a n n a C b K O H ld. m a lp a s k o n
M a J I n a C b K b l l ib I ld. m a lp a s k in i
M a J T h I ld. m a i i
Az u d m u r t ( v o t já k ) n y e lv a la p ja i
M a M h I l< ld. m a m ik
M a p ld. m a r
M a p K e ld. m a r k e
M a T a M ld. m a te
M a n ld. m a te
M e l la ld. m e d a
M e p T 'lh lH b I ld. m e r té in i
MH ld. m i
M H C b K b IH b I ld. m is k in i
M 0 3M b IT b IH b I ld. m o zm it in i
M O H ld. m o n
M Ö 3M b IT . ld. m ~ zm it
M Ö H b l ld. m ~ i
M Ő H ld. m ~ i
M y r ld. m u g
M y ro p ld. m u g o r
M Y J ld. m u z
M ) '3 3 H ld. m u z e n
M Y K eT ld. m u k e t
M Y J IT JC ld. m u l te s
M Y P ld. m u r
M Y c y p ld. m u s u r
M b I , l : \0 P ld. m u d o r
M b I J IK b l , l : \ ld. m ilk id
M b IH b IH b l ld. m in in i
M b IH b n O T b IH b l ld. m ii Í p o t in i
M b IC K b IH b l ld. m is k in i
M b IC b K b I JU l l lH b l ld. m is k i l l 'a n i
M b IT h IH b I ld. m it in i
M b I 'lb IH b l ld. m ic in i
ID lK b Ip T b lH b l ld. i Í a k i r t in i
ID IH b ld. Í la Í l
0 6 J I a C T h ld. o b la s t '
0 6 rn e c T B O ld. o b ~ e s tv o
0 6 b lK ld. o b ik
O ~ ld. o d ig
0 ,n H K ld. o d ig
O ,l : \H OH I< ld. o d n o ik
o r ld .o d ig
o r ld.og
O rK b I I I ld. o g k i l
o r n O J I ld. o g p o l
0 3 b b l ld. o z i
0 3 b b le H ld. o z j je n
0 3 b b l H K ld. o z i ik
O J IO ld. 0 1 0
O J IO " ', O J IO ld. 0 1 0 . . . • 0 1 0
O J IO K b lT h IC b ld. o lo k i t i s
O J IO M a p ld. o lo m a r
O p H rH H a J I ld. o r ig in a l
O J 'T 'lb IH b l ld. o r té in i
O T R ld.oti
Ö B Ö J I ld. ~ v ~ 1
Ö ) l ( b IT ld. ~ z i t
O H J I a C b ld. ~ la s
ö c ld. ~ s
Ö T b b IH b I ld. ~ t 'in i
H a aH ld. n a
H C ) l ( ld. i Í o z
H H M O ld. i Í im o
H H M b IC T b I3 ld. Í l im is t iz
H O ld. no
H O K b I3 b b l ld. n o k iz i
H O M b lp ld. n o m ir
H o pM a ld. n o rm a
Hom ld. nos
H b I I I ld. n i l
H h I J I l lH ld. n i1 p i
H h ID l lH O ld. n i lp io
H h Ip h IC e T Ü ld. n i r i s c 1 i
H h lp b IC b ld. n i r i s
H h Ip b IC b -B a J Ib lC b ld. n i r i s - v a l i s
I l IO J I JC ld. i Í u le s ( i Í u lc s k = ) -
n a H M b lH b I ld. p a jm in i
n a J I a ld. p a la
n a J I a C b ld. p a J a s
n ~ ld. p a ld u r e s
n a p ld. p a r
n a c n o p T ld. p a s p o r l
T I a C b ld. p a s
T I e ld. p e
n e , l : \ J IO ld. p e d lo
T I e J I b ld. p e l '
T I e p e c b ld. p e r e s
T I e c J IT aH ld. p e s a ta j
T IH ld. p i
T IH J I eM ld. p i l 'e m
T IH H a J I ld. p in a l
T IH n y ld. p ip u
T IH C n y ld. p is p u
m U I U I ld. p i j a s
n o r p a H L I ld. p o g r a n i
n O I D I J I J I J lC b K b lH b I ld. p o g i l l 'a s k in i
n O r b l J I b C K b lH b I ld. p o g i l 's k in i
n O J I C a H L I ld. p o z a n i
n 0 3 b 1 p T h lH b 1 ld. p o z i r t i n i
n O K 'IH ld. p o k é i
n O J I ld. p o l
n O H - ld. p o n in i
n O H H a ld. p o n n a
n O T C lH b I ld. p o ta n i
n O T b IH b l ld. p o t in i
n 0 3 3 1 U 1 ld. p o e z i j a
n Ö p M h lH L I ld. p ~ rm in i
n Ö p T 3 M ld. p ~ r t e m
n ö c b ld. ~ s
n Ö C b T O J I 3 3 b ld. p ~ s to l e i
n p a K T H K a ld. p r a h ik a
n p e ,w , l e T ld. p r e d m e t
n p e c c a ld. p r e s s a
n p o H JB e ,n : e H H e ld. p r o i z v o d 'e i l i j e
n p o q ld. p r a é
n y ld. p u
nyx< ld. puz
n y K C b h IH b I ld. p u k s in i
n Y M ld. p u m
n ) 'M H c b K h lH b I ld. p u m is k in i
n Y M H T ld. p u m i t
n y M o ld. p u m o
n y M T 3 M ld. p u m te m
n y H 3 M ld. p u n e m
D Y H b I ld. p u n i
n y c H b IH b I ld. p u s j i n i
D y p H c b T a H L I ld. p u r i s t a n i
n y m ld. p u s
n Y I I IK L IH ld. p u s k in
I I y I I IH e p ld. p u s n e r
n b l , l l ; ld. p id
n b l J lC ld. p iz
n b l3 b b lp a H b I ld. p i i i r a n i
n b lp ld. p i r
n b lp - ld. p i r i n i
n b lp n O T b lH 1 > 1 ld. p l f p o t in i
n b lp a K ld. p i r a k
n b IT C 3 T ld. p i t s e t
n b lT b b l ld. p i t " !
n b N a T b lH b l ld. p ic a t i n i
ld. s a l a
ld. s a m e n
ld. s ib s o n
c aM O H ld. s a m o j
c a H ,n :b IK ld. s a n d ik
c e K b lT ld. s e k i t
c e n IH b I ld. s o t i n i
C H ld. s i
C H 3 b b lM ld. s i i im
C H J b T Ö J I ld. s i l ' t ~ l
C H H ld. s in ( s in m - )
C H H K b ID H ld. s in k i l ' i
C H H B Y ld. s in v u
C H 1 I> K a m ld. s in k a é
C H 3 b h lH b I ld. s i i i n i
C H C " b J IH b l ld. s i s j a n i
C H T J IH ld. s í ( a n
c o ld. s o
c 0 6 e p e ld. s o b e r e
C O H H H K ld. s o j i n ik
c o o c ld. s o o s
c o n a n ld. s o p a l
C Ö C b lp ld. s ~ s i r
C T H J I ld. s ú l
C T O K rO J I b M ld. S to k g o J 'm
c r y ,n : e H T ld. s tu d 'e n t
C Y J b b lH b l ld. s u i i n i
C Y J I b b lp T b IH b l ld. s u l " ! r t i n i
C Y J IT b IH b l ld. s u l t i n i
c y p a H b I ld. s u r a n i
C ) 'T b lH b I ld. s u t i n i
C b ID h lH b l ld. s i l i n i
C b IH a H b I ld. s in a n i
C b lH a C b K O H :B b I 3 b C b IH a C b K O H
s in a s k o n : v i i s i n a s k o n
c b N e ld. s i c e
C b Ö ,n : ld. s ~ d
C b Ö J I b lK ld. s ~ l ik
C b Ö p J I a H b ld. s ~ r l a n
C 3 3 b ld. sei
C 3 p e r ld. s e r e g
C IO H ld. s u j
C IO J I 3 M ld. ~ u le m ( s u lm - )
C IO J I 3 M O ld. s u l e m o
A z u d m u r t ( v o t j á k ) n y e l v a l a p j a i
C I O a H ld. s u a n
C I O p e c ld. s u r e s
C I O T 3 M ld. s u t e m
C J l M ld. s a m
c J i M e H ld. s a m e n
C J l H a ld. s a n a
C J l p h I C b ld. s a r i s
Ta ld. ta
T a J a J I h l K ld. t a z a l i k
T a T H ld. t a t i
T a T 'l b J ld. t a t é i
T a y : - K a p b IH h J ld. l a u : - k a r i n i
T e K e r ld. l e k s t
T e M a ld. l e r n a
T e M ld. l o m
ru ld. li
r u H H ld. t i I Í i
r u p ld. t i r
T O ,n : T O ) : l 3 B a H H C b K b lH D J ld. t o d : t o d e
v a j i s k i n i
T O ,n M a H b l ld. l o d m a n i
T O ,n M O ld. t o d m o
T O ,n O H -B a J I a H ld. l o d o n - v a l a n
T O ,n b J H h I ld. t o d i n i
T O ,n b J H b J -B a J I a H b I ld. l o d i n i - v a l a n i
T O ,n 3 M -B a J I a M ld. l o d e m - v a l a m
T o n O H ld. t o l o n
T O H ld. t o n
T Ö ,n H ld. t ~ d l
T Ö ,n b h I ld. t ~ d l
T ö n ld. t ~ l
T p a K T o p ld. t r a k t o r
T p o c ld. t r o s
T y .n B y ld. t u d v u
T Y ) I ( ld. t u z
T y J i ld. T u j f o l y ó
T y n K b JM ld. t u l k i r .1
T y H H 3 ld. t u n n e
T y H C b lK O ld. t u n s i k o
T y H C b J K 'M 1 C b K b J H b I ld. t u n s i k j a s k i n i
T y n a T b J lH h I ld. t u p a t j a n i
T y p T T b lH b J ld. t u r t t i n i
T y C b T b J ld. t u s t i . -
T y m ld. t u s -
T b J 6 b J p ld. l i b i r
T f , f f i b l ld. t i p i -
T h I p M b IH h J ld. t i rm in i
T h I p M b IT ld. t i rm i t
T h I p l l I b lH h l ld. t i r s i n i
y ,n a J I T h IH b l ld. u d a l t i n i
Y .n M Y P T ld. u d m u r t
y ,n h IC ld. u d i s
)')K ld. uz
) ') K a H H H T b I ld. u z a n in t i
) ') K a H b I ld. u z a n i
) '3 B e c b ld. u z v e s
) '3 b l p ld. u z i r
Y J i ld. u j
Y K a T a ld. u k a t a
Y K a T a H K ld. u k a t a i k
Y K H O ld. u k n o
y n o H ld. u lo n
y n o c ld. u lo s
Y n T H ld. u l l i
y n b IM o H ld. u l im o n
y n b lH b l ld. u l i n i
Y M ld. um
Y M O H ld. u m o j
y H H B e p c H T e T ld. u I Í i v e r s i l e l
y p ,n C K b IH b I ld. u r d s k i n i
y p o 6 0 ld. u r o b o
y p o ,n ld. u r o d
Y C b r u C b K h IH b I ld. u s t iS k i n i
Y C b T h IH b l ld. u s t i n i
Y C b h IH h I ld. u s i n i
Y T H C b K b IH b I ld. u l i s k i n i
Y T b b J H b I ld. u l i n i
Y T J l l lT - ld. u l a l t i n i
y q a C T K o B o H ld. u é a s t k o v o j
y q K b lH b I ld. u é k in i
Y J l - ld. u j a n i
< p a K y n b T e T ld. f a k u l ' l e t
< p H l l o n o IW I e c K o H ld. f i l o l o g i é e s k o j
< 1 > H H l l J lH .n H l I ld. F in l 'a n d 'i j a
< p H H H ld. f i n n
< p H H H -B O T l IK ld. f i n n - v o l a k
< p H H H O - y rO P ld. f i n n o - u g o r
< p o n b K l l o p ld. f o l 'k l o r
'1 l l J 1 ld. é a l
'1 l l J 1M L IT ld. é a lm i t
'1 3 J IM b IT C K h IH b I ld. é a lm i ts k in i
'1 e 6 e p ld é e b e r
'1 e 6 e p JT h IK o ld. é e b e r l ik o
'le p K ld. é e rk
'1 e 'IL I ld. é e é i
'lH 6 H H b ld. é ib in
'I J ln aH b l ld. é id a n i
'I J ln l lH T 3M ld. é id a n tem
'lH H b L l ld. é in i
'1 0 p T L IH L I ld. é o r t in i
q y K H a ld. c u k n a
q y p L IT ld. é u r i t
q y c ld. é u s
'lD I J IK aK ld. é i lk a k
'lD I J IK b IT ld. é i lk i t
i ta w e T L lH b I ld. c a s e t in i
i teM L IC b ld. c em is
i tb m ld. c in
i tO r3 L 1 H b l ld. c o g 3 in i
i tO K c a JU IJ lH b I ld. c o k s a l1 'a n i
i iy K H a ld. c u k n a
w aK raH ld. s a j ta n
w a I Ib IK ld. s a p ik
w e ,l l ;b T L IH L I ld. s e d 't in i
W e ,l l ;b L IH b I ld. s e d " !n i
w e n e n ld. s e l 'e p
W H M e c ld. s im e s
W H p T b I - ld. s i r t in i
W K O J Ia ld. s k o la
w 0 6 p e T ld. s o b re t
W 0 6 b Ip T L lH b I ld. s o b ir t in i
W O K aH L I ld. s o k a n i
W O H e p ld. s o n e r
W O p L l ld. s o r i
W Ö ,l l ;b IH b I ld. s !< d in i
W Ö M O ld. s !< m o
W T aH H ld. s ta n i
w y aK ld. s u a k
w y .n ;O H ld. s u d o n
m y ,l l ;b IH b I ld. s u d in i
w y r ld. s u g
m y J IaH L I ld. s u i a n i
m y J I , l l ;b lp T h IH b l ld. s u ld i r t in i
w yM IIO T h IH b I ld. s u m p o t in i
I J IY H ,l lb I ld. s u n d i
w y H ,I I ;b l J ic y )K aH ld. s u n d i 3 u ta n
w y p ld. s u r
I I IY L IH b l ld. s u in i
I l I } 'L I c a ld. s u is a
I I IL Ip b IT ld. s i r i t
b IM ld. im
b IM H b Ip ld. im n ir
b IC T h IH b l ld. i s t in i
b I I I IT h IH b I ld. i s t in i
b l I I I b IH L I ld. i s in i
3 6 b l l I J lH b I ld, e b i l 'a n i
3 B Ő J I ld. !< v !< l
3 I1 > lp ld. e g ir
3 K C JH ld. e k s e j
3 K C JH J Ib IK ld, e k s e j l ik
3 J I eM eH T ld. e l 'em e n e t
3 p b IK ld. e r ik
3 C K e p bm b I ld. e s k e r in i
3 I I I I I IO ld. e S s o
lO aH ld. ju a n
lO aH b I ld. ju a n i
IO I1 > IT ld. ju g i t
1 0 3M aH b I ld. ju zm a n i
IO H ld. ju n
IO H M 3 ld, ju n m e
1 0 0 H ld. ju o n
lO p T ld. ju r t
IO p T T h IH b I ld. ju r l l in i
J I ld. ja
J lK e ld. ja k e
J lJ I a H ld. ja la n
J lH I1 > I I I I ld. ja n g is
J 1 p a T b IH b l ld. ja r a t in i
A cirillbetús, fonetikusan írt szövegek szójegyzéke
1 1 3 6 a p
aHaH
a p J < :
a T a H
ld. a z b a r
ld. a n a j
ld. a r e s
ld. a t a j
ld. z a n í i
ld. z u r o d
6 a 6 J I '3 C ld. b a b r e s
6aM ld. barn
6 a c 'T - ld. b a s t i n i
6 y 6 b U l 'H ld. b u b in
6 3 P r J Y M ld. b e r p u m
6 3 p T - ld. b e r t i n i
H IC ld. i k
m m c a - ld. i S k a n i
i i y - ld. j u i n i
i i y a - ld. j u a n i
i íY T h IT ld. j u g i t
i íL I p c 'H ld. j i r s i
B a T - ld. v a t i n i
B e p a C b K e T ld. v e r a s k e t
B O P C K - ld. v o r d s k in i
B03' ld. VOZ
B 0 3 'B L I J I ld. v o z v i l
B b U l3 ld. v i l e
B b U l J I a H ' ld. v i l l a r í
B 3 p a - ld. v e r a n i
B 3 T J I - ld. v e t l i n i
L l a c ld. d a s
L lH H 'b IH ld. d i r í i n
L IY M - ld. d u m in i
. l l ) 'U 'U '3 ld. d ~ r í~ e
L lY p 3 ld. d u r
L \Y P b lH ld. d u r
L lb I p ld. d i r
K H H K e ld. k in k e
K o n a - ld. k o p a n i
K o p a - ld. k o r a n i
K o p K a ld. k o r k a
K O T 'X Y ld. k O tK U
K Ö J I a - ld. k ! ; l a n i
K Ö T T b I p O H ld. k ö t t i r o n
K y a p ld. k v a r
K ja p a ld. k v a r a
K ja T ' ld. k V a (
K Y J I 3 M ld. k u l e m
K Y J I - ld. k u l i n i
K Y C O ld. k u s o
K Y T - ld. k u t i n i
K y n r r - ld. k u s t i n i
K W ' ld. k i z
K b ! 3 ': b I ld. k i z i
K :b IK ld. k ik
K b U lB L I J I ld. k i1 v i l
K :b I J I L I - ld. k i1 d in i
K b U I ': b I - ld. k i l ' i n i
K :b I p 3 a - ld. k i r j a n i
K b IT b IH ld. k i t i n
K b l 'i n y ld. k i í p u
K 3 J I 'a H ld. k e l 'a n
rH T K y a ld. g id k V a
rO P L l ld. g o r d
rO l lC T 3 T ld. g o i - t e t
r y ld. g u
r y p ld. g u r
r y p T /d. g u r t
r y p 3 3 ' ld. g u r e í
r 3 p b I ld. g e r i
J I o 6 a - ld. l o b a n i
J IY - ld. l u i n i
J I L IM h l ld. l im i
J I 'O m C 'K - ld. I 'o g i s k i n i
n 'ö M I I 'T I ld. I 'e m l 'e t
n ') 'K H C 'K L l - ld. I 'u k i s k i n i
n ') 'K T l l - ld. l 'u k t a n i
n '3 H T a ld. l 'e n t a
M a iO c ld. m a ie s
M O H ld. m o n
M ö n 'a ld. m l ; l 'a
M ) 'M H - 6 y 6 H ld. m u m i - b u b i
M Y P t ' ld. m u r t
M L I r o p ld. m u g o r
M b m - ld. m in in i
M 3 p 1 T - ld. m e r t t i n i
H O K ( IH ld. n o k in
H o m ld. n o s
H L I J I ld. n i l
H 'L I J I ' ld. l Í i l '
o m a M
O M L lp
O T h m
0 'lM 3 C
Id.ognam
Id.omir
ld. o t i n
Id.o5mes
n a n 'K K - ld. p a l 1 c k i n i
m lH a n ld. p in a l
n I r r p a - ld. p i t r a n i
m A H ld. p i é i
n o x < a - ld. p o h n i
n O T - ld. p o t i n i
n Ö J lL lH ld. P l ; l i n
n p H i í o M ld. p r i j o m
n ) 'K C 'L I - ld. p u k s i n i
n L I p - ld. p i r i n i
n 3 H M I . r r ld. p e j m i t
c a .n ld. s a d
c o ld. s o
c y 3 3 p ld. s u z e r
C L I J I - ld. s i l i n i
C b r o ld. s i é e
c 'a c 'K a ld. s a s k a
C 'H H - ld. s i i n i
C 'H H ld. s i n
C 'H H B Y ld. s i n v u
c 'y ~ - ld. s u d l n i
c 'y n 3 M ld. s u l e m
C 'Y P 3 C ld. s u r e s
C '3 3 'b l l d . s e i i
C '3 M H a ld. s e m j a
T a T h l l i ld. t a t i n
T H i í a C 'K - ld. t i j a s k i n i
T O ~ - ld. t o d i n i
T O H ld. t o n
r y n - ld. t u b i n i
T y p H a - ld. t u m a n i
T y p b lH ld. t u r i n
T b m 0 6 y p ~ 0 ld. t i l o b u r d o
y H r i a n ld. u jp a l
) 'K M b IC ld. u k m i s
Y K H o ld. u k n o
y n - ld. u 1 in i
Y J lL lH ld. u l i n
Y J l b m L I ld. u l i n i
Y J 1 3 ld. u l e
y n 'q a ld. u l 'é a
Y C b l ld. u s i
y T I > IH b i ld. u t i n i
y q q a - id. u t é a n i
y i i b l id. u é i
m a H r y id. 5 a j g u
m a p ld. s a r
l l I K o n a ld. 5 k o l a
m 0 6 b I p T K - id. 5 0 b i r t s k i n i
m o p id. s o r
m o p b I id. 5 0 r i
m y - id. s u i n i
m y r id. s u g
m y ~ p T - id. s u l d i r t i n i
m 3 p - id. s e r i n i
q a f h lP ld. é a g i [
q a c ld. é a s
t J R J l 'a - ld. é i l 'a n i
' l l i p .u - ld. é i r d i n i
q W IK b IT ld. é i l k i t
i iO rH C 'K - ld. c o g i s k i n i
i i y K H a ld. c u k n a
A tá b l á z a t c s a k a z o k a t a j e l e k e t t a r t a lm a z z a , a m e ly e k e l t é r n e k a k ö z r e a d o t t
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a d o t t l a t i n b e t ű s t á b l á z a t b a n s z e r e p l ő m e l l é k j e 1 e s b e t ű k t ő l .
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